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Año L7Í H&bi,MB-"Ma.rtes 2S de Noviembre de 1895.,—Los Dsspssoiríos de Ntra. Sra, con san José y san Pedro de Alejandría, obispo. 
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Telegrama? por el cable.. 
DBIi 
Diario de Xa Marina, 
ÍAL, a iAnio ios ÍJÍ. MAIMÜÍA. 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 25 flf« noviembre. 
C A T A S T R O F E . 
U n a horrible catástrofe h a ocurri-
do en P a l m a de Mallorca, en loa mo-
mentos en que as hal laban en una 
caseta, descargando cartuchos, o-
chonta personas, en s u m a y o r í a mu-
jeres, resultando muchos muertos y 
horidos. 
DEC L A R ák-OION ES 
D E L SESOR S A G A B T A 
S I s e ñ o r Sa gasta ie ha dicho á un 
redactor do L(t. Correapojulencia de 
Jfí5/>a/Ia, y esto per iód ico lo publica 
en su n ú m e r o de hoy, que es absur-
do que el gobierno sa ocupe en tra-
bajos electorales, pues el gobierno 
no tiene día seguro, mientras las 
Cortes ^actuales e s t á n entaras, l i e 
ñ a s de savia . 
Respecto á las cuestiones munici -
pales opina que, por patriotismo, 
debe destituirse todo el Ayunta-
miento de Madrid, incluso el alcal-
de, n o m b r á n d o s e para sustitalrlos á 
personas honradas, aunque no ha-
yan sido nunca concejales. 
M A S R E F U E R Z O S . 
H a zarpado de la Coruña el vapor 
Reina M a r í a Cr i s t ina , conduciendo 
á su bordo á los generales Pando, 
Marín y P i n , y el B a t a l l ó n de Sic i l ia . 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
Hoy se cotizaron en la Bo l sa las 
libras es ter l inas á 2 9 . 9 0 . 
EXTRANJEROS. 
Hueva YorTc 25 de Noviembre. 
V A P O R M E X I C O . 
Procedente do la H a b a n a en tró 
hoy en puerto el vapor e s p a ñ o l Mé-
xico. 
C U A R E N T E N A . 
Fueron detenidos para sufrir cua-
rentona diez y nueve pasajeros, en-
tra los que so cuentan diez y siete 
chines, y a d o m á s catorce pasajeros 
llaga ílss esta m a ñ a n a , de la m i s m a 
procedencia, en el vapor americano 
Miji 'ancia, 
S I T U A C I O N D E T U R Q U I A . 
Mr Terrell , minis tro de los E s t a -
dos Unidos en Constantinopla tele-
g r a f í a al departamento de Es tado , 
quo la situación de T u r q u í a v a me-
jorando. 
OPINIOÍT D E L C Z A R . 
Dicen de Londres que el empera-
dor do Rus ia h a manifestado que 
ora necesario dar a l gobierno turco 
tiempo para que pueda poner en 
práctica las reformas en la A i m e -
nia. 
C O N D E C O R A C I O N . 
£ 1 S u l t á n ha condecorado al gober-
nador del distrito de Harput . 
A L I A N Z A 
DB L A S G R A N D E S P O T E N C I A S . 
Comunicando B e r l í n que el T a f / C ' 
b l t d l dice que A l e m a n i a , R u s i a y 
Franc ia han fozmado una al ianza 
para obrar da c o m ú n acuerdo en l a s 
cuoationos de T u r q u í a . 
F A L L E C I M I E N T O . 
H a fallecido en P a r í s el comunis-
ta A r t h u r A r n a u d . 
E L P A D R E S A N T O . 
A v i s a n do R o m a que S. S. el P a p a 
e s t á enfermo á consecuencia de u u 
resfriado, pero s in tener fiebre. 
OBKTBtFaGAS DB :u.k.tA ; 
Polarización.—Saco».—Nominal, 
xocoyai: Ko bav 
AZCrCUB DB MItSL. 
Po larización.—Nominal.—Según onvaso. 
AZOCAR MASCABAOO. 
l/oinftu 6 regalar refino.—No hay. 
tteñeros Corredores de anana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert. 
D E F R U T O S . — D . Follx Arandia. 
Ka oopia.—Habana, 25 le Noyiembrele 1895. — B l 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
8] día 25 de Noviembre de 189?. 
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Banoo Eapafiol de la l i l a 
de Cuba 
ídam del Comercio y F o -
rrooairiles Unidos de lu 




tecarlo de la l i l a d« 
Cuba 
Brapreía de Fomento y 
Navugaclón del S u r . . . . 
OouipaQia de Almaoeaei 
de Uaceudadaa • • • 
Compafifa de Almacenes 
da Depósito do la H a -
bana 
JompaCíi. dM Alumbrado 
de Gas Hlspano-Ane-
ri.iasa Cottsoltdada..... 
ÜC/Dipatía Cubana de A -
lambrado de Gas • 
ETueva Compafiía do Gat 
do lu Habana 
Uorapaliía del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 
Compafiía de Caminos de 
Hierro do C&rdenau ¿ 
Jácaro 
CJacapa&ía ¿o Caminos de 
Híerto de Cianfuegos á 
Vlllaclar&... . 
Compañía do Caminos de 
Hierro de CalbarUn á 
íjaucti-Spiritus 
L'ompaJlía do Caminos de 
Hierro de Sagna 1" 
Grande. 
Vomnallía dol Ferrocarril 
Urbano . . 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Gcantftnamo.... 
¡fdom de San Cayetano á 
Vifiales 
ftteflnorfa do Cirdenas. . . . 
Üociodad Anónima Kad 
Tolefóalta da la Haba-
Idera id. Nueva CompR-
Bla de Almacenes de 
Djpóidto de Santa C a -
taliua 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
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O B L I G A C I O N J S f l 
.3Il«>'<«carla3 del Ferro-
carril de Clonínogos j 
Viil aclara. ^ emltlón 
al 8 por 100 
. ídni iuem de 2? Idem al 
7 por 100 
jlcmoa hipotecarios de la 
Otuapanía de Gss Con-




15.000 billetes i $20 plata cada uno. 9 
Cuarta parte para la Hacienda. . . . . . „ 
300.000 
75.000 
T K l i E f e f í t A J I A S C í í M E R C ! A l i U S . 
Nueva-York noviembre 2'{f 
d las 5 í de l a tarde» 
Oazas cspaf ío lOH, £$15.70 . 
Cent.iues, íl $4.85. 
DeHnieulo papel comercinl, (>0 útf*i de 4i íl 
1Í por ciento. 
Oüoi'fín «obre !iomlren, tíü dp. (biiuqr.O" 
tdem sohr > íMiríí, 60 d(f. (banqnen.H). A 6 
fnuieOH 18}. 
Idem sobre Han:! :r •. . C0 d|T. (bnuíiaomO» 
HmoH ret'IdlratJos de los EstadíH^ÍInídos, 4 
por chin l o, & t l x i , ex-cuptfn. 
CcntHfaíya?, u. 10, pol. 96, costo y flete, tí 
2 13i82, n o m l j a o l . 
Idem, en plaza, l l U f . 
Kesrnlar á hnen rollno, o>> pía/a, dd 8 ft Qi. 
AaUear demlél, en ^laza, 2} íl 2J. 
Ülieks do Cuba, mi bocoyes, no n'nai. 
El merca.á<»t íosteuido, 
manteca del Owf.e, en torcorola», de $8.80 
tí nominal. 
H utúia pnlenl nOnilie¡|i«ta4 (i $1.10. 
JLonUretf noviembre 23 , 
Audcur de rouiolacba, nominal á 10|3í. 
Azúcar centrifuga, po!. OO*, de lljO & 12. 
Idem recular refino, á0i8 . 
Consol¡dado-i, á 10 i UÍñ , ex-tuterés. 
Ocscaouto, Baauo de Id^laterra, '2i por 100 
Cuatro pjír HOíí ospaQoI, ú 64}, er.- Interés, 
Pai ' í s noviembre 23, 
Renta 3 por 100, fl 10;) francog 20 cts., ex-
Interés. 
tfusva- Yorkt noviembre 2 3 . 
J.H tvxísteuda da aztfcareH en Nneya-Ycrh, 8 
M hoy do 77,340 toneladas contra 35,013 
toneladas en ¡(íua! feolm de 1804. 
{(¿uedaj rohibido.' la reproducción de 
loe ¡¿legrama» qve anteceden, con arreglo 
ai art ículo 31 d£ la Ley de Propiedad 
hitelect/uid^. 
m i z m m m 
. ' OBI. 
.••.¡.MSktO O O J R R S D d i B É I S B . 
Bai 'AÍÍ A | lOÍ á 11 p g l ) . 4 8 div. 
f 20 4 20J p . g P . , oio 
iN l WVKÜlli U . . . . . . . . . . . . < in̂ n.ft.i?1 ó franeéí, 
/ 4 60 U» 
I0T1CUS DE VALORES. 
P L A T A 
NAO TON.Vi. 
) A b r i ó do 88g á 88¿ 
i ] C e r r ó de 88g 88¿ 
F O N D O S P L ' B L I C O S . 
Oblí«. Ayuntamiento 1? hlpoto3a| 
Obligt»clo;ios Hipotecarlas dol 
Fixcmo. A.ynntamleato. . . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Islaj 
de Cuba 
A C C I O N E S 
8<huco Espjiflol de la Isla d« Cuba 
Hanco Agrícola 
Banco dol Comercio, Ferronarrf-
I .r. Unidos de U Habana y Al -
macenos de Ilegla 
Citiupafíía da Cuniluos de Hierro 
de Uirden&s y Júcarit 
Compafiía Unida de IOÍ Forro-
narrllos de Calbarión 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Matansas 4 Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Bagua la Grands 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Ci infúseos 4 VUIaclara. 
Oorapafiía derFcrrocarrll Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cabana de Alumbrado Gas 
Bonos Hiootec irlos de 1& Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Comp'-.Efe de Gas Hlcpano- Ame-
ricarii ('oniiollfladi 
Bonos ülpotecarl: a Oonvsrtldos 
da Gas Cotisoliila;'.j 
BuQaeiíu do Aziloui; do Cárdenas 
Compafíí» de Aimucbtios de 11 a-
dénihuloi 
BniprMB de Forusnto y Navega-
ción gal Sxr 
Compafiía <!<) AlriMCenov de l>s-
pósito de ia Habana 
.;!-•;,•• Hipotecarias de 
Claiifaegoi y Vlllaclara . . . 
Cum;)anf» d^ Alraaosníis de Santa 
Cat-.allua 
Ked Telefónion de la Habaua . . . . 
Crádit^ Territorial Hlpnleucfio 
de ia IÍ\T, de Cobi 
Compoñí'i Lonja da Vivares 
Ferrocarril do G í W a y Holguiu 
A c n i u a a i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligado:: ss. 





85 4 87i 
6 i i 4 m 
85} 4 100 


















































28 4» Noviembre 1«»5 
Ai.tDfi lAj! 
.. 6} iig oro 
espaliol ó francés, 
< 3 'Ur. 
K B T A D 0 8 - U N I D O S 
\ 
t 4-; i 5} n . 
< Mt^afiol 




P . . "VO 
francói, 
: I ' . , ora 
franc4fl 
^7;í0¿KIlB POaOADOS 
KUaoo, ÍÍÍ.U>- ..tí Dorosne y í 
l í i l l lajií , t'.v; i 1 M f Ú i i j 
Mam, Idem, ld«ni| ¡d'am, bue~ i 
au i. tnpartoi'. . . . . . . . i . . . . . i 
Jto i , Idem, idü:.i, id., ttereto. 
«lognolio, iuííydat- <. regalar, 
DÚEioro8á9. (T U , ; . . . . nnmoro o a ». ( r v u . : 
IÁOU) !<aono «. anpwlo», m i - í 
r.oTolO í 11. i a e s i . . . . . . . . I 
• Sv» ••*4iv. ' u í - i f i ^ r .i , ¡ 
'u6..ii 13 • 14 ••i 
t l í - a ' í w a v , nv 15 10 
I ^ai japerior, D9 17 £ 1K, ítí. , 
JUouAoHte, a, Wéaü.id.» i 
81n úp«TAOlone«. 
(Quedar, para distribuir $ 226.000 
Frtrr.iot. 









OOMANDAiXCIA M E N E & A I . D E M A R I N A D E I . 
A P O R T A D E R O DB L A HABAMA 
V E S C U A D R A D E L.48 A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 29—Marinería . 
A V I S O . 
Igoorinilose ol p iradern dol artillero de mar de 
primera cía e lieeticiadu Ftancísco Siberio Delgado, 
oe le cita por estn medio pan que comparezca en esta 
Jt fat ura á hora Libi l de cflciua y haga octrega do 
copia legalizada dol hintoriul de sa licencia cuyo do-
cumcuto be hace uocesariu para terminar el ezpe-
dietito de Aogancha que llene Interesado. 
Habana 20 de Noviembre do 1895.—EUefe de K s -
talo Mayor, Pelayo Pederaonte 4 22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Bl soldado que fuá dtl Regimiento Infantería de 
Cub i Pedro Aguirre Agnirre, hoy licenciado, y cuyo 
domicilio ee ijruora. so servirá presentarse en esto 
Gobierno en dia Lábil de 3 á 4 de la tarde para h.t-
osrle entrega de un documento que le pert-uece. 
Habana, 23 do Novlonbre de 1895.—De O. de 8. E . 
K l Comandante Secretario, Mariano Marl l . 4-31 
í n t e i i d e n e i a Ooiaeral de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de lientas Estancadas y LoterUs 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
SI jaiórioles 27 del corriente mes de Noviembre, 4 
las 2 de la tarde, y con arreglo 4 lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral . de Hacienda se hará 
por la Junta do los Sorteos el examen do las 15,000 
boUs de los números y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,526. 
E l j v e a 28 4 las ocho en punto de BU ma-
• é» iutrodaciráu dichas bolas en eus corres-
pohdtentéi globos, procediéndoso seguidamente al 
arto del norteo. 
D'irante los nuatro primeros días hábilco, conta-
do» desde ol de la celebración dol referido horteo, 
podrí': ;iasflr á este Negociado los aefiores suscrlp-
toren í recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondíBiitoa al norteo ordinario número 1,527; 
en la luteiigeucia de que pasado diebo termino, se 
di«i)OT)drá tío ellos. 
L o que ue avisa al público para general conocí-
Desde el dia de la fechase dará principio £ la ven 
U d é l o s 15,000 billetes de quo se compone el cor-
tea ordinario número 1,527, que BO fc» do celebrar 
. la OL\ÍO de la mafiana del día ' / . . . - i cnirant • 
mes da Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 
do «u valor total en la íortoa «iguientt; 
i d« i 
1 le j 
1 de r 
5 de „ 1 000 , 
469 de ,, 200 
2 aproximaciones para los números 
a n t t r l o r y T ios t e r lo r ul p r i m o r 
premio g i $400 , 
% aproxlmi.cloneí uara las uúmeroe 
anterior y posterior al segando 
premio 4 |200 , 
481 premios S 225 000 
Precio de los billete*: E l entero $20 plata; el caá 
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 19 de Noviembre de 1895.— E l Jefe dfl 
Negociado de Rentas Estancadas yLotorías, Manuel 
María A n i l l o . — V t 9 B n 9 — E l Sub-Intondeuto 
General, Manuel Lópee Gamundi. 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCIÓN I N D U S T R I A L 
ÚLTIMO A V I S O D E C O B R A N Z A SIN R E C A R G O S 
del segundo trimestre do 1895 4 96. 
Venciendo en 23 del corrientí el plszo de un mes 
sefialado 4 los contribuyentes 4 este Municipio para 
pagar la contribuc'ón por el recargo municipal sobre 
la di Subsidio Industrial, correspoadiento al segan 
do trimestre de 1895 á 1890 y de los recibos de tri 
mostres M i t u r i o r e i qae por rect'llcaoién de cuotas ú 
oms causas no se pusieron al cobro anteriormente, 
atí como por las industrias ' de Juegos de Bolos. Bi-
llar y Naipes dol p r o p i o trimestre actual en esta fe 
cha se envían 4 domicilio lo» oportuno! avisos de co-
branza á cada deudor v se concede 4 todos cu último 
plazo de tres dí.ts hábiles que se snuicia e 1 los pe 
rlddioos > por me lio de e Hctos que se lijarán en ;>« 
lugares públicos, y empezará á cursar desde el día 28 
terminando el 30 d > Noviembre corriente, hasta cayo 
día estará uhierco el cobro en la Recaudaciéc de I m -
puestos y Rscargos Mubiciüalcs, sita en los eutre-
snelos de esta Cas'. Capitular, entrada por Obispo, 
de 10 de la mañana 4 3 ae la tarde, y podrán satipf*-
c. rué ios recibos expedidos, ain aumenta alguno por 
api-eruio. 
Los contribuyentes que tampoco veriilquen el pago 
dentr j dn esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
desde el 19 de Diciembre en el primer grado de a-
premio, y pagarán, por eso hecho, además, el recargo 
de apremio d« 5 por 100 sobre el total Importe del 
recibo talonario, segúa establece ol artículo 14 refor-
mado de la lD8fTueoión para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública, aplicable á la Muni-
cipal, sin quo sirva de excusa la negativa dol aviso 
de cobranza, qua es simplemente un medio de publi-
cidad, á tenor de lu prevenido en la Real Orden de 
8 de Agosto dn 1S93, y sufrirán los demás perjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
C O N T R I B U C I O N P O R F I N C A S U R B A N A S 
Y R U S T I C A S 
Primer aviso.-1895 á 1S96. 
Autorizado eits Excmo. Afuntamiento para re-
caudar diiectamento los Recargos Municipales sobre 
las contribuciones directas d«l Estado por medio de 
recibe s de anualidades las cantidades menores de 8 
pesos al año. por semestres las de 8 á 12 pesos, y las 
mayores de 12 pesos al año por tilmestres: se hace 
saber L los contribuyentes de este Término Munici-
pal: 
19 Qae debde el día 19 al 31 de Diciembre próxi-
mo se h a r á la cobraczi de los recibos trimestrales y 
semestrales por concepto de Recargos Municipales 
por Fincas Úrbanao y Rústicas corraepondientes al 
19 y 2V trimei'tres y primer Bemeolre de 1895 á 1896; 
siendo obligatorio p a r a los Sras. contribuyeat^s el 
siiti fucpr dentro de ese plazo los expresados recibes 
d e l 19 v 2.' trimestres y primer semestre 
29 Q ie e plaz > p a r a paga r ' 03 recibos de anuali-
dudes, MD uumeuto tlguno por apremio, vencerá en 
31 do Mnrzo i le l año e n t r a n t e . 
39 Q ie i-tendiendo la indicación de mucheo con-
tri lioyeotes, fe ponen á la vez al cobro los recibos 
ti-iraestralas de 39 y 4'.' trime.Et'es y semestrales cM 
2 "semestre, con ol exolasivo objeto de que loa satis 
fagan los qae vieren convanlvles, y porque da esa ma-
nera compecsa el Ayuutamio&to l a f«lta de ingreso 
de las cuotas anuales que son roservahles htsta Mar-
zo; pero se advierte que «1 tercer cemestro na es 
obl gtt irio pag irlo hasta Euers y e! 29 somestre y 49 
trimestie en Abril próximo. 
Habana, Noviembre 18 da 1895 — E l Alcalde Pre-
sidente, Antonio Qaesada. i lltfg *'20 
S E C R E T A R I A D E L E X C N O . A Y U N T A M I E N T O 
Desierta la subasta anunciada ú'timamente para el 
25 del mes próximo panado de loa ofeatos y maquinas 
pura fabricación de ladiMos. 6X'3loi;te en el Alnucéu 
del Canal de Albear, on Váuto, «1 tic Alcalde M uA-
cipal se ha sarvido sefiilar pura que tonga i fceto H i -
(ha subasta e l di i 29 del c< r n e m e mes á la una de la 
tarde en la Sal í Capitular con aneglo á laa condicio-
nes anunciadas en el üole'ín Ofi dal d» 4 de Junio 
último con la rebí.j i del 10 por 100 eu el tipo ú t iFna-
mocte anunciado «n ei oe los números cotrtspon-
dlentes á los d í a i 20, 22 y 23 do Octubre último. 
Lo que ee publica por este medio p&ra general 
oonocimient". 
Habana, 1H do Ncvieri.bre de 1895. - - E l Secreta-
rlo, A g u t l í n Ouazardo 1 30 
E D I C T O . 
BANCO E S P A A O L D E L A I S L A O E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A lo» Oonlribuyeníesdel Término Municipal de la 
Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1895 á l 8 9 6 , 
Por contribución de ñacos urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qns venciendo en 9 de Nov. próximo el plazo para 
elpaj.o voinntano de la contribución por el concepto, 
trimestre y año CCOIIÓILÍCO arriba f-xpresados, atí co-
mo de los recibas somestraleii y anuales dp igual e-
jerclclo, y los do otros anterioree, ó adiciónalo», de la 
misma cíase quí por reotiüsacióa de cuotas ú otras 
causas, no ee hubiisen puesto al cobro hnsta ahora, 
y modificada por la R O. de 8 de Aeosto de 1893 la 
ur.tiflcación á domicilio, y declarado por la mUma 
que silo be reduce aquella á un nue»o medio de pu-
blicidad, so anuncia ul público, en Irs p-riódic s y 
cedulones, que con esta fecha se remite á coda con-
tribuj ente por conducto de sus respectivos inquili-
nos la papoiota de aviso, á fia de que ocurra á pagar 
sa rdeudo en esía Kecaadaclón, lita en 'a calle do 
Agolar i úmeroe 81 y 83. dentro de tres días hábiles, 
do ciie.z de la mañana á t r e de la tardo, á contar des-
de el 18 al 20 del rae» do Noviembre próximo ambos 
inclusive, actv'.rt'éndoles quo pasado este ú'.timo d í a 
inenrrifán los morónos en el recargo dol cinco por 
ciento sobre el fótal importe del rec bo talor.arto, con 
arreg'o al ariíou'o 16 de la Instrucoióu de 15 de Ma-
yo de 1895, que dispone el procedimiento contra d'u 
duros á la H icienda públ'ca. 
Habana 29 de Octubre de 1895 — E l Gobernador, 
Ricardo Galbia.—Publíquí.w: E l Alcalde Muninipal, 
Antonio Quesada. I 1156 8 1 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Recaudación de Contribuciones. 
A los Contribayontes riel Término Municipal de 1* 
Habana. 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
dd primero y segundo trimestres de 1895 á 1896 
por contribución de Fincas Rústicas. 
L a Recaudación de Contribnc'ones hace Babor: 
Qae el dia 2 del próximo mes de Diciembre em-
pozará la cobranza de l a contribución correspon-
diente 4 este Término Mun'cipo', por ol concepto, 
trimestrej y afio económico arriba expresados,asi co-
mo de los recibos del eegando sémestre de igual uño; 
y los de trimestreí, semestres y añoe anteriores, ó a-
dlcisnales, de igaal claae, que por rectificación de 
ouofas ú otras causas, LO so habioien puesto al cobro 
haita ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, det.de las diez de la mañana á las 3 de la 
tarde, en este Establecimiento, oolle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 2 de Entro siguiente. 
Loque se anuncia en cumplimiento de l o preveoi-
du en el art. 14 de la Instrucción de procedim entos 
contra deudores 4 la Hacienda Pública, y demás dia-
pesicioces vig nt< s 
Rn U Habana á 18 de Noviembre dolSflV—El Go-
bernador, Bioardo GUbie.—Pablíquote; E l AinaUlo 
Municipal, Antonio Quesada. 8 20 
E D I C T O . 
BANCO E 8 P A S O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D F C O N T R I B U C I O N E S . 
A los üonlr ihuyenles del Término Municipal de la 
Sabana . 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Segundo trimestre de 1895 á 1896, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qu i el d a 2 del próximo mes de D.olambre em-
pezará la cob-anza de la contribución correspon-
diente á este Término Municipal, por el concepto, 
trimeítre y aB > eotnómico arria* expresados, asi co-
mo do ios recibos do trimestres y años anteriores, ó 
adicionideB, de igual clase, que por rontifioacióa de 
cuetas ú otras causas, no se hubieson puesta al co-
bro has ta ahora 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábile» desde las diez de l a mañana á las 3 da la 
tarde, en estr> Eetablecimienta, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el 2 da Enero pióximo 
entrante 
Lo que ae annucla en cumplimiento de lo proveni-
do en c! art. 14 de U Instrucción de procedimien-
tos contra deudoros á la Hacienda Públi-a, y demás 
disposiciones v gentes. 
E n la Habana, á 18 de Noviembre de 1895.—El 
Gobernador. Ricardo Galbís.—Publíquese; E l A l -
caldo Municipal..Aníonto Que«acfa. 8 20 
Orden de la Fl&Ktt del día 25 de noviembre. 
s a a v i ü i t j rA?J . * j DÍA 26 
J efe de día: E l Coró te ! del batal lón de Ingenieros 
Voluntarios. E. S. D Juan Binoeg. 
Visita de Hospital: Regimieutode Caballer ía da P i -
zarro, ler. Capi tán . 
Capitanía General y parada: Ba ta l lón Ingauiero? 
Vohintár ios . 
Hocpíial M i l l t a i : Batal lón l i geniercs Voluntarlo». 
Hatt ím ¿6 '•• Boltiá; ArtlUorí». de Ejército. 
A y u i i a t e dt. Gttardt» en ei Gobierno Mil i tar : III 
1° de la Plaza, D José do Pnga. 
lü iagmar ia au ídem. E l 29 de la mioma, D . Car-
los B Ttle. 
Vigilaaola: Arti l léria, 3er. cuarto.—Ingonieroi, 
29 Idem,—Caballería dn Pirarro, 4? Idem. 
E l Comandaru «argento Rfsror JUMH Fuentes. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Frexen y 
Ferran, Teniente do Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía do Puerto, Juez I n s -
tructor nombrado por el Sr. Comandante do Ma-
rina de esta Provincia. 
Por la presente roquieitoria, cito, llamo y emplazo 
á Maximino Pardo, patrón del guadaño "Honradez" 
folio 87 y Joeé Blanco, patrón del "Joven Domlu-
go" folio 1381 do esta matrícula, en 19 do Julio del 
corriente año, para que dentro del término de veinte 
días ae presenten en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en eauaa quo instruyo por he-
rida inferida 4 Maximino Pardo por José Blanco en 
la expresada fecha al costado del vapor correo "San-
to Domingo,"apercibidos sino lo verifican de ser de-
clarados rebeldes y de pararles el perjuicio 4 que hu-
biere logar con arreglo á la ley. Por tanto in-
tereso á todas las AutoridadbS civiles y milit.r.r.'s el 
acuerdo de las disposiciones consign-'eníea paro, que 
se proceda á su busca y captura eu auxilio de la A d -
ministración do Justic a. 
Habana, 15 de Noviembre de 1895. — E l Joez Ins-
tructor,'Knrlqaa Prnxn*.—Por mandato de S, 8. E l 
Secretario, Gabriel Marcan. 4-19 
Edicto.—Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de 
fragata graduado de la escala de reserva. Ayu-
dante Militar de Marina dol Distrito de Bahía 
Honda y Juez instrucción de una sumarla. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lia 
mo y emplazD 4 los tripulantes D . R&faei Santleete 
han, natural y vecino de Reglo, soltero y do profesión 
marinero y D . Raf iel R ¡eelló, natural de Cádiz, ve 
ciño de Regla, viudo y de profenióii marinero, y pa 
saje-o D. Francisco Sa£rez y Fernández, natural de 
S .n Cayetano, provincia de Pinar del Rio, de 22 a-
ños de ed id, de estado soltero, labrador y vecino del 
harri. Rosario, hijo de D. Antonio y de D? Ursula 
cuyos individuos desaparecieron en el naufragio de 
la galota "Joven Lola" ocurrido en los cayos de Be -
rracos á consecuencia del temporal del día primero 
del actual, a i como igualmente cito 4 las personas 
que puedan darrszón de los citados individuos. 
Bahía Honda 28 de Octubre de 1895.—El Jaez 
Iv.structor, Antonio Castro. 4-5 
Don Jo»é Contreras y Guiral, Ayudante de Marina 
cié! Distrito del Mariel y Fiscal del mismo. 
Hago saber: que habiendo aparecido al garete co-
mo á dos millas do la costa una cachucha de pino, 
coustruc ;¡6n del país de las dim^iiBiones Kigulentes: 
eslora 6 metros 49 cent ímetros; 1 metro y 47 de man-
ga y 60 oentíiuetros do punta1; ala folio íii marca a l -
guna, con sus costados pínta los do blanco, f deas 
amarilla y reja, verduguillo yerdo. y sus f ndos é i n -
terior de aplomado, al pare er nusva; lo pongo en 
conocimiento, general, para que l o i qna se consi-
deren dueños, ee presenten eu el plazo de nn mes í 
contar desde esta fecha en esta Fiscal ía , á deducir 
eut derechos. 
Y para eu Inscrciói en el "Diar io ds la Marina" 
por siete diss, espido el presonta e l ic to á 30 de Oc-
tubre de 1895. 
Mariel 30 do Octubre de 1895 — E l Fiscal, Jo sé 
Contreras. 
D B D . José Novo y García, Juez Manlcipal y do 
primera instancia accidental del distrito do la 
Catedral. 
E n el juicio «-jecntivo Bíguido por D. Vicente C r i -
beiro y Salgueiro contra D. Lu'a Peroj 9 y Alonso, eu 
cobro de pesos, hs diepuwto se saque á pública su-
basta por término de ocho diaz, los efectos y enseres 
que constituían el establecimienío mixto del itfe ido 
£). LUÍ» Perojo, situado en el segundo barrio de L i i a 
L izo , Término Municipal dn San Juan y Mirtinez, 
los cv.aica se hallan depositados en poder de D . B » -
nigno Garría Suarez, vecino del mismo segundo ba-
rrio de Luis Lazo, tasados en un mil ochenta y un pe-
gón setenta y dos centavos oro; para cuvo acto se ha 
sañalado la hora do las nueve de la mañ%na del dia 
diez y seis de Diciembre próvimo venidero en el lo-
cal del Juzgado, situado noy en 'a calle do San I g -
nacio número ochenta y cuatro; advirtiéndose quo no 
so admitirán proposiciones quo no cubran lo^ dos 
tercias dol avalúo: que para tomar parte en la subas-
ta deberá consignarse en la mesa dtd Juzgado el diez 
por ciento por lo menos de la cantidad que sirve de 
tipo para el remate; y quo la rjlanión óiavontario de 
los referidos enseres y f fectos se halla do manifiesto 
en la Escribatía del actuario, situada eu la calle de 
Empedrado número veinte y dos. Y pnr* su pubM-
cneióu por " E l Diario de la Marina" libro el pre-
sente. Habana veinte y dos de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco. José N.ivo.—BVaacis-
co de Castro. 
13204 3-23. 
Sscc l l e r c i t 
V A P O B E S D S T B A V K S U . 
«V. ESPERAN 
Nov. 26 Alfonso X I I : Cádiz 
— 27 Olivotte: Tarapa y Cayo-Hueso. 
. . 27 O r U a h a : » !n f l7a Yovir. 
. . 27 S4neoa: Vcracruz v escalas. 
29 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 29 Habana: Vftrúoru» v «1.0»;;»^ 
29 Pnnamft.: Co'ón v -iscalj.» 
30 T.tjr >f V u <:'EP--'i Vjjraorai* 
Dic. 1 MaratOíra- Wm-vn- Y<vr>. 
3 Ca t iüna : Barcelona v escalan. 
4 Manuela: Pu-etto Rico y escalas. 
4 ^«¡conanoá: N-áéVa V -irlí 
4 Yucatán: V a r a o s y «tóala» 
5 M A x i o o ; Nneva-Tni-V. 
5 Leonora: Liverpool. 
5 Cayo Blanco: Londros y Ambero^ 
6 Aran sa»; Nueva Orlaans. 
(1 Yumurí : Veracruz v escalas. 
8 Vicdlsncia; Nee/a Yoik . 
9 Gailet»"- i/i-»''»rpooi v escalas. 
. . 11 City of WxHhi'gton: Nxievfi-Yotk, 
. . 11 Oriziba: Vertcraz etc. 
12 Gracia: Liverpool y sscalas. 
^ 13 Saratoca: Veracruz y escalas: 
14 Julia: Puerto Rico v escalas. 
. . 14 María Herrera: í*. Rico y oacalan, 
. . 15 Són«o*: Nn«iva.-Yi,r>< 
15 Madriieñf: Tiiverpooi y esoaloe. 
15 Poiynesia: Hambargo y esealaa. 
18 VtgUinolft: Veracruz. 
18 Yucatán: Nu« va York 
21 Seguranza- Veracruz y esarila:!. 
. . 22 Gaditano Llveruool v OJIII*-
23 Baldotaero Iglesias: P . Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Nov. 27 Ciudad Con-U!: Voraorua f atcilat 
3S O l i n h a ' ^ f r u o r n t T "nula 
28 City of Washington: Nueva York. 
. 30 Séneca: Nueva Yovlt. 
. . 30 •>tn.-uui: N'«-s-/*-Vofk. 
. . 30 Whitney New OrleanH, etc. 
. . 30 lUldomero Iglesias: Puerto-Rico y cjcalas 
Dic. 2 Saratoga: Veracruz y escalas. 
5 Segurauc: Veraonu y eocalos. 
5 1f«;itttilTi: N M e v a - Y c r k . 
7 ^ m u r f ; N levn-yori ; . 
9 Vigilancia: Vorac ru í y eroala% 
10 Maaael»- i ' » r i . eauaiae 
12 City of Washtairtou: Voraorai y escala». 
. , 12 0,-lzaba: New Yoik . 
14 Haratoga: NUOVÍ York. 
. . 15 Poiynesia: Hombur^o y escala». 
16 Séneca: Veracruz, etc. 
. . 19 Vigilareis- NncTi -Vorfc 
. . 19 Y-"ix*ti.rx: V«raor-.i7. v escalas. 
V A P O f t E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Nov. 26 Jal la: de Naevita», Gibara, Baraoa, 
y Santiago de Cuba. 
27 Argonauta: eu Batabauó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y CienfueRoa. 
Dio. 1 Purísima Conf.epción: en Batabaurt, dr 
Cuba, Manzanillo, Ganla Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfue"<og. 
4 Antlnógenes Menen lez. en B&tabanó, pro -
cedente do Cuba y escalas. 
4 Manatí:.: de *lantiagode Cuba y escalas. 
9 Mortora: do Nuevit.as, Gibara, Baracoa 
Santiago do Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrón'.: do .-"aorto-íiiooo y eocalas. 
SALDRAN. 
Nov. 28 Joeafita, de Batabanó para Cionfuogoa. 
Trinidad. Túuas, Júooro, Santa Cru» 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 29 Aviléa, Nuevitas. Gibara y Puerto Padre. 
80 B . Iglesias: para Santiago de Cuba y es-
calas 
Dio. 1 Argonauta, de Batabanó para Cionfuegoa 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crcz 
Manzanillo v Cuba. 
5 Purísima Concepción: da SaUbanó par» 
C'.enfneg.)», frinidad. Túnao, fúcar" 
Santa Or.t«. M'anianilio < U^n. de Cut)n 
„ 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tónamo, Baracoa, Guautánamo, 
y Santlaga de Cuba. 
P L E B T O D h LA H A B A N A , 
H N T B A OAP. 
Día 2-1: 
De B- rcclona. vap esp. B ildomero Iglotiae, capitán 
Gómez, t r ip . 64, ton. 1115, coa oargs, general á 
M Calvo y Cp. 
Nueva Yoik vap. am. Yumurí , cap. l lamen, 
t r ip . 70, ton. 2332, con ca'-gi g .neral á Hidalgo 
y Comp. 
Apa'achicóla , gol. Icg. Heleu E. K m c e y , capi-
tán Newen, trip. 9, ton. 295, con madura á D u -
rán y Cp. 
Dia 25: 
Barcelona, vap. esp. Ciudad Condal, cap. Lavin 
trip, 70, toa. 1616, con carga general.", M . Calvo 
y Comp. 
Ciei-f'iegos, vap, esp. Berenguer el Grande, ca-
p U á n L a m ñ a e a tr ip. 48, Ion, 2445, con carga 
general á C . B l a n d í y Cp. 
&£cTimien.it3 de pa,«&]ero» 
E N T R A R O N . 
D*> N U E V A Y O R K eu ol vap. oep "Ciudad Con-
dal." 
Síes. D o n j u á n Garc ía—B. Guerra—Autoulo Gao-
-ra—J. Brañu.—Miguel Sanelro ; M . J . M a r t í n e z -
Francisco Vaíóna Murias—Mary Kore. 
Da P U E R T O B1CO y escalas vapor esp. " B a l -
domcro Iglesias." 
Sres. Don E. Marín—E. E Gregor—Juan Usera 
—Frani lis. o A'oUvco—JOEÓ Alea Jo sé Castillo— 
J lime Bí rna ldo—Luis Raya—Josg P ' juáa—N. Cas-
tro—R B i n í i e z — R . m ó n Alonso—R. Eo1rií?uez— 
Francisco Palazó'^—F.'anciic ' Kennilla—M. Betan-
court—Jo&é iityes. 
De B A R C B L G ^ A y cscalis en el vap. esp. " B e -
renguer el Gíande.1 ' 
Sros. Don Enrique Si- iútara—Polorea V . Boig— 
Josefa Sine^tera—Milagro Sinestera—Enrique Bines-
tera—Joan Dubrel l—Además 24 jornaloros. 
De N U K V A Y O K K en el vap. esp. "Baldomero 
Iglesias." 
Sres. Don J . Aguilera—C. M , Wintzer Walter 
BrooJís—M. J. Moller—D, M. Capote—1̂ . A . Car-
ser. 
E n t r a d a » de oabofca]». 
D i a 25: 
-Nuevltae, gol. San Fernando, pat. Vera, 400 re-
sos. 
-Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez, 350 cueros, 
y 70 reses. 
-Caibarién, gol. Sofía, pat. Colomor, 380 rosee j 
80 palos. 
-Punta Alegre, gol. Almansa, pat, Menaya, 150 
cedros y 40 caobas. 
-Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro, 
800 sacos carbón. 
-Cárdenas, laucha Pilar, pat, Inchuaste, 90 pipas 
aguardiente. 
-S . Morena, gol, Sofía, pat. Enseñat, 50 palos 
-S . Morena, gol. M? Teresa, pat Juan, 120 roses 
—Sagua, gol, Natalia, pat. Baldó, 40 estacas. 
V E R M O U T H . — B l deTorino eo cotiza de 71 á $10 
C, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país so cotiza dellft 16 rea-
les Garrafón, según clase. 
- . „ Y l N 0 . P C 0 - — C o B regnlar demanda, de $3Í á $3¡ barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 31 á $4 ba-
rril. 
V I N O A L E L L A . — S o hacon ventas de $35 4 39 
los 4 cusr toB, según marca. 
V I N O NAVARRO.—Buenas existencias y coti-
zamos de $36 4 56 pipa 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son roguiaraa y los tipo» firme», detallándose do 
$33 á $39 pipa. 
aoapacJaado» do dabotaje. 
Dia 25: 
-Nuevitas, gol. Tíoima, pat. Mas. 
-Cong-ji», gol. Rosita, pat. Durán. 
-Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas. 
-Caru.batas, gol. 3 Hérmanas, pat. Feal. 
-Diraas, gol. M? del Carmeu, pat Enseñat. 
-S . Morena, gol. Matilde, pat. Alomany. 
B u q n vs S » J Í xve ia ix* abierto 
-Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román, Pita y Cp. 
-Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Baloells y Cp. 
BROTiea q.Ti» ae fea» despachado. 
Cayo Hueso y Nueva Orloans, vap. am. A r a n -
sas, cap. Hopner, por G a l b á n y Cp. oon 96;3 ta -
baco, 132,500 tabacos, 136 bles, frutas y efoctos. 
Nuev\ York, eap. am. Secaranca, cap. Hoffman 
por Hidalgo y Cp, con 3,001 sacos azúcar, 3,055 
tercios T 31 bles, tabaco, 4 132.550 tabacos, 241 
mil 650 cajillas cigarros, 2019 kilos picadura, 
2928 id. cera amarilla, 938 bles, f -utas y efectos. 
Brunswik, be», esp. Linda, cap. Ferror, por Co-
ro, Qaesada y Cp. en lastre. 
Timpioo, vap. am Yumur í , cap. Hauseu, por 
Hidalgo y Cp. do Irácsi to . 
B a q u í a que laan abierta raglatro 
ayer. 
-—Progreso y Veracruz, vap. osp. Ciudad Condal, 
cap. Lavin , por M . Calvo y Cp. 
Puerto Rico, C á l i z y Bircelona, vap. esp. A l -
t'jnao X I I , cap. Moret, por M. Calvo y Cp. 
y-olloaei «torrldaí» »J dlr 2 3 
de Noviembre 
Asúcar, saces ,„.„ 3.000 
Tabacos tsriios 96 
Tabi eos torcidos 1171406 
Slxtaaíito d© la oftrffa de Wcrftis 
Azúcar , sacos 
Ta^aoo- t 8 r ' í i o a . . , „ » , 
Id. ba r r i l e s . . . . , , 
Tabacos to rc idos . . . , 
^ r j í t i l l a s cigarros. . . 
Picaduia, kilos 
Cora amarilla, k i l o s . 









L O I T J A B S V I V B E E B , 
Vmi&e efeotmdas cl25d4> íiorííwftre. 
10o bles. a 7 ú c » r granulado, Ref iner ía de Cárde-
nas $5-37 q. 
25 id . i d . Providencia, $4 68 q. 
70 s. nueces Islas 8 00 Id. 
100 canastos cas tañas$3-50 q. 
55 tab, 160 sardinss $1-50 uno. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana , 22 de Noviembre de 1895. 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T K D K CARBON.—Las fábricas del país 
slgijpn surtiendo el consumo y se detallan cajas do 8 
galones á $1-35, Idem de 9 ¡ralones á $1-50, idem de 
10 galones á $l-f)0 c. L u z B r i l l a n l e do 8 y 10 galones 
do $2-35, á $2-95. 
A C B I T K D K OLIVAS,—Prec ios flojos. Cotiza-
mos de l 7 j á 23 rs. ar. por latas, según t amaño del 
envaso. 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. 
Cotizamos det> á 6:} rs. la lata. 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillas de 35 áS8 
cts. barri l ; las chicas en scretas de l.J á 2 rs. cuñete . 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, do 1 á 2 rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotizado 
$1- 60á $1- 65 qt l . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Cotizamos de $5 í 
á $6 garrafón, y cu caja de 12 botellas de $5 á $6 c,. 
según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
tnodrrada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2^ rs. 
AL.MEVORAS.—Regulare.! exiutnacias Se dota -
lian de $14.'. á $15 q. 
A L M I D O N . — E l de vuca se detalla de 5 i á 7 rea-
Ion arroba, tanto ol de Puerto-Rico como el del país 
ALPISTE.—Regular existancia cotizamos de ¿¡ ' i 
á i 3Í qt l . 
ANIS.—Escaso, dó 8 á $ 8 » q t l . 
A Ñ I L . — A b u n d a n t e y con medorada dem»ndii 
Cotizamos ea bolitas, a lemán y americano de $6j á 7 
qt l . ' ín piedrt r.i hav ni se pid^. 
A R E N C O N E S . - Medianas existencias, y ee cotiza 
do 18 á 20 cts. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existenoUs y los tipos mo 
uoa firmes. So cotizan: semilla de 7^ á Tf, rs. arrroba. 
Cani l las : de 84 á 9 i rs. ar.; Valencia: de 7 i á 7Í 
ar. r.i. según clase. 
ATUN.—Sin existencias cotizamos nominal. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existoucift-3 y ae cotí-
Kan de 3 á $4 q t l . 
A V E N A — l j \ nacioaxl abunda y so cotiza do 1-95 
á $1-98 qtl v la americ-i.na á $2 í . 
AZAFRAN.—Coiizamos el puro flor de $8i á $ 8 i 
libra v el compuesto de 7 á $ 81ibr,i oro. 
B A C A L A O — K l deNoruega de $9 á j $9J caja y de 
Uul i f a i de 6 | á 7 robalo de 4 J á á $43 q . y la pesca-
da á -12 <1 
C A F E . - H a y regalares exiatcncias y so coliza el de 
Puerto Rico, do clases corrientes 4 bueno de $231 á 
23i qtl . 
CALAMARES.—Regulares existencias y se cot i -
2,1 «r: J latas s^gun marca, de $ 3 í á $4 los 48jl . 
CEBOLLAS.—Las de Canarias y la Poníuíu la do 
28 á 32 rs. q 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas v 
enteras á $4§ decena y { botellas y \ tarros á $14] 
neto, barr i l y otra 1 marcas do $11 á 12 bar r i l y ¡a 
que se fabMja en el ¡¡tU á $11-37 barr i l do 48 medias 
botellas ó J tarros. En cajaf marcas Cabeza do Po-
rro á 5J las 24i2; Salvator y Tívnli á $22 o, de 961 
bots v Perfección 4 $4 neto c. de 24[2 id . 
COMINOS.-Coiizamos el de Málaga á 95 qt l . y el 
monno á $ 8 i qH 
CONSERVAS.—Los Pimientos 011 ^ latas, ae co-
tizan á $ 2 i docena de latas, en i á 3 i idem; las 
Salsa de tomate i latas á 10 rs. docena de IUMÍS y i 
4 11 reales 
C O Ñ A C . — E l francés, clases finas, eo cotizan, de 
$25 4 $26 el.: corrientes, de $ 1 0 i á l 2 id. , ó inferior 
de $6 á 81 id . , «egán marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
C L A V O S D E COMER - M u y abundantes y l imi 
tuda demand , cotizándose de $34 á $35 q'.l. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden de 8$ á 
101 rs- lata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $4J á $5J; y á 2 id . pomos 
chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el morcado deta-
llándose de $1J á $4 docena, scgiiu clase, 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes do $5 i á $6, y superioros, de $ 7 i á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detal lándose de $3.00 á $7 las 4 0. 
FRIJOLES.—Los negros do Veracruz se cotizan 
de 12 r», á 12iar. y los blancos de los Estados Unidas 
do 11J á 12 rs. ar , segúa tamalto, y loa colorados de 
á 101 rs ar. 
F R U T A S . - L a s uacionalos so cotizan de $21 á $81 
cala según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos ee cotizan de 7 á 71 
rs. ar.; los medianos do 91 á 10 rs id . ; los gordos, de 
7 á 11 reales id . , y superiores á selectos do 13 4 17 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda se cotiza 
de $61 á 6.} garrafón, de 81 á 8? caja de frasquera y la 
elaborada en e! p&ís de $3 á $5 garrafón. 
H A R I N A . — L o a precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, do $81 á 91 saco. 
Naoioutl de $61 á 7 i . 
HIGOS.—Se detallan de i á 41 rs. c. los do Lope. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 á $31. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valept esca-
so, y se cotiza de $7 4 $7« caja. E l amarillo de Ro-
comora, á $ 4 | á 4 | caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Forris, se co-
tiza de $ 201 & $21} q t l . , y otras marcas, desde $17 
4 $21 qt l . 
LACONES.—Escasos y so cotizan con demanda, 
de $2} 4 $ 8 docena, según su estado y clase, 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Ss detalla, t egáa 
marca, d.t $21- 4 3 dn. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y ee co-
tiza do 3f á 4 rs. l ibra. 
MANTECA.—Cot i zamos en tercerolas de $11 á 
$13J qtk. y en latas, según clases, de 13 á 17 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza según 
marca y tamaño del envaso, do $18 á $19 q t l . y la 
holandesa de $50 á 68 id . 
M A I Z — E l dol p&ía se cotiza de $11 á 4:¿ rs, arroba 
y e l de Puerto Rico de 41 4 4f rs. arroba. 
N U E C E S —Regulares exUtencios y c irta donian-
du; se cotizan de 6 í. 8 rs. arroba, sogú" prt'ieucla. 
OREGANO.—Cotizamos do 13 á $131 qt l . 
PAPAS.—Las del país no hay. Las americanas de 
$35 á 31 b l . y las do GiHcia é ialeñis de 13 á 14 rs. q. 
P A P E L . — E l estracilla ca ta lán so ccitba d'e 23 á 
34 cts. resma; el francés so cot í /a de 83 á 50 cts. Idem, 
el amocicano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 7 á 71 rs. caja. 
P IMENTON,—Cor ta demanda y so cotiza da $91 
á $10 qtl . 
Q U E S O S . — Baenas existoncias el de P a t a g i á s se 
cotizado $18 á $23 quintal y Flaudes escasea, á 28. 
SAL. L a molida y en grano se cotiza del2 á l 4 rs. 
fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceito, de 11 
á 1J rs. la ta ,según claso y t amaño . En tabales do 6 
á 1 0 realos. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $31 á $5^ caja, 
aegán marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5J á docena de lata» y pescado de $ 4 i 4 $41, 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon , do 0? á 7rs . l ibra y 
el do Arlás do 4 á 41 ra. lilu-.,, 
T A B A C O B R E V A , — S e g ú n marca, eo cotiza de 
$171 á, $22 quintal, 
TASAJO.—Precios flrm-s. Cotizamos do 181 i 19 
rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, segúa clase, de 1414 
$141 qt l . 
VELAS.—So detallan las de Rocamora chicas 6 
Í 6 i 7 grandes 6, ? J g ¿ l p m t i9 cajas. 
P A R A C A N A H I A S 
Saldrá del 15 al 20 de Diciembre la barca oepa-
T R I U N F O . 
Sn capi tán D . Simón Soevilla, Admite carga y 
pasejsros. 
Para informes, sus oonelgaatarios Sroe. Galban y 
Comp. San Ignacio 36. C 1921 23 21 
PA R A C 1 E N F U E G O S T R I N I D A D Y T U -nas, saldrá el pailebot F O R T D N A , BU pa t rón 
Torres, admitiendo un resto de carga en oí muelile 
de Paula. 13?21 4-24 
f m m i travesía, 
VAPOEES.COBKEOH FRANCESES 
Bajo contrato postal con el CJobiert.* 
í rancéa . 
Para Yeracruz directOt 
Saldrá para dlohc puerto aobro el día 5 il» D i -
ciembre ol vapor francés 
L A F A Y E T T E 
C A P T A N S E R V A N . 
Admito carga á flete y pasujoros. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos dii(.fato> 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran • 
¿es ventajas en viajar por oeta linea, 
Brtdat, Mont'roe 7 Comp., Amargura número R. 
13531 10a 25 101-20 
Sairloio regular de vapere corvo»» aiuorlcaao* «n 
tro los puortos tlgaísni**: 













lialidas de l íusva -Ycífc p a r a la H a b c n » y K a t a n -
eao, todos loa miércoles & las tres da l a tarde, 7 para 
la Habas a y puertee do México , todos los sábados á 
la c.na do la arde, 
S'Jidas de l a Habana para SIaeva -¥ork, todas los 
sábadot , á laa cuatro ea punto le la l u -
da, nomo flgao; 
C I T Y O F W A S H Í K G T O I K . . . , Octubre 31 
3 B K E C A Nov íemb . 2 
Y U M U R I 9 
Y U C A T A N „. 7 
D R I Z A B A 11 
S A R A T O G A lü 
V I G I L A N C I A . . . * . . „ . . 21 
S E G Ü R A N C Ü 23 
S E N E C A _ '¿8 
C I T Y OF W A l i H l N G T O N 80 
Salidas de i» Habana p a r a puertee i ¿ tí6x\nv 1 
las cacuro i i l a tardo, como el({ae: 
S A U A T O G A . . . Octubre 30 
D R I Z A B A . Novlemb. 4 
G E 6 U R A N C A 6 
V I G I L A N C I A 11 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . 13 
S E N E C A 18 
Y U C A T A N 20 
F U M U I i l 25 
Salidas do CHifaogoe p a r * New York vía Saatia-
g j do Uabt 7 Nassau los miércoles do cada dos s é -
ramas como sigue: 
S A N T I A G O Novlemb. 5 
N I A G A R A . . 19 
?'*.-<'.nj;t,—iístw narmetoe T a p a r » «oaoflldo* por 
1» fspidoi, " a s a í l d a d ; ftfgularldtfl i * su» vla<o*. 
Ueuw •o;ncdllad«3 eze^lente} pa/'ti rwtjt.tno si 
JUS tfi'ini.iois.z cámaras 
1 '•• r < . i. OM >;-.••:!>,• L a oerrespondenel* «« ad-
uiti-.-á úniaamante dn la Adnilulctraotón Genera} d» 
.H>:'r-;.i.j. 
r.1k.T.i;L.-~l.o «arBi t i reelbs au el muelle de Ua-
Kti le rb solau:unt j el dia antes de la fecha de la ealt-
da, y ie adajil.» para puortos de I n g l a t e r r a , Hambnr-
g^, Brenioa.. Ams tn r í au , Hotteraar^. Hevre, Aabo-
r^s. ota , y para puerto» de la América Central v del 
Sur, vio •j - o o p l c í l o n t o í directos. 
E l 4eta 'Xa la carga parapuertos le Káxleo, será 
Pagado por tdftUniado en moneda «nor luana (! cu c -
ouíval*ni*o 
P w» " já i j o r j i eno íc» dlrlgh-íe í Ir» agoméet. 21!-
•»i«» 7 Gomjp.. Obvanía B^mcio 2S. 
A V I S O . 
S'í RTisa 4 oe sonpves pas.-yoroK que para evlt&r la 
caa'O'itoria nn Nsw York, dubou pioveereo do un 
oertirtcaíl» do acl imatación del Dr.Burgeos.en Obis-
po 21 (altos).—Hl'laitto y Comp 
"itan « » . . | j -
•1 rapor-corroo 
A L F O N S O X l l 
c a p i t á n Moret. 
•aldra para 
Puerto Rico , 
Cádiz y Barcelona. 
el 30 do Noviembre 4 las 4 de la tarde llevando 
la corroepondenoia pública y de oficio. 
Admito carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rioo y Cádiz solamente. 
Los pasaporto» se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por los conslgne-
tarlos antes do correrlas, sin cuyo requisito során nu-
las. 
Recibe carga 4 bordo llanta el día 28. 
De máe pormenoroe Impondrán sus consignatario» 
M Calvo y Cp., Oflolo» 28. 313-1IC 
L O T A DB NBW-YORK. 
- n c o m b i n a c i ó n con loa vlajea á 
ESnropa, V e r a c m s y Centre 
• m é r i c a . 
We h a r á n i re« menanalea, aaliendo 
i&u -vapore» do ente pnerto loa día« 
I O , SO y 30 , y dol de N e w - X o r k loa 
diaa I O , 2 0 y 3 0 de cada mote. 
E L V A P O E C O R R E O 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá para Now York el 30 de Noviembre 4 las 4 
de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ee ofrece el 
bnon trato qu esta antigua CompaQía tiene acredita 
do en sus diferentes líneas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdau, Amberes y demás 
puertos de Europa coh conoolmlonto directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
L a corrospondoncla solo so recibe en la Ad minís-
raoión de Corroo». 
MOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póllia 
dolante, así para esta linea como para todr.e lae de-
más.bajo la cual pueden asegurarse todoi los efeetot 
quo se ombarquen on BUS vapores. 
De m&e pormenoroe Impondrán sus consignatarios 
M. Calvo 7 Cp., Oficio» 28. 
I 86 12-1 BK 
L O T A DB LAS ANTILLAS» 
E L V A P O R C O R R E O 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
¡Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
fonoe, MayagUes y Puerto-Rico, el 30 de Noviem-
bre á las 4 do la tarde, para cuyos puertos admito 
pucajeros. 
Recibe carga para Penco,Mayagtte» y Puerto Eloo 
hasta el 29 Inclusive. 
I D A 
S A L I D A . 
Da la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. - Nuevitas ol 2 
.- Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponoe 8 
. . Mayagilez 9 
R E T O S N O 
S A L I D A . 
De Puorto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
Ponce 17 
Puerto Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
fWXDjLÚÁ É L k m Oií 19119 
de GenoTés j ftémei. 
OiiMada ÍH i a talle dt Justiu. entre la» dt Barui l l i» 
y San Pedro, a l lado dtl e a f í L a ¿fariña. 
- E l martes 26 del actual, á las doce, se remata-
rán en los Almacenes de San JosS, por cuenta de 
quien corresponda, con intorvenoióa del Sr. D . A-
qullino Ordaficz, representante do compatíías de se-
garos, 151 eacoe con garbanzos, cafó y habichuelas, 
eto.; recogidos del vapor "Juan Foriras." Habana 19 
do noviembre de 1895.—QJUOTÓ» y G5mez. 
13183 4-22 
- E l mléreolte 27 dol actual á las 12, so remata-
rán con Intervención del Sr. Agonte del Lloy Inglés, 
docenas sombreros do psjilla <lo diferentes clases 
y tama ríos (muoslrai). Habana 23 de Noviembre 
de 1895 —Genoyés y Gómoi!. 13233, 3-24 
— E l miércoles 27 dol octnl 4 las dice, so remata-
r4n cou asistencia dol comisionado, 03 piezas de 30 6 
32 metros (pieza) de dril estampado superior. H a -
bana 25 de noviembre de 1895,—Genovés y Gómez. 
18383 2-26 
— E l miércoles 27 del actual 4 las doce, se remata-
r4n un Juego de salu Luis X V coa 12 sillas, 4 sillo-
nes, 2 mosas con m4rmal, 1 iarrero con piedra már-
mol y 1 aparador. Habana 25 de noviembre de 1835. 
—aonovój y Oómez. 13284 2-26 
—E¡ miérooloe 27 del actual 4 las doce, se remata-
rán por liquidación de factura, 140 docenas parea 
calzado de varias clases, surtidas todas, oa lotes de 
20, 25 y 30 docenas, Habanv 25 noviembre de 1895. 
- G e n o v é s y Gómez. 13385 4 23 
MERCANTILES. 
L L E G A D A 
A Nnevltai el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponoe 7 
Mayagiios 2 
. . Pnerto Rico 10 
L L E G A D A 
A Mayaguez el 15 
. . Ponce 10 
P u e r t o - P r í u e i p e . . 1!) 
. . Smtiago do Cuba, 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
ote ia CompaRíA 
Lmea de las Antillas 
m m LA HlBANA 
í ' i r o *; t lAVaS y a A M B C U G O , con ssoalM 
»T4nisAlM 011 H A I T I , SANTO DOMINGO v MT 
THOKAB, ealdrá sobre B L 15 D E DICIEMBRK 




íii] i i ' . í a a r g u -n i ra lm «Stado» puerto* y taa'Mi* 
. . . ; <» eon oonon'.mlantos directos o «ra n n 
l i m e r o lií p u n t a » do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
« ü ü A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , »OKÍU pofr-
aieaorcn quo se fsmlitan r.u l o ••-.c oonclgaattrla. 
N O T A . ~ I < a carga destinada fe p re r to» en donde 
ao toet el vapor, if¡rí iraabo. 'dsd» o.» Humbuíp i 6 
BP '3l Havre, i l o n ^ s n i c n d í i « l » empresa. 
Este vspor hasta nueva ordou n o admito pasa-
jeros. 
La ourgEt r.« reoibis pos «1 a - , . - i .» O s W l e O . 
L a e o t i ' a B f o n S í ' a e l t a o . r » «<• moríia a* .s. Aflia!'/.-v 
t i ¿.tlo.i do Oor. 'íoB. 
Lo» vapores de esta itnea haoen escala en uno .-. 
mis puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que les o fmoa carga sufiolonte para 
ejnoritar Ib esoála. Dicha oar^a se admite p a r ñ l o s 
puarius do su Itinerario y también para onalqule; 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
P ú a más pormenoTes dirigirse 4 los oonsignatcno* 
palla do •'<.!: tfnaslo n. 64. Apa7tsdo de Correa 720 
WAUTIW V A L K » OP. 
C 1S95 150-16 N 
En au viaje de ida rec ib i rá on Puerto Rico los días 
31 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíf ico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 
y do C4dl í el 30, 
En su visjá do regrosó, entregará el correo que sa 
lo de Poerto-IM-ín ni 15 la r.iiríra v nasaieros QUO c o n -
duzca procedente de las puertos del mar Caribe y en 
ol Poclíloo para C á d l z y Baroeloua. 
En la época de cuarentena, ó sea desde 1'.' de M a -
yo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cád iz , 
B.-trcolona, Santander y CoruGa, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
M . Calvo y Cp., Ofijios ndm jro 23. 
LÍNEA DE M UMU k COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon Ir. Compafiía del Forroearri l de P a n a m á 7 vupo 
tez lo la eostn K i r y Norte del Paefíteo. 
E L VAPOIt CORREO 
s w a p p e 
c a p i t á n C u r e l l 
iSaldrá el día 6 de Diciembre, 4 la» 5 de la tarde 
can dirección 4 los pnonos que 4 cout lnuaoión se 
er^resan, admitiendo carga y piuajeros. 
Raclbe además , carga para todos lot puertos d t l 
Pacífico. 
l^a carga oe recibe ol dia 5 solamente. 
M I E U I M a k Cantas y Jácaro. 
BBCRRTARIÁ. 
E l día 30 dol actual, á las doce, en el local de lai 
oficinas de la Empresa, calle de la Reina n. C3, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la que ie 
leerá ol informo de la Comisión nombrada para el 
exámen délas cuentas y preeupuosto presentadoa en 
la general del día 30 del mee próximo pasado. L o 
que ee pone en conocimiento de loa sefiorea accionis-
tas para su asistencia al acto: on concepto de que di-
cha Junta se celebrará oon cualquier número de con -
ourrentea. 
Habana 14 de Noviembre de 1895 — E l Secretarlo, 
Francisco dt la Cerra . C1890 13-15 
Empresa Unida do CArdouas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado D. Enrique Horstmann, du-
plicado por extravio ds los oenlficados m i n i . 18,045 
y 20,089, ol primero por una acción, expe lido en S 
do enero de 1886, y el segando por un oupóu número 
4,497 de $120, on 8 de noviembre de 1887; ha dia-
puesto el Sr. Presidente quo se publique en 15 nú-
meros dol "Diarlo de la Marina , en el concepto do 
que transcurridos tres dias dol último anuncio sin 
que se hubiese formulado oposletón, s ) expedirán 
los duplicados solieitados, quedando anulados aque-
llos documentos. Habana 6 do noviembre de 1895.— 
E l Secretarlo, Francisco do la Cerra. 
12757 15-10N 
BANCO DEL COMERCIO 
S A L I D AB. 
!>e 'a Habana el d í a . 
. . Santiago de Cuba. 
•4 La G u a i r a . . . . . . . 
jm Puerto CabuUo... 
... i anau l l l a . . . . . . . . . 
« Cartagena 
_ Colón ¿ 
m Puerto Limón (fu-
>,ul 1 Ui . - . ) ) , . . „ . . 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cnba «I 9 
L a Guaira „ . . 12 
Puerto C a b e l l o . . 13 
Sabanilla. 16 
M Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Lliuóu (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago da Cuba.. 26 
. . Habana. . . . . — . 29 
N O T A . — K i t a Ccmpi;Bfa ttann ahlort» ana p ó h » 
Cot;inte, osf para neta línea como para (iodas las d«-
rrÍK, bajo la eusl paodoa nsexirvse todo» los efeetoi 
ij.-e «e emWcuon en ana rapares. 
Af iso i lo» cargadores. 
%i>ta Compafiía no responde dol retraso 6 extravio 
qnv «ufran los bultos do carga quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de lat 
muroancfai, ni 1 u<> ias reolamacltiiies que se 
•t.-v » -r mal vnvum v Mtt, >v preolnta «n los ...U 
P L A N T S T E A M 8 H I P L m K 
& N e w "JTork en 7 0 horaer 
loe rápidos vaporea-oorreos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETE 
Cno do estos vapores saldrá do este puerto todos 
los xaiérooles y sábados, á l a unad->la tarde, con 
escala en Cayo-Hueto y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajoroo á Nuova-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvilile, Savanack, 
Charlcstoo, Riobmond, Washington, Filadellla y 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudaics 
do los Estados Unidos, y para Europa eu combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nuovn-Tork. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
1̂ 90 oro americano, Lr.» conductores hablen el oa»-
tallano. 
Los días do s.'.lida de vapor no so despauhan pasa-
portes deopuás de las once de la mafiana. 
Para más pormenoios, dirigirse á sus consignata-
rios, 
L A W T 0 N HERMANOS 
í & c r c a i e r e s Z Z . &l%oa. 
(.'1157 I R A - I , ! ! 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para Progreeo y Veracruz el 2 £ d e Sfoviem-
bre á l a s dos do la tarde llovando la coryespondenoia 
pública y de oficio. 
Adiplto ou-ga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se en t r ega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga eo firmarán por los cossigna-
larios antea de correrlas, sin cuyo requisita serán 
culae. 
Reciba carga á bordo haeta oí día 2Q, 
Demás pomenores impondrán cus connisnaailos 
M . Cslyp y .C?, , Oáeioa 28. 
i m m de fapores tspañola. 
Correos de las Antültta 
Y 
T r a «porteo Mi l i ta r@ai 
D B 
SOBRINOS D E H H K K B R A 
VAPOR "AVILES" 
Capitán D . J U L I A N G A R C I A . 
Ktite vapor saldrá da este pnerto el dia 29 do No-
vii mbre á lae cinco de la tardo para ios de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Sagua de T á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
Admite pasajeros. 
Recibo carga lo» dias 28 y 29 hasta laa 4 da la la r -
de. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas—Sres V . Rodr íguez y C? 
Gibara.—Sr. O. Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame.—Sres Salló, R-fá y C1^ 
Stnliago do Cuba.—Sres. Gallego, í t e s a y C? 
V a p o r e s p a ñ Q l 
Ferrocarrles Unidos de la Habana y Alma-
cenes do Regla. 
( S O C m J U B A D A N O N I M A . ) 
Adnífadstratftfn do los rerrocarriles. 
Desdo el día 1? de Diciembre próximo los trenes 
1 y 16 de Unión de Reyes, y los trenes 3 y 12 de B a -
tabanó, en combinación oon los vapores de Menón-
dez y Cp. empezarán y terminarán sus viajes en la 
antigua Estación de Villanueva, on esta capital. 
E l t r o n n? 1 saldrá de Villanueva para Unión de 
Reyes á las 5 y seis minutos do la mafiana y de Cié-
naga, donde se harán de nuevo despachos de boleti-
nes y equipajes, á las 5 y SO minutos, continuando 
luego por el mismo itinerario que hoy tiene hasta ü -
nión. 
E l tren K!, de Unión á Villanueva, conservará su 
itinerarl" act ual hasta ol Rincón, pagará por Ciéna-
ga á las 7 y ;"> minutos de 1» tardo, y terminará su 
vis jo en Villanueva á las 7 y 28 minutos. 
K'I tnin ;: • Ratabanó ntnpeziril su viajo & Villa-
nueva á las 6y 51 minutos de la mafiana, paiará por 
Cióaaga á las 0 y 58, y continuará con su actual Iti-
nerario hasta Batabanó. 
E l tren 12 conservará su Itinerario huta Rincón, 
pasará por Ciénaga á la 1 y 10 de la tarde y termina-
rá en Villanusva á la 1 y 39.—E«te tren esperará el 
vapor en Batabanó cuando sea noooaario. 
Los treno» 3 y 12 fuucloaarán sólo les mióroolei, 
jueves y doniliigos. 
E l expendio de boletines cesará cinco minutes an-
tes do la hora do salida do cada tren, cerrándose la 
puerta do entrada al andén cinco minutos antes de la 
mioma hora, E i despacho de oiiuipujos colará dler 
minutos antes. Ambos despachos empezarán media 
hora antes do la hora de salida de cada tren. 
Habana £0 de Novl«mbre de 1895.—El Admlnls-
trador General, A. de Xlmeno. C 1911 4 22 
t | , O B I U P i A 35. 
Hacen pagos por el cabio gima l e L i o í .í uortu j Jtr-
f;a vista y dan n^rtus de crédito uubro Netv York, r i : adelda, Now Orloans, San Francisco, Londres, CN-
ris, Madiid, Barcelona y demás capitales y aiudadet 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, así como 
tobre todos los pueblo* <l« Gopatla y ta» uroainolas 
M » .11 
8, O H E I l i D i 8. 
ESQUINí> A KEKVLimi im* 
HAOil l l PAQOS P O E E L C A B L » , 
Fac i l i tan carta» do créd i to . 
Giran letras sobre Londren, Now York, New O r -
loans, Milán, Tnrin, Roma, Venecia, Elorenola, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporlo, Gibraltar, Brnmou, Uambur-
0, París, Havre, Nant>;s, Kari^os, Marsella, LUI», 
•v ••1, México, V e r B o r u i , Ht«u daaa de Puerto Hliso, 
etc., eto. 
Bcbro todas las canltales y pueblos; sobro Palma ¿a 
Itfallorca. Iblza, Mahóu y Santa Cruz de Tenerife. 
£ E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Eeniudlos, Santa Cla -
ra, Caibarién, Sajfua la Orando, Trintdn.1, Cionfue-
itos, Sancti Spintus, Sautlago de Cuba. Ciego de 
Avila, Mansanlllo, Pinar doi Rio, Glbura, Pttart& 
Friuolpo, Nuevitas, eto. 
fl 1163 «iMi v ^ l 
enqLnina A Amarg-cira 
HAOHÍT P A G O S POR E L ÜARLtó 
Faci l i tan carta» do cródito y gritan 
letra» A corta y larga viota 
•obro Nuova York, Nueva Onuan», veraorun, Míyi-
00, San J uan de Puorto Rico, Londres, París, B a r -
dóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom». I S i ^ l t » , 
Kilán. Qéuova, Marsella, Ha?ro, LUlo, Nauits. Salui 
Quintin, Dloppo, Tonlouna, Voneolr.. ¿'lorenc' A, P a -
terno, Turto, Moslna, SA, MÍ como sobre tod»] U t 
tapitales y poblaoionea de 
I I 3 P A N A B I S L . A a C A C A R I A » 
O 1SW1 U^Wl A« 
BiliClIili 
G I R O D E L 
'1M1 .11 
C A P I T A N » . N E M E S I O G O N ü A L E Z 
ksidrá para S A G U A y C A l B A R f E N todos los 
lunea ís IM i-.nvi, u» la tarde; llegará á Sa<<ua lo» 
martes elguiendo viaje el mismo día para Qu^arléU 
á donde UoffaTá los mlórcolos pitr K fÁaiaaii» 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibar ién lo» jueves á k a eioto I i 
mu&ana, y tocando en Sagua el mismo ifa l 
4, la Habana todos los viernes por U niHfiaui 
N O T A — L a carga quo vaya para la CMiKbi lU pa-
garft '¿8 OMittavos «damás del flo.t;> do! V Í-
Admito carga basia las 4 de U tarde ol díade I» 
salida. 
C O N S I ® N A T A K I O S 
En Sarna la Grande: D . Gregorio Alonso. 
En Caioar lén. Sres. Sobrinos da Horrerti. 
Se dospacb^ por sus arzuadorot Sobrinos de Hu-
« W » , San 1 ; r j a, p, 
BAyTvQUBHOifS 
3 , O B I S P O » a 
K S Q ' C T . t . W A A M S K C A K E X H f f l 
IrAOlLlTCASf OAETAJ3 DB CKaAoi?© 
SOBUB N S W - Y O K K , t í O S T O N , C H l U . t G O 
3AN F R A N C I S C O , N'ÜKVA 0&LMAJ.-Í8, H í t -
J IOO, SAN J U A N D E P U E R T O K l Ü O L O h -
DREB. PARÍK, B U í l D U O R L Y O N , R A f O H * 
H A M B U R G O . BBJSWKK. SBIRLIN, VVSHA 
A M H T E R D A N , BUUMKLAS, ROMA, NAPOLf í f l . 
M I L A N . GENO T A . E T C . J eTC fi 9! ¿¡'-JOCO iJO-. 
« I v í TODAP L A ' OAPTTALEJSí T ^ i . T X ^ l . r f i 
a J S P A Ü A H I S L A * KU.N a liLÁ^i 
A D R U A S , OOHPKA.N V V ' B I í n r t ü KN < t -
í t l H I O N R E N T A S ESPAFfOLAU, PTtAWOBKAlí 
8 I N t l L E S A S , BONOS » K LOK ESTAPOU 
ONÍDOM Y Í . 'UAIAÍÜÍSÜM OVH/- M A*K rM{ 
' ' C 1891 i n i - i o i v 
k M m i 38 D. M o García. 
Seles ruega que, á l a miyor brevedad rfcmlt^u 
nota d'. sus créditos al huíate del Dr . Cnoto, calle 
de Aguiar n 76 ó al bufete del L i o . Sola, callo de la. 
Ama>gura n. 21. 
Doctor José A , del Cqoto. 
m w ^ ^ m i ^ a e s o i a . 
DIARIO DE LA MARINA 
MAETES 2 tí DE JiOVIEMBBE DE 189Í. 
EN HONOR DEL E M I T O . 
Pocas horas d e s p u é s de que vean es-
tas l íneas la luz púb l i ca , l l ega rá á nues-
t ro puerto el vapor Alfonso X I I , con-
duciendo el primer Ba ta l l ón del pr imer 
Regimiento de In f an t e r í a de Mar ina y 
quinientos reemplazos, á cuyas fuerzas 
s e g u i r á en br i l l an t í s ima expedic ión todo 
el nuevo cuerpo de E j é r c i t o que ya, 
en imponente flota, cruza los mares y 
á estas playas se aproxima, como de-
honor de los nuevos refuerzos, y viene 
á ser como la avanzada de la br i l l an t í -
sima expedic ión que navega cou rumbo 
á esta Isla. Que la pa t r i ó t i ca acogida p 0 r i a L 9 y . 
mos t rac ión e s p l é n d i d a y como alarde 
portentoso del p o d e r í o m a r í t i m o y te-
rrestre de la E s p a ñ a de hoy, tan gran-
de, tan m a g n á n i m a , t an generosa, y tan 
presta siempre a l sacrificio y al heroís-
mo, como aquella otra E s p a ñ a que al lá , 
en remotas edades, se impuso con la 
pujanza de BUS armas, y con las con-
quistas de sus genios, y p a s e ó por la 
redondez de la t ierra la invic ta bande-
ra, cuya sombra cub r í a la ex t ens ión de 
dos mundos. 
Oon el recibimiento, entusiasta, sin 
géne ro alguno de dudas, que ha de ha 
oerse á ese bizarro B a t a l l ó n de l o f a n -
te r í a de Mar ina , y á esos valientes 
reemplazos, dan pr incipio los ftíStejos 
en cuya v i r t u d el pueblo de la I l í i bana , 
inagotable en eu patriotismo, ee dis-
pone á demostrar una vez mas la gra-
t i t u d y admi rac ión de que se siente 
poseído al contemplar la prec i s ión , ra-
pidez, peguridad y orden ccn que la 
Madre Patr ia , venciendo todas las di-
ficultades á los llamamientos del honor, 
improvisa osoaadras, organiza ejérci -
tos, apresta recursos, prodiga la san 
gre de sus hijos y los tesoros de sus ar-
cas, y acude presurosa á mantener sus 
sagrados derechos en esta Is la y á cas 
t igar al traidor que se alzó en armas 
o ontra su indisoutible soberan ía . 
Despedidas fueron en la P e n í n s u l a 
esas fuerzas que á nuestras puertas to-
can con indecible afecto y entusiasmo 
Por donde quiera t r i b u t á b a s e l e s ova 
clone?; á su embarque acud í a inmensa 
muchedumbre que sin cesar las vitorea 
toa; y las d á d i v a s del rico, y las oracio 
nes del pobre a c o m p a ñ a b a n al soldado, 
infundiéndole nueves alientos y hac ión 
Je recordar lo grandioso ds su mis ión 
Y si de t a l suerte se han conducido los 
qae nos env ían , para nuestra segur! 
dad y defensa, pedazos de su propio 
corazón^ si la Madre E s p a ñ a nos da el 
ejemplo, no sólo en abnegac ión y sa 
crif icio, sino t a m b i é n en sent id ís imo 
entusiasmo, jvamos nosotros, los m á s 
directamente beneficiados, ios que 
esos bravos debemos seguridad, pro 
piedades, honor y vida, vamos á per 
maneoer indiferentes ó rehacios, sin 
apurar todos los medios imaginables, 
á fin de que la magnitud del recibimlen 
to corresponda al heróieo y grandioso 
esfuerzo que con asombro de propios 
y e x t r a ñ o s realiza en estos momentos 
Ja d a c i ó n española? 
í í b es posible. Semejante sospecha 
ser ía injuriosa para esta sociedad. Ee 
necesario, es absolutamente indispen 
que le tr ibutemos sea digno proemio de 
las subsiguientes, que se han de repetir 
á la llegada de los diversos t r a s a t l á n t i . 
eos, pudiendo asegurarse que cada vez 
s e r á mayor el entusiasmo, si hemos de 
juzgar por los preparativos que activa-
mente se hacen. 
Bien venidos seafí esos nuevos re-
fuerzos, que vienen á n u t r i r las filas de 
nuestro ya formidable y poderoso Ejér-
cito. Ellos nos traen, con su valor,con 
su pujanza y con su juven tud , l isonje-
ras esperanzas de p róx imo t r iunfo , y 
seguridades de que la Madre Pat r ia ja-
m á s a b a n d o n a r á la isla de Cuba á los 
horrores de la barbarie, del pillaje y del 
incendio. E l D I A R I O DE LA MARINA, 
al saludarlos con fervoroso entusiasmo, 
dir ige un llamamiento á toda esta so-
c iedad^ fin de que los diversos y valio-
aoselementoa que la forman,coadyuven 
oon todas sus fuerzas y recursos á pres-
tar mayor brillantez y solemnidad á la 
recepción que se proyecta, en la seguri-
dad de que cuanto hagan en este sen 
t ido r e d u n d a r á en su propio prestigio 
y en biea de la causa nacional, digna 
mentó ropresentada por esos heró icos 
soldados á quienes se dispone á recibir 
y saludar todo el pueblo de la Habana^ 
LOS &ENERALES PINDO Y M 4 R I N 
E n el vapor correo M a r t í Orist ina, 
que sal ió ayer, lunes, de la C o r u ñ a , á 
las tres de la tarde, ss embarcaron loa 
Tenientes Generales Sres. D . Luis M . 
Pando y D . S i b á s M a r í n , y el General 
de Div is ión Sr. D . Pedro P i n . 
calde dice que la s u s p e n s i ó n ha sido 
gubernativa, eu vista de que, á su t iem-
po, no formó el oportuno expediente 
para decretarla, como e s t á mandado 
Llamamos la a t e n c i ó n d é l a s dignas 
Autor idades que han de in tervenir en 
el asunto, para que proceda con la 
jus t ic ia que es de esperar. 
Juta Promcíal AB S a l a l 
JSata C o r p o r a c i ó n celebró ses ión or-
dinaria eí s á b a d o , h a b i é n d o s e d á d o 
cuenta y acordado acerca de los par t i -
culares siguientes: 
Informe relat ivo á la cons t rucc ión de 
una barraca para variolosos en Nueva 
Paz, y medidas recomendadas sobre el 
terreno por una comisión de la Jun ta en 
i n t e r é s de la ex t inc ión de la epide-
mia de viruelas en ese t é r m i n o muni-
cipal . 
Dictamen reca ído sobre la alzada es-
tablecida contra el Ayuntamiento de 
Regla por ho d e j á P extraer cisco de 
c a r b ó n en ftn solar situado en el i i 
to ra l de la ensenada de Marimelenaj y 
con cuyo parecer estuvo conforme la 
Oorpo rec ión . 
Se a p r o b ó el informe r e c a í d o con mo-
t ivo de mul ta impuesta al d u e ñ o de 
un establecimiento por infracción del 
a r t í cu lo 70 de las Ordenanzas de Far 
macía . 
Se dió cuenta de un dictamen so 
l icitado con mot ivo de mul ta impneata 
á varios d u e ñ o s de establos de Mana-
gua por no haber dado cumplimiento á 
la circular de 20 de abri l de 1891. 
Se i n s t r u y ó la j u n t a d é l a s invas ic-
nes de viruelas ocurridas en los t é rmi -
nos de esta provincia, así como un caso 
de muermo en el Hosp i ta l Mercedes, y 
uno de difteria en Guauabacoa. 
Se leyeron ios datos correspondientes 
á la E s t a d í s t i c a Demográ f i ca del mes 
de octubre, as í como de las vacunaciones 
efectuadas en dicho mes. 
De ella resultan haber fallecido 1161 
invlividuos, nacidos959 y 158 inat i imo-
nios. H a b i é n d o s e vacunado 1330. 
NECROLOGIA. 
D . P A B L O V E R A Y B A N Ó N . 
A una edad avanzada falleció ayer en 
esta capital nuestro dist inguido amigo 
el Sr. D . Pablo Vera y B a ñ ó n , padre 
de nuestro querido amigo y compañe ro 
D . Enr ique Yera y Gonzá lez . 
E l s eño r Yera y B a ñ ó n , que hab í a 
venido recientemente á esta isla, era un 
artista exquisito en las artes de la Pin 
tu ra y del Dibujo, fué c a t e d r á t i c o de 
és te en el I n s t i t u to de Burgos y Res-
taurador del A l c á z a r de Segovia; y po 
seía extensos y bien aprovechados co-
nocimientos que pregonaban su sól ida 
cultura; y si bien la ejemplar modestia 
y sencillez de su ca rác te r , enemigo de 
toda exterioridad pomposa, h a b í a n l e 
perjudicado en su fama, en cambio, le 
h a b í a n enaltecido en el juicio de las 
personas doctas que supieron just ipre 
ciar sus raros mér i tos . 
íí"o intentaremos con vanas frases 
mitigar la rudeza del golpe inmerecido 
que, al cortar la vida de un excelente 
artista y de un caballero sin tacha, ha 
herida en las e n t r a ñ a s del alma á su 
amant íá imo hijo Enrique, nuestro bien 
querido compañero . A su lado estamos 
en estas supremas horas para sostener 
le en su duelo, con toda la adhes ión de 
la amistad, pero no para enjugar sus 
lágr imas que deben correr copiosamen 
sable, que Ja g ra t i tud que á todos nos I te, porque nada existe tan noble, nada 
mueve, que Jos sentimientos de admi 
rac ión y Bimp&tía qne palpi tan en to 
das las conciencias y que acuden á to 
dos los labios, se traduzcan en actos 
concretos y elocuentes, y qne dentro 
de breves horas, ette pueblo en masa 
se congregue en muelles, en calles y 
balcones, cubriendo el i t iaerario que 
han de recorrer las tropas, aclamando 
las como su valor y denuedo merecen, 
y honrando en ellas á la Nac ión erfor 
zade cuya sao ra l í s ima cnuea vienen ó 
defender, que ai-í EOS mestraremos dig-
nos de los cruentos y penoeos escrifi. 
eios que hace por nosotros la Madre 
E s p a ñ a . 
Por grandes que sean nuestros es-
fuerzos en este sentido, siempre que-
daremos muy por abajo de ía deuda 
c o n t r a í d a , p e r q u é nada igua l , n i si 
quiera semejante se registra en la híg 
toria colonial de las naciones. H a po-
dido alguna, en momentos dados1, le-
vantar ejérci tos formidable?, y dar 
ejemplos admirables de vi ta l idad y ener-
gía , cuando el terr i tor io patrio hal lá-
base amenazado de invas ión extranje 
ra, y cuando aquel pueblo defendía su 
hogar, su familia y su t e r r u ñ o . E n 
toncos sí tienen fácil expl icación las 
grandes explosiones de nacional entu 
aiasmo, y entonces no es sorprendente 
que cada ciudadano e s t é dispuesto á 
dar su vida en aras de su l ibertad ame 
nazada. Pero hacer todo esto y mu 
eho máf; levantar ejérci tos poderosos; 
agitarse, movida de un mismo impulso, 
toda la opinión; crecerse y agigantarse 
el e sp í r i tu nacional, y pueblo, gobier-
IQO, e jérci to y marina disponerse á rea-
l izar todo linaje de sacrificios para 
mantener a l l á , en lejana colonia, el hO' 
ño r de eu bandera y la integridad de 
eas derechos, esto sólo E s p a ñ a sabe 
hacerlo, y sabe llevarlo adelante, con 
l a tenacidad de su gran ca rác t e r y con 
l a entereza de su gran e sp í r i t u . 
Honremos, pues, á E s p a ñ a , y honre 
moa á esa bri l lante juventud, savia ge 
nerosa de la Patria, que se desborda en 
pos de gloriosas empresas. E l bata l lón 
de infanter ía de Marina que pronto des 
emba rca r á en esta población, rompe la 
marcha en los festejos preparados en 
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VIRTUD Y VICIO 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
P I E B H E S A L E S 
(Ecta novela, publicada por " S I Cosmos Editorial,' 
t« halla de venti» en la librería L a Moderna P o e s í a , 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
—No digo que ñ o , amigo mío; pero 
yo en vuestro lugar no le ha r í a traba-
jar esta noche. 
Francis se encogió de hombros y se 
lanzó con los caballos á la pista. Sa ludó 
apenas al públ ico, porque aun cuando 
no quer ía confesarlo, los caballos le in -
quietaban aquella noche. 
A l ver el públ ico á aquellos hermosos 
animales extremecerse y que Diavolo 
no cesaba de relinchar, re inó un gran 
aitencio de admirac ión . D e s p u é s , ins 
tintivamente, la fila de trajes negros 
re t rocedió. Se hab í a comprendido el 
peligro que corr ía el ecuyer. Sin em 
bargo, á su voz y sin que se sirviese 
d e l l á t igo , ambos animales se separaban 
y comenzaban su trabajo, corriendo el 
uno en sentido inverso del otro, enea 
b r i t á n d o s e metódicamente cuando se 
encontraban, tomando después una d i 
recc ión contraria y regresando al medio 
d e la pista, en donde Éranc i s los acari-
c i a b a . Pero Diavolo separaba siempre 
l a cabeza de la mano del ecuyer. E l se-
ñor Boyal no pudo menos de decir 
—¡Ese animalito no e s t á ssta noche 
p a r a bromas. 
D e s p u é s los l anzó Francls á lo largo 
qne enaltezca tanto, como esos raudales 
dd 1A ternnra y Ja t r i«teza, que brotan 
de los corazones desgarrados por in jas 
t í p imt s adversidades, y que no son 
muestra de debilidad, sino expres ión 
de !a faerza m á s humana y generosa, 
que es la fuerza del sentimiento. 
Descanse eu la paz eolemne de los 
ju=toa el alma buena del noble desapa 
ree íd í j y á Enrique y á sus queridos 
hermanos qua, Fuenes feliz que él, no 
tuvieron el consuelo da ¡recoger el últ i-
mo aliento de su padre, s í rva les d© nor-
te y g u í a en el rudo combate de la v i 
a^, el recuerdo de las virtudes eminen-
tes que mircaroa el t r á n s i t o de su pa 
dre por la vida con el luminoso rastro 
de los buenos y de IO Í dignes-
Como se v e r á eu otro lugar, el en-
tierro del señor Yera y B i ñ ó n t e n d r á 
efdcto hoy, £ las ocho de la m a ñ a n a , 
Baücndo el fúnebre osrtf j o de la casa 
número 13 de la calle de Ó'l ieiUy, 
LOS P E V O S BEFDERZOS ~ 
ü o n destino á ecte puerto y escala f n 
Puerco Kico, ha salido nyer, Innes, de 
C á i i ¿ , el vapor correo de la GompagU 
T r a s a t l á u t í o a Q m i a d de Cádiz, que 
condnee el b i ta l lón de Oastilla. com-
puftBto de 4 jtfeS, éó oficíales, 31 sar-
genios y 912 individuos de tropa. 
A d e m á s 18 jefes y oficiales, un es. 
cribiente y u n armero. 
T a m b i é n salió ayer de la O o r u ñ a el 
vapor correo 4^ J» misma Empresa Rei-
na M a r í a Crú t inA, fiooduciendo ade 
m á s de los Eeñores Genfis^ea que en 
otro lugar decimos, el ba ta l ló» de Sici-
lia, 23 jefes y oficiales y 18 individuos de 
tropa, y 150 mhrineroe. 
Compafierisu Pnlfpnal 
E l dist inguido y apreciado doctor en 
medicina don Pedro J o s é B arreto, mé 
dico mnaicipal del t é r m i n o de San Jnan 
y Mar t í nez , ha sido des t i tu ido de su 
cargo por su coaspafiero de profesión. 
Alcalde municipal inter ino, doctor Go-
mia. V a n tres meses que se d e c r e t é d i -
cha suspens ión , y nada se ha resuelto. 
La? Úis tans ias presentadas á l a O o r p o 
ración CI? q0*^» de tan arb i t ra r ia med í 
da no han d^do resaltado alguno. L a 
ü u r p o r a c i ó n no h á ^ n t e n á i d e ep el a-
snnto hasta tres mese^ d e s p u é s . M A l -
de la pista y alternativamente y de un 
salo salto, se colocaba sobre ellcs, p r i -
mero sentado, d e s p u é s de rodillas y por 
ú t imo de pie, con una facilidad que 
provocaba tempestades de aplausos. 
Derbuckow se h a b í a colocado á la 
al tura de la pista y segu ía con crec ien té 
emoción, pa rec iéndole que no iba á a-
cabar nunca el trabajo y extremeción-
doae á cada salto del ecuyer. 
Francis hac í a correr ahora á los ca-
ballos en sentido inverso, saltando del 
uno al otro cuando se cruzaban. 
De pronto se oyó un gr i to de horror, 
de angustia, Diavolo se h a b í a encabri-
tado en el momento en que su amo sal-
taba sobre él. 
Esto no d u r ó m á s que un segundo y 
pareció una eternidad á Derbuckow. 
ÍTatura lmente , Francis no hab í a podido 
sostenerse de pie, se h a b í a cogido á la 
crin del caballo, y era saeudido de t a l 
manera por éate, que le faltaba el punto 
de apoyo para saltar en t ierra. 
D e s p u é s el animalito se lanzó al sue-
lo de eepaldae; se oyó un crugido. Fran-
cis h a b í a desaparecido bajo Diavolo. 
De los palcos, de las ga ler ías y de las 
sillas, se l e v a n t ó todo el mundo exha-
lando gritos de terror. 
D e s p u é s de un segundo de vacila-
ción, los trajes negros se lanzaron pru-
dentemente sobre la pista: palafraneros 
llevaban a l otro caballo, en tanto que 
sus compañeros t rataban de levantar 
I á Diavolo, que pataleaba al aire 
Con notable y escogida concurrencia 
ce lebró ayer esta docta corporac ión se-
sión ordinaria, eu que, d e s p u é s de un 
breve discurso del señor Presidente, 
hizo uso de la palabra el i lustrado ci-
r o j i n o del Centro de Dependientes, 
D r . Duplessis, d á n d o n o s á conocer un 
br i l lante trabajo sobre el tratamiento 
q u i r ú r g i c o de las hernias, en el cual se 
ven las grandes dotes de i lus t rac ión y 
p r á c t i c a qne concurren en el dist ingui-
do cirujano. E l públ ico , selecto y com-
petente, t r i b u t ó merecidos elogios al 
modesto é inteligente D r . Duplessis. 
Le sucedió enEla t r ibuna el dis t ingui-
do alienista Dr . Gustavo López , médico 
de la Casa de Dementes de esta Is la , 
deleitando á la concurrencia con su be-
llísimo trabajo de ingreso sobre Higiene 
de la locura. E l estudio del Dr . López 
tiene por objeto principal s eña l a r los 
o r ígenes de las innumerables dolencias 
que reconocen por causa las tranegre-
aiones de las leyes de la higiene en lo 
que é s t a se refiere al equilibrio de las 
facultades mentales. 
Imposible nos es extractar tan inte 
resante trabajo en esta breve reseña . 
Sin embargo, no renunciamos á hacerlo 
tan pronto vea la luz la conferencia 
del D r . López . 
B! D r . Santos F e r n á n d e z con tes tó a l 
discurso del D r , López , t r ibutando al 
nuevo académico merecidos elogios. 
E l D r . Gordon resumió ambos dis 
cursos interpretando ios deseos de la 
concurrencia. 
L a sesión t e rminó á las cuatro. 
CÁBALLEEOS HÍPITALAR10S 
E l Sr. Presidente de los Oaballeros 
Hospitalarios nos p;n ticipa que se han 
creado dos Estaciones de avisos, nna 
en San Migue l del P a d i ó n y la otra 
en el Oa! vario. 
T a m b i é n lia fundado una Delegación 
y Bstftcióu Sanitaria on Santiago de 
las VegAS estando todo eato á la «liapo-
KÍCÍÓÍÍ de! Gobierno y del públ ico en 
general, curando hei idos y enfermos. 
sido nombrado t ambién delegado 
de la orden, en Jesua del M j n t e el se-
ñor D. J o s é G a r c í a Va'erio. 
NOTIC 
E n Sdnta Tere»a¿ 
E n la madrugada de ayer una par t i -
da como de 50 hombres se p r e s e n t ó en 
la finca Santa teiresa, de don Pablo 
Bory , sitneda á legua y media de esta 
ciudad, p r ó x i m a al pueblo del Oaney. 
Guiando los insurrectos se presentaron 
el ganado de leche que acababa de ser 
o r d e ñ a d o a ú n estaba en los corrales, 
l l evándose 5 cinco vacas paridas y un 
caballo. 
Descarr i lamiento . 
E l t ren descendente de ayer tar-
de desca r r i ló p r ó x i m b - á r l a es tac ión de 
Morón llegando á é s t a con a l g ú n re 
traso. Este percance no fué obra de 
los rebeldes. 
. . Dos ahorcados. 
E l cabacilfa H ig ín io V á z q u e z encon-
t r ó por los alrededores de su campa 
men tó á dos j ó v e n e s , y al ser in terro-
rgados de d é n d e v e n í a n y á d ó a d e se 
di r ig ían , contestaron que iban en busca 
•de trabajo, y como le Ifáínó la a t enc ión 
al eí-bíci l la rebelde que por aquellos 
lugares aparecieran dos individuos en 
busca de trabajo, procedió á registrarlos 
eaompu'osamenta, e n c p n t r á n d o l e s , se-
gdn referencias, dos aá lvo -oonduo toa ó 
pasea del Gobierno, por lo que o r d e n ó 
que inme iiatamente fueran ahorcados 
y porque aoápechab» fuesen e sp í a s de 
las tropas. E i ta sentencia fué ejecu-
tada incont inen t i . 
U n a e z p o d i c i ó n . 
A o n i t ú a s e , cada vez m á s , la vers ión 
de qu« ios cinco expedioionarios pre-
sentados ayer eu Aguadores proceden 
de una exped ic ión q i e el d í a 11 del co-
rrientd salió de Filadelfia; que fueron 
arrojados á la costa en O a b a ñ a a , á unas 
doje millas á Sotavento del Morro de 
esta plaza en cinco bofcep, que tres de 
és tos han logrado unirse a las par t idas 
rebeldes, de uno se ignora la suerte y 
el apresado es el en que nos hemos ve 
nido ocupando. 
E l Corresponsal. 
N o v ü m b r e 21 de 1895, 
JECeridos 
S a b í a s e en esta ciudad, desde antes 
de anoche, que ayer iban á ser conduci-
dos á ef ta ciudad desde la v i l l a del Co-
bre, el oficial y los 8 individuos de tro-
pa heridos, que tuvo la columna al 
mando del Coronel Sandoval en la ac 
oión sostenida con los insurrectos el 11 
del actual eu la finca Sania M a r í a . 
Preparat ivos 
Desde la m a ñ a n a de ayer la Juven-
t i d E s p a ñ o l a se preparaba para bajar 
á la Eut rada del Óobre y traer en hom-
bros desde allí al hospital mi l i t a r á los 
heridos. 
(Jomo á lsk% 10 de la m a ñ a n a salieron 
desde la calle d é l a s Enramadas esquina 
á Santo T o m á s ^ o m o 50 individuos de la 
Juventud E s p a ñ o l a y ¡se dir igieron á la 
Eotrada, donde llegaron y ya pasaban 
de 200 parsonas las que concurrieron al 
lugar, por que se iban a g r e g á n d o dura-
te la marcha y t o m ó aquel acto el ca 
r á c t e r de uno 
M a n i f e s t a c i ó n 
Sin la competente au to r izac ión del 
Gobierno no podía esta verificarse, por 
lo que la policía se vió o b l i g j d i á d i 
solverla. 
No obstante, los heridos se r í an con. 
ducidos eu hombros de ios jóvenes , p í -
ro erau las cuatro da Iti tarde y loa he-
ridos f.úu no hiíbiau llegado, y desde 
por la m a ñ a n a l lovía á i n t é r v a l o s . 
L l e g a d a 
Y a al obifiureoer, llegaron por fiu los 
heridos y fueron, como d^jo anotado, 
conducidos en hombros desdo la entra 
da del G-br?; pa sá ron lo s por las calles 
de la ciudad donde fueron victoreadf s 
y obsequiados por tan entusiasta ju 
ventud. 
Reportera 
E u aquel acto estaban loa reporters 
d í esra ciudad, los de la BUbana y el 
rvtrcesponeal de L a Oorrespondenoia de 
Puerto Kico. 
Otro bote. 
Antes de anoche, um» drt nuestro^ 
c^ñ K i n r o s condujo á e s t e puarto desde 
Cabanas dondu fué h*lla l o , abandona-
do u;i bota uu^vo, pintado da b'aneo, 
sin objeto alguno. Este bote y cuatro 
mas condnjeron á t ierra, s í g a n s e su 
pone, nna expedic ión. Oon ó^to son j a 
dos los but-'K encon t rado» ; uno, el t f i -
pulado por 5 individuos que se presen 
taren en Aguadores; tres, que se supo 
ne ha jan hacho el desaüjo é incorpora 
dosvá los rebeldí s sus» tr ipulantes y 
otro c u ^ Sierte se ignora todav ía . 
El Corresponsal. 
(De nneslrog corresponsales especiales) 
(POR OOBBEO) 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Noviembre l(J de 3895, \ 
7 noche- J 
L e a f i l ibusteros del bote. 
En la m a ñ a n a de hoy, por el vapor 
Bere/tguer el Orande^v í^ depienfne-
gos, remit í correspondencia ampliando 
ln poéible mi cablegrama de esta ma 
ñaua, t a m b i é n , sobre el apresamiento 
del bote que conduc ía los cinco expe-
dicionarioa, en la desembocadura del 
río Aguadores por las tropas destaca-
das en el fuerte construido allí recien-
1 3 monte. 
En la tarde hoy ha llegado el vapor 
Baldomero Iglesias, procedente de Puer-
to Eico y sigue viaje al amanecer de 
m a ñ a n a para esa capital y aprovecho 
esa v ía para enviarle estas cuartillas. 
V a r i o s reconocimientos. 
E l d ía 17 l legó al Oobre el General 
Linares, que sal ió de San Luis habien-
do reconocido á Cruz de Yarayabo, 
Santa Filomena, P e r ú , Ooneordiá . S i n 
Juan de Wi l son , L i Sarafina, BJÍÍÍ-, 
Dos Palmas, Puerto Joroya y otras y 
sólo tuvo fuego en Concordia, Wi l son 
y Sersgns, de peca impertancia, sin 
bajas l a c o l u m n á . 
E l Coronel Sanaovai . 
A l frente de BU columna sal ló el Oo 
ronel Sandoval el d í a 14 de Palma S 3 -
riano, y ^ l 4 ^ siguienta tuvo un v i v o 
fuego con el enemigo en los montes de 
la finca Sania M a r í a teniendo l^s t r o 
pas un oficial y ocho de t ropa heridos. 
A ú n se ignoran las bajas del enemigo, 
que fué batido y dispersado. 
B K R E I M B D I O S . 
Noviembre 2'ñ de 1895. 
Q c n d u s c i ó n de u n c o n v o y 
S e g á j noticias que he recibido de 
Placeta?, aj cr á las seis de la mañanta 
salió de dicho poblado, cou dirección á 
Fomento, nna fuerte columna condu 
ciand'j veinte y dos carretea con previ 
siones pura el ejérci to y d o i p i r a part i -
cuiares. 
Dicho convoy ib » cnct diado por dos 
compañ ía s del ba ta l lón ^-'ava j una de 
Zimi ra, al mando del teniente coronel 
D o m í n g u e z , y a d e m á s por el bata l lón 
de Borbón a las ó rdenes del teniente 
coronel Znbia. A l pasar esta fuerz« 
par el punta conocido per La liagua, se 
'e incorpoi ó el comandante mi l i t a r de 
esta p jovincía general Soá rez Va ldé s , 
que con más de mi l hombres sa d i r ig í* 
hacía S meti- Sp í r i tus . 
S I fuexte Griiinla de M i r a n d a 
H a salido coa dirección á M á s c a r a 
gna, con objeto de prestar auxi l io á la 
g u a r r i c i ó n del fuerte G ü i n i a de Mi ran 
da, la columna del coronel L ira , por 
circular la noticia de que los insurrec-
tos se han apode:a lo da dicho fuerte, 
d e s p n ó j de haberlo tenjdo sitiado. 
So hay noticias oficiales robre este 
hecho. 
E l puente Gü in i a da Miranda e s t á si 
tuado en una loma, entre Tr in idad y 
fomento , componiéndose su guarnic ión 
de 40 hombree al mando de un oficial. 
B n J i n a g u a y a b o . 
E n la tarde de boy so obse rvó , en d i -
rección al ingenio Ji/idgritoyai>o, p róx imo 
á esta ciudad, una gran columna de 
humo, que dió margen á que se corrie 
ra la voz de que los insurrectos h a b í a n 
pegado fuego á dicha finca azucarera 
viada y ei rastro horriblemente contra-
riado. Con unaVnerza frercivea cogió á 
Diavolo por el cuello y coa un golo es-
fuerzo lo puro de pie, en el mismo mo-
mento en «|ne Zafirio, que h a b í a oído el 
raido, saltaba sobre la pista diciendo: 
—¡Por Dios v ivo , por p í o s y ivo l 
P r e ñ é i s estaba eo el suelo sin moyi-
mianto y p á : : : ^ COmOttn c a d á v e r . Der-
buckow yZEfl r io s ^ í K l l U a í a B Sno á 
cada lado del infeliz. % 
—¡Oh, pobre Maina m í a ! — m u r m u r a 
ba insconcientemehte el doten. 
E l americano colocó el oido eu el pe-
cho del ecuyer. 
—¡No se oye nada!—dijo con deses-
perado tono. 
—¡Por Dios vivo!. 
Zsfirio olvidaba que hab í a prometido 
no volver á ju ra r delante de nadie, y 
es ta l ló en sollozoe; después , viendo que 
Derbuckow lloraba t a m b i é n , le cogió 
ambas manos, y por algunos segundos 
sa miraron frente á frente. B n aquel 
momento no eran ya el cloicn Zefirio y 
el rico americano Darbuckow. sino el 
marinero Back y el marinero Zaphir ln , 
y eran tan poco d u e ñ o s de sí mismos^ 
que instintivamente se tutearon. 
—¡Cógele por los pies!—dijo Buck. 
—¡Cuidado con los brazos!—recomen-
dó el clown. 




Entonces se v ió al señor Derbuo-1 Y entre án-bos levantaron el cnerpo 
IkvW precipitarse, oon la mirada extra- del ecuyer Francis. 
—¡Qué o i ig ina l es ese señor Derbuc 
k ' jw!—dijo Montenervio a s e g u r á n d o r e 
el monóculo en les ojos. 
Estaba profundamente turbado; pero 
sa esforzaba eii conservar nna actitud 
impasible. Y decía á sus amigos que 
hacía tiempo hab í a notado que g r a n é i s 
trataba de nna manera brptal á sus ca 
b*l!op; ¡El, que h a b í a sidp tan car iñoso 
siempre para cop e l l o s l . . . . 
— i | f o es verdad, Sr. B o y a l l 
- ' ¡ A h í - exc lamó és t e con voz he lad» 
- ^ « M ^ r a c i ^ í - 7 ^ ? B i verdad que 
no era ya el mismo; s - - f l ^ ^ j ™ á 
dado t a m b i é n un terrible ^ . *^ • 
Diavclo 
Y el bueno del jefa de pista perma-
necía allí como alelado, sin atreverse á 
volver á las oaballerizae. Da ta l mane 
ra t amía cerciorarse de la muerte de 
Erancis. Sin embargo, se alejó vaci-
lante. Diez minutos tranecurrieron en 
la angustia y el estupor. Por fin reapa-
reció el señor Boyal , y con voz ahogada 
hizo el clásico anuncio: 
—No se rá nada, s e ñ o r a s y caballe-
r o a . . . . U n simple desvanecimiento 
V a á continuar la r ep resen tac ión . 
vn. 
E L COLMO DE LA EXOENTEIOIDAD 
Mientras que á un signo del señor 
Boya l la orquesta preludiaba con una 
polka la entrada de Irene Dnmoneky, 
Saint-Hermond, muy impresionado, 
sintiendo nn" eppprie de remordimien-
to, como si é ' hubiere tenido n ' f r n r í a 
par t i c ipac ión en el accidente del ecuyerf 
A l llegar esta noticia fi.conocimiento 
o'el Comandante M ü i t a r de esta plaza. 
Teniente Coronei Sr. Arce, dispuso la 
salida de unos doaoientoa hombrerf en-
tre moldados del Ba ta l l ón de Isabel I I , 
l io liberes de la Habana y Voluntar ios 
de Caba l le r ía , y píoniéndose a l frente 
de o'ia, en uu ión del Comandante nej 
ño r Ferror, se dir igieron hacia el lugar 
en que se s u p o n í a el incendio./ 
Con gran celeridad, digna de todo 
elogio, sal ió la expresada fuerza ha t ta 
próximo al batey del expresado ingenio, 
donde se le informó que allí no o c u r r í a 
novedad alguna, pues el fuego era en 
las sabanas del mencionado ingenio, 
pegado á la costa. 
B n vis ta de estos informes y d e s p u é s 
da haber hecho la misma fuerza un 
reconocimiento por los terrenos m á s 
sospechosos, p róx imos de la antedicha 
finca, r eg re só á esta ciudad sin nove-
dad alguna. 
U n muerto 
Ampl iando la noticia que en su 
oportunidad les comuniqué , referente á 
la salida que hizo el jueves ú l t imo la 
fuerza de Isabel 11, al mando del Co 
mandante Milifcar interino, Teniente 
Coronel Sr. Arce , para reconocer las 
inmediaciones de esta ciudad, donde se 
dijo se encontrtba apostado un grupo 
insurrecto, y sólo so le h a b í a he-
cho fuego á dos individuos armados; 
reconocimiento que solo dió por resul-
tado habar visto á dos hombres arma-
dos, á quienes se les hizo fuego al em 
prender la fuga hacia la m a n i g u í : hoy 
se ha sabido eu esta ciudad que uno de 
dichos individuos fué herido, muriendo 
á las pocas horas. 
Edtoa informes los han t r a í d o varios 
campesinos á quienes loa insurrectos les 
dijeron ie dieran sepultura. 
Dicho individuo se ignora qu ién sea 
ni á q u é partida perteneciera. 
E n l a v í a férrea . 
A l medio d ía de ayer, fueron coi ta 
dos los alambres do la lín«a te legr í i t i j a 
de U Empresa del Ferrocarr i l , entre la 
B.>tv,ión de Hernando y T i g u a y a b ó o , 
próximo á la plataforma del ingenio 
Central Fe. 
Seguidamente sal ió de esta ciudad la 
m á q u i n a exploradora con un carro bl in-
dado y fuerza de Isabel I I , para pres 
tar auxil io al celador de te légrafos y á 
reparar los d a ñ o s causadoe. 
A l estar la fuerza desplegada en gue-
r r i l l a y esplorando el terreno, desde 
una manigua p r ó x i m a le hicieron un 
disparo. 
La fuerza á la vez le contentó con al • 
ganos otros disparos dir igidos al si t io 
de d o n d e p a r t i ó aqué l , sin qae á pesar 
de elle, se re¡ i t iera la agres ión . 
Sin otro incidanta, se terminaron los 
trabajos da r epa rac ión de la l ínea tele-
gráf i t a , regresan lo la fuerza á eefc» 
ciudad, sin novedad alguna. 
MENDOZA. 
Noviembre 24 ds 1895. 
L o s insurrectos en l a c iudad. 
Tenta t iva da incendio. 
A l regresar hoy de mi e x c u r s i ó n re 
porter i l , me he informado que com) á 
las dos de la tarde de este d ía ocu r r ió 
en la ciudad un* gran alarma oon sus 
correspondientes sustos, carreras y 
oiene de puerta, debido á que un grupo 
de'u-mrrectos aprovechiudo el d í a de 
l l"s '>, -m'qtie en los talleres de la Em-
presa de! F a r r o c i r r i l , s i tuadoi en la 
parte Ente de la población, no h a b í a 
m á j operarios que dos aprendices en 
t rurcn furtivamente en los mismos y 
tratnron de pegarles fuego, no logran 
do su objeto por la inesperada Uegida 
da cu opeiario, q i « al ve ra rda runo de 
los costados del edificio tocó la campa 
na de alarma. 
Los expresados Lsllere* qua rrtdican 
a' dual do la calle áv> la A m a r g u T a y 
o ¡mo A 30 metros de uno de !• s fortinos 
b i e r j i c a u la poblacióu, son de uon« 
ecuación de muder» y ocupan una <-x 
tenttión bantante graadede- terreno. Los 
tro* t id i f i j io i de que se componen e s t á n 
Compartidos en varios departamen-
to-: dti an.qriinnria, he r r e r í a , carpin-
t v x í f i , taller oe pintura , a lmacén j m i 
yordoinÍH, ostnido al f í en te de lo» 
miamos eí entendido y laboiiono maee 
tro de miqn ina r i a D . Felayo Corrales. 
Como quiera qu-) edtoa talleres ha 
bíau nido amenazados por los in turrec 
tos de ser quemados, el Comandante 
Mi i tar, general Oüve r , hab ía dispuf a'o 
e Í previs ión de cualquier intentona, 
queduran e la noche prestase s-i vic o 
d-* vigilüucia en loa miamos un ofi fia! ^ 
21 nú ñeros del batal ó'i de Isabel 11. 
Hoy, como todo d ía de fiasta en !o.< 
talleros, no quedan p<ira la vigilancia» 
mlsquedot* aprendioi^, circunstancia 
q iH aprovecharon los ammtes del pro-
greso de Oubj. pa'-a llevar á v ía de he 
iho BUS p ropós i tos . 
S i r i a p r ó x i m a m e n t e la hora ya in 
dicada, cuaudo un mulato y dos more 
ios que vinieron por el potrero da Gon 
zi 'ez penetraron en loa talleie-» ir t i -
ma:! lo con los revólveres 4 los ap.-f.ndi 
iJrtM Jenaro Palacio y Sarique Póie?., d 
que no diesaa vocdS y o o e i o á i a r a n á 
sus mandatos. 
Seguidamente dichas iu l i v i l u o s ¡le 
vando consigo á loados aprandioes, se 
pusieron á impregnar con aceita de co-
o > que habí i en una alcuza, las tablas 
de uno de los costados del den^rtamen 
t r de l a | h 8 r r e r í a , peg4nd*dfs furgo en el 
acto, á m á s de haberlo hecho cou un 
montón de h ñ a quo colocaron jun to al 
departamepto fxpreaHdo. 
Los tres In-sBrrectos SÍ llevaron o n 
sigo para un potroao p r ó j i m o , á Pala-
cio y Pé rez , dnnda dentro de unn eanja 
vieron á un g r o p j de 12 0 15 indiviluoí1 
armados de revó lve res , machetes y ter 
cerolaa. 
Como quiera que l a p.vito del edificio 
por donde dieron fuego no a r d í a como 
era el deseo da ellos, regresaron nue-
vamente á los talleres con los expre 
sados aprendices, obligando á uno de 
ellos, eegún tengo entendido, al nom 
brado Palacios, que fuera por petróleo, 
esta le manifestó que all í no hab í a mArf 
sustancia inf l imable que en el a lmacén 
que estaba o* rea. 
Entonces uno de ellos se d i r ig ió a! 
sitio indicado y rompiendo el candado 
de la puerta j hizo quo Palacio le tra-
jera e! depós i to de aceite de ca rbón . 
Este joven con una p rev i s ión , que la 
empreea debe tener en cuenta, antes 
de pa'ir con el envase que ee le m a n d ó 
á buscar, d e r r a m ó CRSÍ todo su conté 
ffri.iniii 1 HT—TTÍ m i i i —'Sm 
atravesaba las caballerizas corriendo. 
No hab í a cu ellas más qne un criado, 
ayudando a montar á Irene, que se ase-
guri.b » muy nerviosa en la silla. 
—¡Qué dttgr..cia!—dijo á tiempo q t e 
el conde pasaba á su lado. 
El conde ee detuvo apenas para de-
cirla: 
—¡Al menos, sed vps p i n d é n ta! 
—Figuraos, mi querido conde, que 
yo le h a b í a prevenido; pero no hizo 
caso . . . . 
E l conde no la escuchaba y?, Sub ía 
en aquel momento la escalera que con 
duce á los cuartos de los artistas, y 
llegaba al corredor, obstruido por el 
personal V ™ 0 , <lQe comentaba en 
voz b»ja el terrible accidente. 
Los hombrea estaban muy pá l idos , 
las mujeres t e n í a n las l á g r i m a s en los 
ojos. Saint^HeriiffOpd se detuvo algu^ 
nos segundos sin atreverefe á M á ^ a r á 
la puerta del cuarto da Francis, te-
miendo eaber malas noticia?. De cuan-
d J en cuando m o ían prolongados sollo-
zos, V alguna mujer deeía^ 
—Etia es !ft eeSorita Maina. 
Y las otras contefttábaDf 
—Ho cabe duda que le amab?, 
A ! cabo de un instante, sal ió Der-
buckow del cuai tn, y sa l ía tan trastor-
nado, que Saint-Hermond le es t rechó 
las manos como si se hubiese tratado 
de un pariente de Amér i ca . 
— ¡ Q u é h a y í 
t —¡Oh, amigo m í o ! . . . . B pr-bre mu-
cb c 
—-¿Pero ha muerto? 
nido en el a lmacén , y e n t r e g á n d o l e á 
los iasurrectos la lata con muy poca 
cantidad del expresado l íquido. 
Cuando los incendiarios tuvieron el 
pe t ró leo en su poder y sa ocupaban on 
impregnar el edificio, en que ya las l ia 
mas iban tomando incremento, llegó el 
operario de que al pr incipio hago men-
sión, y al ver que h a b í a fuego, sin te 
ner en cuenta que allí se encontraban 
los iusurrectos, se dir igió á la campana 
del taller y empezó á dar las s a ñ a s de 
fuego. 
Los que all í se encontraban, al ser 
sorprendidos por aquel toque, hicieron 
varios disparos de revó lve r contra el 
operario al que obligaron huir , hac ién-
dolo ellos t a m b i é n por el sitio en que 
h a b í a n venido, dejando en l iber tad á 
los expresados aprendices. 
Estos al verse libres corrieron por las 
afueras y entrando eu la ciudad por la 
parte eu que se halla el for t ín del P r í n -
cipe, dieron aviso de lo que o c u r r í a . 
L a alarma que se pro lujo en el pue 
blo, al o í rse la campana de los talleres 
y las disparos hechos por los insurgen-
tea, fué bastantante grande, haciendo 
q-ua sa cerraran muchas casas y que las 
tropas se pusieran sobre las armas. 
E u los primeros momentos acudieron 
al lugar del suceso loa celadores Rayes 
y L a r r i i u g a , a c o m p a ñ a d o s de los guar 
d ías gubeuiAtivos Luis C i r o í a , Bauito 
P é r e z y V í c e a t ) C h á v e z y los emplea-
dos de los t*lleres don Guil lermo Mas 
Baath, don Banito C intalapiedra, don 
Bonifacio D íaz , don Laandro Yie ra , 
don Santos H e r n á n d e z y den O j t a v í o 
Marrero, quienes arrostrando toda c'a-
se de peligro, entraron en el edificio y 
d i i ig ióndose al sitio en que t en í a lugar 
el incendio, empezaron a echar abajo el 
tabique incendiado y á apagarlo con 
agn%. 
Este trabajo fué realizado de un i 
manera digna de todo elogio, pues á 
los pocos instantes se logró conju 
rar el peligro, evitando de esta ma-
nera á la población nna gran c a t á s 
trofa, privando del sustento á nume 
ropas familias. 
Alexceuders) la alarma por la ciudad 
de que los insurrectos estaban en el 
poblado, el Comandante Mi l i t a r , Ta 
nient J Coronel Arca, se dir igió al pan 
to indicado, habiendo que la t ropa que 
se h «liaba acuartelada, acudiera sin 
pé rd ida de tiempo, al punto indicado. 
En menos de un coarto de hora se 
hallaban en loa talleres, desplegados 
eu guerr i l la ó haciendo raconocimien-
tos en busca del enemigo, unos doscien 
tos hombres de los batallones de Isa-
be! I I , B o r b ó n y Bomberos de la H a 
b a ñ a . 
Mientras la t ropa so ocupaba en esta 
operac ión , algunos veenna ayudaron á 
la policía y empleados ya expresados, 
á ex t ingui r por completo el incénd io . 
Cu todo el Jefe de la Es t ac ión "Her -
nando" señor Lleó, sa en t e ró de lo ocu-
rr ido en los talleres de la Empresa, d ió 
el correspondiente parte te legráf ico al 
administrador de la misma, ordenando 
al propio tiempo que la m á q u i n a de 
guardia estuviera l i s ta para que en 
caso nacesario, l levara el carro b l inda-
do cou la escolta qne t r a í a el t ren de 
pasajeros, que en aquellos momentos 
sallado Ca iba r i én . 
S e g ú n loa informe» que he adquirido 
lo ún ico destruido por el fuego fueron 
citoree tablas del tabique desviado de 
la herrerít?, y varios horcones carboni-
zados. 
La fuerza del ejórcico; d e s p u é s de 
huber estado allí todo el tiempo nace 
sario y en vista de que el enemigo lubíi» 
tomado las de Villadiego, r eg resó al 
pueblo, dejando Holamente un piquete 
de dichos ctoldados, que 6 la entrada de 
la noche fué ref jrzado hasta el n ú m e r o 
de veinticinco. 
Dos partidas 
Ayer tarde, poco d e s p u é s do los cin-
co de la t a rd« , pasó coma 4 nn k i lóme 
tro de la Es t ac ión de! Fer rooani l de 
T i g o a y a b ó n , una partida insurrec 
ta com ) de dosoiutos hombres ar 
mudos y montados, mandados segúa se 
decía, por los oabecilias ITicasio Mi ra 
lal v N^pol^s. 
A l pasar por la vía férree, cortaron 
tre-t postes de U iíoaa telegrafié*, entre 
los k i lómet ros 20 y 21. La reparac ión 
da los dsspeífactoft causados en la l i -
nea telegráfica fueron reparados hoy, 
sin novedad alguna. 
H jy, mientras estuve en Placetas, fui 
iuform ido que poco d e s p u é s de la una 
dn la tard.- h - b U pasado por la flaca 
S^ana Grande, en Guar f icabuy» , en 
di lección al callejón del descanso, nna 
partida insurrecta , bastante nume-
ro-ta, cuyo cabecilla no pudieron presi 
«arme. 
E l c a p i t á n P a n á . 
M a ñ a n a sale para la Habana con ob 
jeto de embarcarse para la P e n í n s u l a , 
el oapit i n de la primera compafi í^ de 
B.irbón, don Antonio P a n é , en viata de 
U üc* n - i i que so e ha concedido por 
o iatro meses, á causa de encontrarse 
algo d 'licado de salud, 
Bi c u p i t í u P a n é , al regresar á la M i -
dre Patria, i i t v a la sa t i s f iüc ióu de ha-
ber peleado en los campos de Cub-i y 
de ser rejomptu.iado p )r el Gvdjierno de 
S. üd. oon ta Cruz del Méri to Mi l i t a r 
Roja, por su valiente comportamiento 
en la acción de J i q u i b ú y otras más , al 
operar bajo las ó rdenes del general ae 
ñor O' ivcr . 
Deseamos al señor Pané un feliz 
viaje y nn pronto res tablec í miento. 
MENDOZA. 
H e I«a. E s p e r a n z a . 
Noviembre 24 ds 1895. 
Sr. Director del DIARIO DK 1.A. MAKINA. 
L a a c c i ó n del P u r i a l 
Ampliando la uatioia quo daba mi 
ó tima correspondencia respecto de los 
t ros que se aintiaron desd-i e. te pueblo 
en la larde del d ía 21 , puedo dar deta-
llas hoy con exact i tud del encuentro 
que aquel d í a tuvo lugar. 
La oolumua del comandante Mellado, 
compoesta de 130 soldados, sal ió en 
tren especial de Santa Clara y al llegar 
á la Azotea, el citado comandante tn -
vo coRocimiento de que acaba de pasar 
por equallas inmadiacioneo una gruesa 
partida enemiga. O r d e n ó en seguida 
el desembarque de la f u e r z i , que cos tó 
no poco trabajo por la falta do muelle 
para desembarcar la impedimenta que 
fué prooiso haoeila saltar ó t ierra, 
—¡Ivaspira «ún, gracias á DÍOE! 
¿Queréis hacerme el favor de i r á bus-
car á L ü y ? . . D idle la noticia muy 
ligeramente 
— Es natural . La a n u n c i a r é lo ocurri-
do como un accidente sin importan 
cía... Vamos á ver: ;hay espeianzas? 
—ETa ha recobrado a ú n el conoci-
miento Y a sabéis que me intereso 
mucho por oee pobre muchacho Me 
qn*-daié t odav ía a q u í un r a t o . . . . 
Y volvió á entrar precipitadamente 
eu el cuarto, en tanto que el conde, con 
el corazón oprimido, se alejaba lenta-
mente de allí. 
PranciF, tendido en u n d iván , estaba 
rodeado por el director, el ipódico de 
sarvicio, otro m é c i 3 0 que | 8 e encontraba 
eu la salay Zeíir ic , cuyo rostro surca-
ban gruesas l ág r imas , renovadas sin ce-
sar. Maina, agobiada por aquel inci-
dente^ lloraba en un r incón . E l médico 
de servicio le hab ía dicho de una mane 
ra un tanto bresca: 
— ¡SeCorita, aqu í es to rbá i s ! 
Con mucha dificultad se despojó á 
f rancis de su traja, y ambos módicos le 
registrarpp, oa^bjan^o de c iando en 
cuando desconsoladoras miradas. 
—¡Tres cost'S'aB!—decía el uno. 
—|OBfttrp de este l^do!—respondía el 
otfó. 
H>ibía poca sangre. Francls hab í a 
sido sencillamente aplastado. 
—La pierna derecba no tiene m á s que | 
e q w n u V á i s . . . . 
V r t ) la izquierda t s t á reta por des 
puníois, 
U n a vez realizada esta operac ión , se 
puso en marcha la p e q u e ñ a colu nna, y 
á poco andar, lo llamo la a t enc ión al 
señor Mellado ver pedazos de carnes 
por el camino, y sospechando qne da-
da la act iva persecuc ión que se le vie 
ne haciendo á los insurrectos estos se 
vieron obligados á desayunarse tarde 
y mal, echandojmauo de lo primero que 
BC les presenta para satisfacer el ham-
bre, m a n d ó al jefe de la vanguardia 
que siguiera el indicado rastro, y a l lle-
gar al potrero San Francisco, en el ba-
r r io del Pur ia l , se e n c o n t r ó nuestra fuer 
za con una par t ida enemiga de C00 
hombres, mandada por los A n t o n i o y 
Vicente N ú ñ e z y Cayito Alvarez . 
Roto el fuego, el enemigo p r e t e n d i ó 
envolver á la columna, que se v ió pre-
cisada á entrar en combate toda ella 
hasta que los rebeldes, no pudiendo 
resist ir tantas balas huyeron á la des-
bandada, d e j á n d o abandonados inf in i -
dad de caballos y llevando cinco muer-
tos é inf inidad de heridos, s e g ú n m a n í , 
faatación del ind iv iduo que se p r e s e n t ó 
ea este pueblo. 
L a columna tuvo dos heridos graves 
que fué preciso t rasportar á Santa Cla-
ra, y esta circunstancia y la de hacerse 
de noche impid ió continuar la persecu-
ción de los dispersos. 
Posteriormente he sabido que falle 
ció uno de los soldados heridos. 
F e l i c i t a c i ó n 
Sa sabe que el Jefe ha felicitado al 
Comandante Mellado por esta acción, 
o r d e n á n d o l e q u e haga propuestas de 
dos oficiales y t re in ta soldados. 
L i a co lumna Mel lado 
A la una de la tarde del d í a 22 l l egó 
a q u í la misma columna, é inmediata-
mente sal ió en persecuc ión de una par-
t ida de ochocientos á m i l enemigos que 
andaba por aquellos alrededores. 
A s c e n s o 
E l cabo de la sexta c o m p a ñ í a de So-
ria, l iogelio Cartado, que fué herido en 
el ingenio Jacinto, da Jurar, ha sido as-
cendido á sargento. 
U n presentado 
E l presentado J o s é G u t i é r r e z Or t iz , 
de quien h a b l é á V d . en una da mis co-
rrespondencias y que en la m i n i g n a se 
hac ía llamar Ricardo Cirdenas, fué 
conducido á Santa Clara, por pesar 
sobre dicho ind iv iduo graves acusacio-
nes. 
L l a m e d a de voluntarios 
A las doce del d í a de ayer se tocó l la-
mada de voluntarios porque tres gru-
pos enemigos, de á t re inta hombres cada 
uno, estaban muy p r ó x i m o s al pueblo. 
E l t e l é g r a f o 
L i comunicac ión te legráf ica con Ran-
chuelo fué c o r t a d » en el k i l óme t ro 53, 
cerca de a q u í . 
Regreso de u n a co lumna 
Anoche, á las ocho de la misma, l legó 
la o l u m n a del comandante Mellado. 
Esta fuerza t u vo fuego ayer en el 
potrero Delicias con la avanzada de las 
partidas reunidas de los hermanos N ú -
ñez, Roberto B e r m ú d e z , Cayito A l v a 
rez y Aniceto H a r u á u d a z , incorporado 
eu aquellos momeotjs, fo rmando¿ un 
t >tal de mi l doscientos enemigos. 
EL grueso de la par t ida no quiso en-
trar en fuegj coa uua fuerza diez veces 
menor que las libertadores, pues parece 
q u e el activo y valiente comandante 
Mellado se los ha indigestado á loa ene-
migos del orden. 
Sa lea hizo un herido y sa le q u i t ó el 
caballo que montaba. 
U n a muchacha da aquellos alrededo-
res fué herida en un p ié y la cu ró cui-
dadosamente. 
E l Sr. Mellado, que cuando o g í un 
rastro, es pertinaz, s igu ió el que iba 
dejando el enemigo, que se fraccionaba 
e n düsau tos grupos, tapando los por t i -
llos qua iba haciendo para desorientar 
á nuestras fuerzas, no se les pudo dar 
alcance. 
L i columna llegó á S i u t o Domingo 
y ceáde a ' l í , en t ren especial, se d i r ig ió 
a este pueblo, t n doada e n t r ó á laa ocho 
da la noche. 
Esta m a ñ a n a sal ió nuavaonnta y á 
la hora en qua escribo, nueve da la mis-
ma, se o s t á a sintiendo disparos en d i -
rocoióu al ingenio Das Amigas. 
Y a mo informaré y m a n d a r é detalles. 
JBÍ Oorreiponsal. 
Noviembre 23 de 1895. 
Detenido. 
Ya h- in salido de la Cárce l de este pue-
blo, con dirección á Pinar del Río , los 
detenidjs con motivo d e los sucesos po 
liticos de los d í i s 21 y 2o de! pasado 
octubre. Sncra IOJ deteuidos va don 
Abraham Pimienta, d u e ñ o de la ha-
cienda de crianza "Los O jujes". Iban 
coudueidos por fuerza de la Guardia 
C i v i l . 
U n detenido. 
Ea f 1 ú ' t i m o viaje del vapor P rav ia -
na, llegó al emb»rcade ro de Dimas, si 
tuado ea la costa Norte, n u joven como 
de diez y ocho años de ed>4d, decente-
mente vaát ido . A t Peorar al es tab lec í 
mienfo q-ie allí tieua D . Pedro M u r í a s , 
suplicó i i encargado D . Aa ton io Tarafa 
I - fdciütttse uu caballo p a r a hacer viaje 
á a finca conocida por ' Cibezas de Bs-
t js iuo", donde se hallaba el Sr, M u 
rían. 
Fal i l i tada que le fué la cabal ler ía , 
se dir igió á la finci?, donde e n c o n t i ó a l 
Sr. M u r í a s . Me cuentan que le dijo era 
hijo d e ! Sr. CarboneU, Registrador in-
terino de P í o a r del Río y q u e m padre 
ê enviaba para manifcsití.r e que • o de 
m ;rara en pasar por el R giotro («s es-
critaras ú l t i m a m e n t e hachas. 
Según se me h a m-mifastado, el joven 
de r e l e r e t K t i ü no es liijo del Registrador 
interino. S-J créo sea un emisario de los 
sepa™t i s t a s q u i conduc ía corrospon-
denciri. 
Lo que SÍ ea verdaderamente cierto, f a 
lo siguiente; qua cuando regresaba á la 
Habana, tomando en Dimas elmismova 
por que lo condujo, fué detenido en el 
muelle por nna pareja de la Guardia Ci-
v i l y llevado í. B ¡j ». A y e r lo traslada-
ron á Míui tua , y de hoy á m a ñ i n a debe 
llegar á Pinar del Río . 
E l Oorresponsúl. 
H K F A D M I R A . 
Noviembre 23 de 1895. 
Incendios 
En el d ía de ayer quemaron los ineu 
rrectoa en "Loma A l t a " dos caba l le r ías 
de caña en 1% coloni* Jico/eít , unas 30 
— E l hombro derecho es t á dislocado 
y el í ' . n tebrazo . , , . s í , el antebrazo es t á 
roto. 
L i cabeza no h a b í a sufrido demasia-
do. 
—¿Pero v iv i rá , cebalierob?—murmu-
ró Maina con suplicante tono. 
— Se le a r r e g l a r á del mejor modo po-
sible, señor i ta —respondió el médi-
co de servicio. 
Despuéd , vo lv iéndose al direator, per 
g u n t ó : 
—Sa ha telogrs fiado á las ambulan-
cias urbanas jno es esof 
—Sí , t i coche l l ega rá de un momento 
á otro. 
— Bien. Sa le va á arreglar un poco, 
Y una vez en el h o s p i t a l , , , . 
L a palabra "hospital" hizo dar un 
salto a Maina y á Zefirio, a s í como á 
Dcdrbuckow, que entraba en aquel mo 
manto en el cuarto. 
— Si estuviera en f>u conoc imien to-
dijo muy incomodado el clown—no que-
r r í a de n i n g ú n modo que se le traslada-
se á otra parte que á su casa. 
—|En su casa l -^exolamó el médico 
encogiéndose de hombros,—Conozco BU 
casa: son las habitaciones muy peque-
S^s, y sería materialmente imposible 
cuidürle allí; se le t r a s l a d a r á á Beau-
jon, qne eet a muy cerca de aqu í 
Maina, Zefirio y Deibuckow se mira-
ron como asustadop; sen t í an inst int ivo 
horror al hospital. Sin embargo, la ob 
S 'Tvaoión riel médico era muy exacta. 
— < v ,Wt¡ al meuos á una casa de 
salud—dijo el americano. 
mil arrobas en la colonia de D. José 
Alonso Ve lázques y dos caballeríaB 
en la colonia de don Antonio Hír-
nández; la primera colonia ó fea 
Jicotea es propiedad del central Ecr-
miguero, y todas muelen en el mismo 
central. L a que cometió tan bárba-
ro atropello, fué la partida de Igoacio 
Suirez: compónese és ta de unos 200 
hombres bien armados, valiéndose de 
un t a l Je&ús González, cinco números 
para dsr la candela, estando oculto el 
grueso de la partida. Bien supieron ts-
o g e r el dia para su diversión, pues la 
fuerza de Hormiguero y Camarones kan 
salido desde ayer á conducir un convoy 
á l a Sierra. 
E i encargado de la colonia de don 
Anton io H e r n á n d e z , cuando vió elfa6-
go, r eun ió varios vecinos para conte-
nerlo, como en efecto se hubiera podido 
contener, pero aperc íbense los insurreo* 
tos de este acto caritativo, y avanza al 
lugar del suceso el González, pro-
h ib iéndoles continuaran, so pena de 
pagar con el pescuezo, diciéndolea que 
desde ayer en adelante ve r í an candela 
diariamente y en todas direcciones, 
pues t r&íin ó rdenes para quemarlo 
todo. 
Presentados 
A y e r se presentaron en esta dos in-
dividuos procedentes del campo insu-
rrecto. 
E l CorresponcdL 
D E Z * R A H T G H U E L O 
NoviembreZZde 1895. 
N ú ñ e z y B a r m ú d e z . 
Por las inmediaciones de este pueblo 
hace d ías vienen merodeando las parti-
das mandadas por estos dos cabecillas, 
no pudiendo salir n i n g ú n vecino á medio 
k i ' óo ie t ro de distancia, sin que sea des-
pojado de cuanta ropa lleva pne ta, 
por las avanzadas de los mismos, y ccn 
objeto de salir en su paraecucióa, han 
llegado 200 hombres del Batal lón de 
A m é r i c a , pertenecieutas á la columna 
que opera en la zona de Manicaragm, 
los cuales se encuentran en ésta desde 
anoche, esperando sin duda más refuer-
zos para empezar sus operaoioneB; del 
resultado de ella lo tendré al corriente. 
P r o h i b i c i ó n . 
H i s t » hace dos d ías no han empeza-
do á prohibir á los campesinos el qne 
traigan leche al pueblo, privando de 
ella con esto á los n iños , á los ancianos 
y á los enfermos. 
Para hacer cumplir sin contempla-
ción su descabellada disposición por 
loa varios grupos insurrectos que reco-
rren los caminos de avenida al poblado, 
les ha sido notificada esta orden oon sa 
co r reápond íen te amenaza de muerte pa-
ra todo aquel que no la cumpliede, á 
curo efecto han empezado por quitarle 
hasta laa va^ij is en que traen este lí-
q a i l o . Con este motivo pronto empe-
za rá á escasear este tan necesario ali-
mento, cuyo valor a u m e n t a r á el que la 
pueda vender, ea más precio qua en lo 
que hoy se vende y asi y todo, el que la 
consiga, se cons iderará dichoso ó al 
menos que no se acuda, á que la leche 
oondeusada sea la qae venga á suplir 
eata gran nacesidad. 
A l campo. 
Desde hace días han desaparecido 
de este pueblo, a'guuoa vecinos del 
mismo, asegurándose han ido á engro-
sar las filas insurrectas. 
Desconcierto. 
He tenido ocasión de hablar con al-
gunos c^mpssioos d i estas inmediacio-
nes, guiado con la sola idea de poder 
comunicar noticias á los lectores del 
D i i m o DE LA MA-UINÍ, como me im-
poue mi carácter de corresponsal del 
mismo y éstos mo han iiifjrraado del 
gran desconcieito y poco acuerdo que 
Uau podido observar rein* entre las fi-
la-i de ios robildes; debido no sólo á la 
fa'ta de orgaa izac ióo y disciplina, sino 
t a m b i é n al deseo de figurar como je/e/ 
esto sin contar la g r a j desanimaoidn 
que tienen, por la í s a a s e z de mwmo. 
ue.i, bieudo esta l a 'p r inc ipa l c a n 8 & 4e 
•as muchas presentaciones que han de 
efectuarse, contribuyendo más á ello la 
activa persecución que se les hace, de-
bida á las acertadas medidas del Gene-
ral á qaien en lo mi l i ta r le es tá enco-
mendada esta provincia. 
Heridos . 
En reyerta que ayer sostuvieroa en 
S i n Juan de los Yeras lod vecinos del 
mismo don Antonio Vá' iquez Fernán-
dez y don Mar t ín Caballos, padre ó hijo 
político, por cueftiones de familia, sa-
lieron ambos heridos, de arma blanca 
el primero y de fuego el segundo. 
Las heridas i n f eridas al Oebal'os, son 
eu la parte interior del tórax , lado de-
recho, al nivel del sexto espacio inter-
costal, penetrando en la misma cavidad 
to ráx ica , sin orificio de salida del pro-
yect i l , ha interesado la pleura y pul-
món derecho, falleciendo á las pocas 
horas. 
Y las dos de arma blanca, ó sea las 
hechas con na macheta viejo al Váz-
quez, la primera la tiene situada en la 
reg ión del maacilar inferior y parte la-
teral izquierda del ••uíllo, siendo d e l á 
5 pu'gHdas su longi tud y la segunda 
eu el lateral izquierdo del tórax, al ni-
vel del octavo espacio iutensostal, de 
pronós t ico leves, salvo aocidebtís. Es 
te sa encuentra preso é incomunicado 
v á d i f c i p ; - 8 i c i ó a del Juez correspondien-
te. 
E l Corresponsal. 
VAPOR "MORI ESA." 
A \ e r tarde salió de este puerto para 
los de Cuba y escala «1 vapor correo de 
las Ant i l l a s . Moriera, d é l o s señores so-
b.inos de Herrera, conduciendo á MI 
bordolOS pasajeros, contándose entre 
ellos los señores espitanes don Faustino 
González , don Eafael Valenzuela y don 
R.ifael Gr-rong; tenientes, don José Ba-
rroiro, don Pedro Serpido, don Manuel 
E s t é vez, don J o s é Ubago y don José 
J a n q u e r ü j Médicos, don Feliciano Bo-
jas y don Daniel Palop, un factor y 81 
soldado?. 
LA VIUDA DE S A N T O 0 I L D E S 
Sñ ha concedido la pensión anual de 
3050 pesetas á doña Dolores Mijares 
H e r n á n d e z , viuda del general de bri-
gada don Fidel A'OIIBO ¡áantocildea. 
—Si as í lo queréis , caballero Pe-
ro ¡h, de D u b o i s e s t á muy lejos de aquí... 
En fin, luego se decidirá eso. 
Y ambos módicos seoecuparon, mien-
tras llegaba el coche, en hacer volver 
en sí al herido y en unir , aunque muy á 
la ligera, las numerosas roturas que te-
nía . Zefirio h a b í a ido á sentarse eerca 
de su hija, para consolarla y animarla, 
y no hac ía m á s que llorar como elia, 
Ambos estaban terriblemente agobia-
dos. Aquel la catástrofe, que les había 
herido en medio de tanta dicha, les qui 
taba todas sus energías . 
Derbnckcw, con más fuerza de vo-
luntad, hab ía logrado contener sus lá-
grimas y seguía atentamente las manos 
y las miradas de los módicos, ayudán-
doles más de una vez, dándoles las ven-
das, el a lgodón en rama, ó levantando 
alguno de los miembros del desgracia-
do. Y por momentos dir igía una mira-
da llena de desesperación á un gran 
c i r t e l que hab ía enfrente de él, repre-
sentando á Francis en todo el vigor de 
su juventud. 
De pronto, cogiéndole por bajo de los 
hombros á petición de los módicoB, vió 
una cicatriz encima de la clavícula, y 
maquinalmente puso en ella el dedo. 
—¡Oh! Esa cicatriz es muy antigua— 
dijeron ambos módicos á la vez. 
Derbuokcw se extremeció de pies á 
cabeza. Su hijo debía tener una cica-
t r iz semejaate. La cicatriz de una heri-
da causad» por él en un día de borra-
chera. 
{So cont inuará^ 
Bmpmr ' fT r"r" : : " IMg^gp'wiiijiiiii iiiwrrii iinim u 
PANTEON NáCIONAL 
Noviembre 14 de 1542. 
f Diciembre 14 de 1591. 
SAN JUAN 1)E LA CRUZ. 
El dia 14 de diciembre de 1591, á punto 
de media noche, agonizaba, rodeado de la 
comunidad del convento de Ubeda, el reli-
gioso carmelita Juan de la Cruz. Máa que 
muorte fué tránsito el último momento do 
IU vida. En las postreras congojas, su al-
ma, saturada de fe/ no vacilaba temerosa 
ante el umbral de la eternidad, sima ne-
gra y 8ln fondo para el implo, escala cer-
cana de resplandores para el creyente. El 
moribundo ofrecía au último suspiro A Dios, 
como el sacerdote presenta la hostia en el 
altar, como exala la flor su aroma cuando 
cae deshojada y marchita. Flameaban los 
cirios en las manos de los religiosos, vibra-
ba el eco de la oración rezada á coro por 
la comunidad, cuando, en medio de aquellas 
Bantua voces, sonó lenta y segura la del en-
fermo, clamando con unción y recogimien-
to Indefinibles:—¡Señor, Señor, en tu mano 
encomiendo mi espíritu! 
Fueron efitas sus últimas palabras. Mu-
rió como había vivido, con el pensamiento 
puesto en Dios, y fijos en E l los ojos con 
Immildad y perfecta obediencia. Abandonó 
la tierra tan gozoso como el pájaro á quien 
se le abren las puertes de su jaula. 
La vida de San Juan de la Cruz, como la 
de Santa Teresa, fué de una actividad sin 
ejemplo. Su fervor religioso no borró en el 
monje carmelita su caridad ardiente, ni 
disminuyó sus esfuerzos constantes por ha-
wr participes á todos los hombrea, sin dis-
tinción de amigos y enemigos, de los do-
nes celestiales. 
Hijo de padrea pobres pero de buen lina-
je, huérfano de padre poco después do na 
cór, sin más auxilio que el de su madre, 
Juan de Yepea disfrutó en los prlmoroa 
años de sn vida de la protección de un 
noble caballero de Medina llamado Anto-
nio Alvarez de Toledo, varón de nobles 
vlrtudoa y de tan fervorosa caridad, que á 
Bus expensas y bajo BU dirección sostenía 
un hospital en el que hallaban largo soco-
rro toaos los enfermes pobres do la co 
marca. 
Consagrado al cuidado de ellos pasó Juan 
de Yepas su adolescencia y parte de su ju 
ventud. Velando unas veces & la cabecera 
de loa moribundos, atondióadoles otras con 
fraternales cuidados, dando á todas horas 
ejemplos de abnegación evangélica, mes 
tró ya en aquellas primicias de sus virtudes 
evaogólloas Jos frutos que su piedad inmen 
sa había de dar máa tarde. Dedicaba al 
estudio y á la oración el tiempo que le do-
jaban libre sus aantoa quehaceres, y así 
transcurrieron algunos años, hasta que sonó 
para él la voz que grita al oído de todos 
los inspirados: "Levántate y anda". Cuenta 
él mismo que, orando un día delante de una 
Imagen de la Virgen, oyó una voz que des-
de el fondo de su alma le decía: "Servirme 
has en una religión cuya perfección antigua 
ayudarás á levantar". 
Siguiendo aquel mandato misterioso, to-
mó el escapulario del Carmelo en el con-
vento que la Orden tenía en aquella ciu-
dad, y durante su noviciado cursó Teolo-
gía en las aulas de la Universidad de Sa-
lamanca, centro entonces del saber, asom-
brando á discípulos y maestros por las lu-
ces de su entendimiento y por el resplandor 
de virtud que sus actos y palabras so des-
prendía. Terminados sus estudios recibió 
m sagradas órdenes, y cuando, ansioso do 
aislamiento y do áspera penitencia, pensa-
bjencerrarse en una Cartuja, vino un suco-
w imprevisto á variar por completo ol rum-
bo do su vida. 
Hrlllaba entonces en España, por su ex-
cusa virtud y talento, una mujer á quien 
la posteridad habfa do dar el nombro de 
Seráfica Doctora y había de colocar la Igle 
úa en sus altaros. Era eata mujer extraor-
dinaria Teresa de Jesua, alma apasionada 
por el amor divino y de una fuerza de vo-
lantad, tal, como ella misma dice en el 
Libro de su vida, "una ve* puesta en un 
empeño, jamás lo abandonaba". Había ae 
propuesto reformar la Orden del Carmen, 
narto viciado á la sazón, volviéndola á BU 
eaplondor antiguo y resucitando en ella las 
ya casi extinguidas virtudes. Necesitaba la 
Santa, para poner en práctica tamaña em • 
prosa, un auxiliar virtuoso, un alma herói-
ca y dispuesta áarrostrar todas las amar-
guras de un penosísimo Calvario. 
bien pronto so comprendieron aquellos 
dos espíritus privilegiados, quedando desde 
BU primera eiitrevista decidida la obra es-
pinosa y por todo extremo difícil de em-
pronderla: rcformadelos conventos carme-
litas. 
POCT tiempo después, Juan de Yepes fun-
dó en Duruolo pueb'o de la diócefis de Avi-
la, una casa religiosa, á la cual, por BU hu-
mildad y pobrvza, cuadrábale á maravilla 
el nombre de "portalico de Belén" que San-
ta Teresa lo da en sus cartas. 
M W i n M i f p M M N B 
Contra Alberto Vega y otro, por disparo. 
—Ponente, Sr. Pagés—EiBcal, Sr. Giberga 
—Oefenaores, Ldos. Duque de Ueredia y 
Mesa y Domioguez—Procuradores, señores 
Sterling y López—Juzgado de Guanaba-
coa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
SeCitión 2 ' 
Contra Antonio Amaro y otro, por lesio-
nes.—Ponente, Sr. Pardo—Fiaoal, Sr. Vi-
llar—Defensor, Ldo. Fernández Criado-
Procurador, Sr. Villar—Juzgado de Güines. 
Contra Alejandro Díaz, por lesiones.—Po-
nene,Sr. Navarro—Fiscal, Sr. Villar—De-
fenaor, Dr. Rodríguez Lenohain—Procura-
dor, Sr. Sterling—Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
Sección 3* 
Contra Ramón Pierraes, por robo frustra-
do.—Fiscal, Sr. López Aldazábal—Defen-
sor, Ldo. Angulo—Pocurador, Sr. Mayorga 
—Juzgado del Pilar. 
Contra José R. Rejas, por coacción.—Fia-
oal, Sr. Aldazábal—Defensor, Ldo. Zayas— 
Procurador, Sr. Villar—Procede del juaga-
do del Filar. 
Secretarlo, Ldo. Llorandi. 
•ma . - iw 
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CRONICA_GENKRAL 
E l vapor americano Vigilanciaj llegó 
á Nueva Y o i k , á Ia3 dos de la mañana 
de ayer, lunes. 
H a sido autorizado el Ayuntamiento 
de Palmillas para trasladar provisio-
nalmente sus oficinas al pueblo del 
Manguito. 
Después de tanta urgencia para gi 
rar el dinero á la oasa constructora del 
« 'Puente de B^ i ' én" en P a r í s y de te 
ner que adelantar parte de los fondos 
ol Sr. Alcalde Municipal, para cumplir 
fielmente con lo estipulado, parece que 
se encuentran dificultades para el em 
barquo de los ingenieros que tienen 
que di r ig i r la parte de montaje del t ra 
mo metálico. 
Según el contrato celebrado con di 
cha casa constructora se comprometían 
á estar en Matanzas los Ingenieros, 
dentro de la primera quincena del mes 
actual, y ahora resulta que aún no han 
embarcado y que presentan dificultades 
para que embarquen. 
La Sociedad de Socorros Mutuos de 
Licenciados del Ejercito de Sagaa la 
Grande ha acordado la creación de una 
casa quinta de salud para sus souios. 
Como poeta es, sin duda, San Juan de la 
Cruj; el primer lírico del slglo^de oro. En 
subjetivismo, en expresar las mas osouraa 
Intimidades dol eontimlento, nadie, ni entre 
los modernos ni los a1 tiguos, le aventaja. 
Sa poesía, f minontemente sincera, despro-
vista de retóricos atavíos, brota délo maa 
rceóudlto dol corazón. Sus conceptos na-
cieron versos, y, al leerlos, nadie puede su 
poner que hayan pasado por el cedazo del 
trabajo artístico. Toda la doctrina místi-
ca del seráfico doctor, totalmente conteni-
da se halla en sus canciones. Sua librea en 
prosa no son máa que amplificación y expli-
cación de sua versos: podrían aquellos do-
saparecer, y el espíritu literario de las obras 
del sagrado escritor no perdería un áto-
mo 8i(|ulera de su Integridad. Así á la flor 
puede arrancársele sus hojas y BUS tallos sin 
que so pierda ni una sola molécula de las 
que forman su aroma. 
La lira es la estrofa predilecta dol subli-
me poeta, estrofa elegida también por Fray 
Luis y apta como ninguna otra para la poe-
sía religiosa. ¡Cuánta delicadeza hay en 
aquellas estandap, rebosantes de dulzura y 
suavidad! ¡Qué poesía tan celestial en 
aquella delicadísima canción del alma, que 
mas parece eco de angélicos cantares que 
obra de humana inteligneia! Aquel alma, 
lull imada con ansias de amores, que, aban-
düuando la cárcel del sentido, Bale en bus 
di del objeto de en amor á juntarse c on él. 
—Amado con amada 
ÍÍWÍ' da en el amado transformada; 
aquel quedar dorroMo el esposo en 
el pecho Jlorido, 
que entero para él solo se guardaba; 
aquel aire de la almena que ebparcia BUS oa-
bullüH, y aquel «esar todo y quedar 
el cuidado 
entra las oaucenus olvidado 
favelan tal apartamiento de todo lo monda 
no, tal ansia de amor, deseo do bien tan al 
to, que, á medida que ol pensamiento del 
lector sigue las huellas trazadas por ol poe 
ta, parece oomo que emprende viaje misto 
rioso á palees doeconocidos, de resplandores 
celestsales y nubes celestes y rosadas en 
donde suenan armones deliciosas....xe 
gión, en fin, que ni los ojos ni los oídos vio 
ron jamás, pero que aoñó el alma en horas 
de Bxtática meditación. 
Ni ol divino Aldaua, ni Fray Juan de loa 
Augcloa, ni Fray Pedro Malón de Chaide 
ni el mismo Fray Luis de León, llegaron 
punca á dcEcribir ni á revelar con sublimi 
i iámajoT la luciente región de donde todo 
bien nos llueve y el arrebatado amor del al 
ma á su Dios. 
La misma poesía religiosa de loa hebreos, 
derramada en los Salmos y esparcida por e 
Ejlesiastes y el Cantar de los Cantares, no 
aventaja á la de San Juan de la Cruz. Las 
oanolones entre el alma y el esposo no con-
tienen menor fogosidad, ansias menos se-
dleutaB de amor que el Cántico de Salomón, 
con la ventaja, por parte de nuestro Santo, 
de carecer en abaoluto del dejo de sensuall 
dad que j a notó el gran comentador de 
aquel libro bíblico, Fray Luis de León. 
NOTICIAS JÍIDICIALES. 
8XSALA.HIENT0B PAEA HOY. 
Sala de lo Civil, 
Intestado de don Vicente Catalá.—Po-
nente, Sr. Pamplllón—Letrados, Dr. Pérez 
y Lio. Cabrera—Procuradores, Sres. Ma-
yorga y Valdés Hurtado—Juzgado del Ce-
rro. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
¡Sección Ia 
Contra Francisco Valdóa y otro, por hur-
to.—Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Giber-
ga—Defensor, Ldo. Gutiérrez Bueno-Pro-
curadur, Sr. Villar—Juzgado de la Cate-
dral. 
Coatra Patricio Castillo, por estafa,—Po-
neaie, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Giberga—De-
feajór, Ldo. Sotolongo—Procurador, señor 
Pe-elra—Juzgado de la Catedral. 
Contra Cipriano Homero, por estafa.—Po-
ueate, Sr. Pagós—Fiscal, Sr. Giberga—De 
íeusor, L-lo. Ebnard—Procurador, Sr. Ster 
llttg-Juzgado de la Catedtal. 
En junta general de elecciones cele-
brada en los salones del dentro Galle-
ga, por la próspera Sociedad de Soco-
rros MutnoH L a Resurreoción, fueron 
electos para regir los destinoH de la 
misma, durante el per íodo de 1895 á 90, 
'os señores q u a á cont inuación se ex 
presan: 
Presidente: D . Urbano Fernández , 1J. 
Vicepresidente: D . JOBÓ de la O im-
pa. K. 
Tesorero: ü . Pedro O Í t í z Lavtelle,R. 
Virifttfsorero: D . Ramón F e r n á n 
de», R. 
C o a t a d í i : I ) . R<imón ü o r t i ñ a s ü i a z , 
R. 
Vioecontador: D, Francisco J . Ra» 
m i ' , E, 
Secretario: D . Oscar A . Fernandez, 
E . 
Vicesecretafio: D . Francisco Reinan-
te, B . 
Oonciliariop: Ia Sección, D . J o s é 
pez, R.—2a id . D . Felipe de las Ouevas, 
E . - 3 R i d . D . Máximo Alvarez, B . - 4 0 
id . D . Antonio Bezanillj», R.—5a id . D . 
Francisco üar r i l lo , R . -6a id . D . Jonó 
Pé rez Garc ía , R.—T1 i d . D . Higioio B-
chevarri, E. —8S id . D . Antonio Váz 
quee, R.—9a id . D. Marcelino de la 
Fuente, R.—10'.' id . D . Vicente Prieto, 
E —11a id . D J o s é Simó Oh{uioo,R.— 
12a id . D . J o s é Alvaroz, B. 
VicecoDciüi.nos. Ia Sección, D . Emi 
lio Rufino, R —2! id . I ) . A n d r é s Oarro, 
B.—3? id . D . J o s é Tormó, B.~4? id. D . 
Pedro F l e i u ^ , E . - 5 n i d . D . Narcino 
Roch», E.—6o id . D R-iíael Sinchez, 
B. -7o id . D . Francisco G. del Rio, E. 
— 8aid. D . Domingo Rodr íguez , B.— 
9a id, D . Jodó T o r n u t e . K. -10a id, D . 
l iurique Bismar, E. - 11a i d . D , Ma-
nuel Alonso, B. 
k m m Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el dia 22 poi 
la Brigada de los Serviolo» Munlolpaleu. 
Las que resultan de las dofuncionea del 
día anterior. 
R E G Í S rito cim. 
I t f o v i e m b r e 2 3 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, rcoetiza, legítima. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, mestizo, legitimo. 
JESÚS M A l l í A . 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembraa, negras, naturales. 
GUADALUPE 
1 varón, mestizo, natural. 
P l L A H . 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, negro, natural. 
CERRO. 
1 hembra, b'anoa, legítima. 
MATIUMONIOS. 
No hubo. 




Juan Muñoz, Habana, negra, 41 años, 
soltero, Picota 20. Tuborculcaia. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Oya, Orens e, blanco, 22 años, 
soltero, II. Militar. Tisis. 
Doña Angela González, Asturias, blanca, 
30' años, eoltera. Rayo número 72. Tuber-
culosis. 
Don José González, Habana, blanoo, 50 
años, soltero, Suárez número 78. Tubercu-
ICBÍS. 
Doña Isabel Márquez, Sancti Spírltus 
blanca, 48 años, viuda, Monte 03. Hemo 
rragla cerebral. 
GUADALUPE. 
Ambrosia Herrera, Africa, negra, 90 a 





Don Avelioo Sánchez, Habana, blanco, 
28 añoa, soltero, Marqués de la Torre 21 
Tifus malárico. 
María Eita Fernández, Africa, negra-110 
afios^soltera, A. de Desamparados. Arterio 
esclerosiB. 
R E S U M E N . 
Nacimientos.. . . . . . . . . 




I R I J O A . — L a Empresa de este teatro, 
teniendo en coanta el éx i to a r t í s t ico y 
monetario que le han proporcionado en 
la actual temporada los juguetes cómi 
oos y las parodias del ocurrente Igoa 
ció Sarachaga, ha acordado que la fun-
ción de esta noche, martes, sea á bene-
ficio de ese literato que tan generales 
s impa t í a s disfruta por su talento y la 
borioeidad. 
Las obras elegidas son el pasillo Un 
Baile por Fuera y la zarzuelita La Pe 
ricona (arreglo de " L a Periohole", el l i 
breto y la música) , ambas producciones 
t del teatro-Sarachaga, 
Noáotroa pedimos & Ignacio que ce 
criba y no represento (jzapatero, á tr.3 
zapato.il) así oomo hcous^janion á mo-
chos actores que rcpit'Sfnteu y no es 
criban, porque ee debe dar á cado uno 
lo suyo y cult ivar la literatura cómica, 
por gemplo, bin conoeimientos litera 
ríos, sin buena sombra y hasta sin orto-
grafía, con el eó'o propósi to de explo-
tar un filón, entá expuesto á quiebras y 
aleja al público del teatro. 
A d e m á s de las citadas producciones, 
habrá "escenas cantúbilei)" por la linda 
francesita Mlie- Rnfy y el sexteto de 
guaracheros. 
En función tan placentera,—tras a-
plausos y llamadas—y risas y carcaja-
das,—pondrá, la "crema" habanera-
pesos en la faltriquera—y hasta alguna 
pelucona,—al que "bebió en Helicona" 
—escribiendo ú la carrera—un lindo 
Baile por Fuera—y una alegre Fe r i -
oc na. 
O E i a B N DE LA PALADEA " R A S T R O . " 
—Guando nuestro iinstrado amigo el 
Dr . D . Ambrosio G. del Valle, defendió 
en la prensa la conveniencia de la trasla-
ción de los Rastros Municipales á la 
«.rilla del Almendares (ea la Chorrera), 
le impugnaron la palabra Rastro, que 
debía sndtitairee por la de Matadero, y 
entonces aquel caballero, para defen-
der la tradicional de R>ietro, acopió loa 
siguientes datoe: 
Rastro.—El lugar donde se matan loa 
carneros, dicho por otro nombre a ráb i 
go Gerquesia. Díjose Rastro porque los 
llevan arrastrando desde el Corral á 
los palos donde los desuellan, y por el 
rastro que dejan se le dió este nombre 
al lugar. Tesoro de ia Lengua üaa te l la 
na, compuesto por el Sr. O. Sebas t i án 
de ü o b a r r u b i a s Orozoo.—Madrid, 1016. 
Rastro.—Lugar público donde se ma-
tan las reaes para el abaaco del pueblo. 
Diccionario de la Lengua Castellana, 
dedicado á Phelipe V.—Tomo V , pSg. 
495.—Año de 1733. 
R a s t r o . — l u g a r destinado ea ías 
poblaciones para vender ciertos d ías de 
la semana la carne por mayor. 
Aíaco/Zim.—Diccionario d é l a Langna 
Oaatellana por la Academia Bapaüota . 
—G" edición. —Madri j , 1822. 
Macellum.—Las provisiones que se 
toman en el Mercado para el conaumo 
diario. Plaza, plazuela, donde se venden 
los comestibles en varios parajes con 
separación. Nuevo Diccionario Latino 
espafíol etimológico, por D . Raimundo 
de Miguel y el MUrqués de Morantes. 
—Leipzig, 1867. 
MÁXIMAS MEÜO ANTILES.—El que eu-
gaüa á otros se engaña á eí propio. 
Más vale no vender que vender al 
m-<l pagador. 
Nunet» atiibuyaa á tu mercancía, 
coando la vcudaa, vu tndes que no tie 
np; el comprador descubre la verdad y 
no vuelve á t u casa. 
L-» industria y la templanza son el 
mejor medicamento para el negocio 
malo. 
Adquiero pronto muestras de ar t ícu 
los nuevos para marchar al compás de 
los tiempop. 
El clieaie pebre que compra poco es 
un giv.uo que, unido á otros granos, 
h'MU' grat'.ero. 
No hables mal d-.i tud rivales ni de su 
mercancía; descubrir IVitaa ajanas no 
oubi e las propias y aó;o te expone á pa-
recer envidioso. 
E l dueño de l a oawa d» be do estar 
siempre á la vint* de lo* olientes, aun 
cuando no pued* Hervirles en persona. 
El que está ooateuto es tá r ico. 
ISo olvides qua tu^ daj>)a<lieates son 
gentes oomo tú, y que M g ú i les vaya 
en t u casa así le irá á t u casa con 
elIoH. 
LAS COMUNICIOIONES EN iNGLATfi-
RRA.—h* Adminis t rac ión de ü1 t íreos 
íe ia Gran B r e t a ñ a h* pub'icado la 
Estadís t ica correspondiente al año úl-
timo. 
Diiranteel foisino circularon en el R d 
no Unido 1 770.900.000 c*'ta*, 312.800 
mil tarjetas postaleflj 614.600.000 eircu-
Rre.1». reclamos 6 impresos diverecK 
151.800.000 periódicos 5 57,136.000 pa 
quetes. 
En dicho nú-nem aparecen 6.000 car-
tas y raáM de uu millón do tarjetas pos 
t des fueron devu^'tas por errores en 
as señas , y por i* m u m a c a u s a no ae 
entregaron 30 091 cartas con valorea 
declarados, importando unas 150.000 
pesetas. 
Se hau oreado 254 unevas estafetas y 
colocado 830 buzones, pero el público 
no aprecia la reforma de colocar buzo 
nen en los roches del t r anv ía . 
Los nuzos.—En una revie-ta inglesa 
encontramos un art ículo muy interesan-
te sobre los buzo?. 
Se enutaeran en él loa rif sgos y peli-
gros que les amenazat]: tiburonpsy otros 
monetruos marinos, r n p t u r » del tubo 
que < O'idnce el aire á la escafandra, eu-
torpteimiento» eo el fondo del mar que 
imoiden el desarrollo de la cuerda, etc. 
Y , á pesar de tales peligros, llevan á 
rabo t^-ahíjos de !nají»ns>i dificultad. 
En 1845 el Farle 0 / Ahergavenny, na 
vio qu i procedía do laa lodiisB orienta 
es, SÍ- fué a pique en diez brazas de 
agu». 
Dos b.iZ 'R 'ograron, en diez meses, 
salvar to lo el nargamento, en el cual 
h^bí* 1 875,000 duros en plata. 
Poc > dei-piié*. otro buzo consiguió él 
HÓ!O saear 2 500 000 pesetas del casco de 
uo gaWM» ewp Dol. que pe había perdido 
eu las ¡vWtárt d»' I t iand»!. 
El Malahúr, que nanfeagó éu 1800, 
llevaba 7 millonea de pesetas, que fue 
ron ti cu peradas. 
SJU iuiiumerab'ea los casos de este 
inf ro. 
Oouccida en, por último, la historia 
de ana sefíorita cu \o anillo de desposa 
l a se CÍL\6 al mar, de donde fué »xtrai 
do, cuando menos se esperaba, por los 
incesantes esfuerzos de nn buzo ga 
|!M)t»A. 
RKVISTA DEL FORO.—Ao^bamoa de 
recibir U>» v ú ñeros 7 y 8 dn la revists 
que dirige d Dr . D . Antonio S. de Biu^ 
tauirtnt , cor. el siguiente suniiinr : 
B'luardo Rol í r : La sesión dójimo 
sexta del Inst i tuto do Derecho interna 
cibnal. 
B *« to'omé G5uiez: L i t ras lac ión pl 
moderno Registro de los derechos lea 
les contenidos en los antiguos libroti. 
Enrique Horstman: Jurisprudencia 
de 1891. P r é s t a m o s y crédi tos abisitoa 
en cuenta corriente. 
A u t o u o S . Val ver.le: Derecho de ¡OÍ 
hijos naturales. Reserva y representí i 
oión. 
Jo sé A . Pdaf-: Suspensiones de pa 
gos. A r t i c o iu 871 d t i Código de comer-
cio. 
La Ridacoióo . Concurso escolar. 
Antonio S. de Bustamaute: lííotiüias 
bib ' iogr í ficas. 
Directorio de la Adminis t rac ión de 
justicia. Añáde los . 
ABRIGOS PARA SEÑORAS Y SEÑORI 
TAS.—En el Bazar Inglés, la s e d e i í a d e 
Galiano 72, la qno primero imnor tó los 
cómodos y ligeros lavabos " P r í n c i p e 
de Gales," se acaba de recibir un copio-
sa surtido de caprichosas Taima?, ele 
gant ís imaa ; íAutonietap," '•Imperios," 
"Smokings," "Médicee" y otraa formas 
de reciente invención, todas de p a ñ o 
fino y hechura acabada, que realiza 
de dos pesos en adelante cada una, á 
fin de que las damas habaneras no sean 
castigadas por el frío en el invierno del 
95 al 96. 
H a y en este mismo establecimiento 
tiras bordadas, de 4 y 6 dedos de an-
cho, 6 cinco y diez centavos la vara; 
encajes de Ir landa, de diferentes mati 
oes; felpas y pa samane r í a s de colores, 
para adornos, y otra porción de ar 
t íoulos imprescindibles en toda casa de 
familia. 
A su enamorado, I n é s — lo quiao 
en un dos por tres,—lo quiso con toda 
el alma,—porque él le mandó una tai-
ma —lila del Ba ta r Inglés. 
E L BOBO. — Hemos recibido el r ú 
mero 15 de este interesante y festivo 
semanario, en el qnM ha reaparecido la 
alegr« «eoción do •'Vegigazos." 
Es conveniente convencerse de q«e el DÍGESTIVO M 0 J A R R I K T A . es lo único posilivo, 
lo ánieoqne cura ra«li«almente las- enfermedades-dvl̂ iiarato-d.̂ esiiv-o. Se.debe ver que ca-
da oblea presente grabadas IMpalabras D I G E S T I V O M O J A R P J E T A . 
T l f e T C O ^ " Ó f í T A '^%Jr A Q ' r i n O i k ' W 4 0 i A coa sus s íntomas agrios d i p n e a d i las comidas, ó acedías, hinchazón ó poso al vientre con poco que so co-
J L r A ® JL J L Í * JLi'SL J L ' O T A K 3 X . I V J ^ J L Í ma, digestiones lentas ó penosan que p olnoen sueño, repugnancia, mareos, dolores de vientre, vómitos billosoB 
y diarreas crónicas; son e n f - T í u e d a d e s que según reconr cen íes médicos y cartas de personas muy conocidas, enfermas de MUUIT03 A Ñ O S , garantizan, silo so han carado y so enr in completamente con el 
E n las Farmacias acreditadas de toda la Isla de Cnba. 
C 1839 
. t i ' n s t e í aburrido de p.obar medicinas para el ESTO-
alt 
CD J " j U b k . J c i j J t i i j X Jtij1 J L 1 
( ^ C U I D A D O CON SUS F A L S I F I C A C I O N E S . 
M A G O , y quiere curarse pronto v Men el dolor de eBtómttgo, 
ardores, acedías, repugnancia, vómito», mareos, vértipo«. na-
tarroa, intestinales, disenteria crónica, dispepsia, matas diges-
tiones, iuapotor.eia, gastralgia y diarreas por antiguas qne seon 
G 1776 . alt 12a 4 H 
M S TOME LA A I I L R I C I 
Esta pildoras aumentan muy pronto el número de los glóbulos do la sangre y sn color, y sus efaotos 
sa hacen ver en poco tiempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen ostrefiimiento. Por estar el 
hierro unido £ la cuasia, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las enfermedades arriba monoionadas. 
Aumentan el auetito y f ic i l i tan la digestión Kste preparado es uno de loJ ferruginosos m&s enórgicos, 
pies & pocos días de tomarlo se n ó t a l a mejotía . 
C 1818 &lt 
R E U M A T I C I N A del D r . A . Pérez Miró (Marca rogistradn) 
Remedio muy eficaz en el reunutiamo. Loción que rebaja la fiebre rápidamente . Ss vende 
por Sarrá, Lobé, Johrjson, S i n .losó A. Caatells y C? y en todas las dem&s Droguer ías y Farma-
cias de W Isla de Cuba, Puerto Rico y Mójico. 
c m'A 
E l Jarabe de Follet procura un sueño 
profundo, arálogo al sueño natural, tran-
q uilo, tin ensueños ni agitación. 
Al despertar, ni dolor do estómago, ni 
pesadez de cabeza, como sucede con tanta 
frecuencia con los otros soporíficos. Ade -
más, mientras que, con el opio, está uno 
obligado á elevar progresivamente la dosis 
para obtener los mismos efectos, con el Ja-
rabe de Follet no hay tal necesidad. (Co¡t-
rrier Medical.) 
FOSFATINA F A Ü É R E S . Alimento délos Niños. 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n ú m e r o 1, 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes do O.ituure de 1895. 
I N G R E S O S . 
Saldo del mes anterior 
CASAS Dlí SEGUROS. 
Subvención mes de Otítubre 
SUSORIPCU'».' l'l'llJI.ICA. 
Mes do Oi-.tubre 
Knt adas eventualos 
C inscjo de diioiplina 
Rñi'audadn duratitd el mes le 
(j)otabre p i ra Ua obra» del 
cuartel 
EGRESOS 
E) el V I G O R I 2 i 4 N T a MAS PODEROSO, el R E O O r í S r i T U if KNTffi m*s riípido y ol T O N I C O 
VITATJIZ ^.DOR m u eaórgipo leí oueroo humano y del sisconm uemo^o. 
Ksta V I N O os un v í t la íeío GORDT 1 L Su S i b o r es agradiblo Puado totuarso oou toda co^f lanra , 
.Si.i¡nDre htoo b i a i . S i e^Jf» f »r t ia jaut j es inmsdUta. Rsel «.limento mas u >mdloto del cerebro y nerños. 
' ' ^ V - r - r i \ i» O f i B I L I D A P y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , pro liiiid^ p jr tmomnie, 
1/ \ J ( X A . trabaj >« iateleoíitalos y aufriaiieilsoí morales. 
> ^ T - í p - f j i ia SO R O L E N A. deaeoa oonatvites da Jormir, pereza y sueBo involuntario. 
U O J O L oimiento, f i t i g i CaiJa y meatal. R iqultiarao. 
ÍTá f Í T T T > A 14 A N E M I A , olocosia. jaqueoaa y niu:il?U< r e b e l d e » Asaques de nervios. M e n s t r - a c i ó n 
U \ J ± \ ¡ ¿ \ difioll y <tol-K-Íii »• Pt »;e« b l PtlpiUnión del eorntón. . 
H "~ P r e v i 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ j ^ ^ B t y ^ p ] a 
En la portada viene el bonito graba-
do "Los Pollci-. H , " y ea el inter ior " E l 
Oarretero" y "Noohes de R itreta." En 
¿¿t¡e úUiruo grabado hay una vieja, oo-
mo *ueie deoirar, que da el opio. 
El material literario escogid ís imo, 
Pobre8;ilÍB'«do el Romance da F e l i ú y 
Godina c*La Dolores." Adelanté' , señor 
Bobo, que de todo t e n d r á uated menos 
deidt?m. 
COLCHONETAS. — Ayer observamos 
que tedas Jas señoras y caballeros que 
entrabrn en la hermosa peletería E l 
Bazar Inglés, San Rafael esquina á I n -
dustria, unas á ooraprar lindas poloue-
stts y corte bajos de piel de colorea, 
c h a r o l ó cabrit i l la y otros, zapatos y 
borinos de becerro, forma elegante y 
cómoda, todos adqu i r í an asimismo las 
suaves v ar is tocrá t icas colchonetas que 
allí se ceden por dos duros en plata, y 
que oons t i t u í e una ganga real y posi-
t iva. Recomendamos á laü familias que 
fx-itmnen las precitadas colchonetas, 
en la seguridad de que nos han de a-
gradeoer la r^dvertenoia. 
Deede tiempos a t ráa , los higienistas 
han observado que las personas que 
duermen en oamas mullidas y bien dis-
puestas, cuentan largos años da vida. 
—¡Que el frío aprieta, apr ie ta l—¡Po-
co te ha de importar—si tienes colcho-
neta—comprada eu el .Bazar! 
ALBISU.—Nos comunica la üompa-
ñía Popular que hoy debe llegar á la 
Habana, en el vapor correo t rasa t l án t i -
co, el tenor .Bng*tto. contratado p a r a la 
propia Oooípañíí?. L i ónera del dcZmí 
serí^, prohablami-ite, E l Trotador. 
Respecto (x ía funoióu de tata roche, 
á C i r g o d e h: O' impañí* de Zarzuela, 
f r í a n nucHtros leíitorea que se c o m p o -
ne del cnadrito tauromáquico Oarame 
lo. de Irt broma teatral E l Dúo de la 
Africana y de !a divertida fantochada 
Los Africanistas. En el primero a'boro 
ta (Joucep;:ión, en e l segundo "canta 
bonito" Oomdia y en el tercero divierte 
jr entretiene Cauchita Mart ínez, tres 
oapeles difereurts y una sola andaluza 
d e verdadera gracia y de inimitable sa-
l e r o . 
A C L A B A O I Ó N . —Escribe ol S-. Tama 
y o , gaoetjUlei.q 'le La Bandera Españo-
la, que la parodia " L a Baracuta" no le 
pertenece y si á D . Miguel Sfila?. En el 
repertorio bufo sólo corresponden á a-
quel oomp&üero de Santiago d o Cuba, 
La Truviata, Gtineou, M a r i a n i , Músi-
ca Frohibida, E í F r í n d p e Chichi y Jo 
robeta. Dicho escritor as í l o declara 
por que no quiere cargar o n faltas 
ajenan. 
L A HIGÍENS'.—Véase el sumario del 
úl t imo nmucio, el publicado el domin-
go 24, de es-te popular semanario: 
" tós tado sanitario.—Ma» preocupa 
ciólos popu ai-er-. — L * fabricacióa d í -
licoren eu !» Sabana^ - Mu>rta de difee 
ria.-^La difCfria er. la I L b - i u a . — L a s 
esimionesy la vacum-f-.iói:. - Bi peso 
d e l cuerpo humano.— C j n t i i b a c i ó n al 
etiudio de la i)rofl.l¿xia del p itudisroo. 
— L i s dos c a h i t a s . —Limpiczi de letri-
ua-.—Bwbre la pur iü sación de las «guas 
potübU^, - L ^ s media3 d e l»a»».—Infor 
rué —La buberCttíó&y como impedimen 
co dirimente para el mati imonir .—Ma 
fia c iei í t iñcaa.—Variedades.—Anun-
OÍOS." 
La Higiene se publica cuatro veces 
ai m e n , aieudo su iuuiura útil y amena, 
d e gr .wi provecho para to .Us las perso, 
n a n qu j d e M e a n v i v i r salnd.íb 'e?. La-
Ledíicción cont inú* en Mouse 18 (al-
t o K ) , donde se admiten suioriptore*1. 
P A I R S - T . — L a velada de hoy, mar-
t a s , de la que solamente podrán dis-
pu ta r los HOCÍOS del Círculo Habanero, 
se compone de la zarzuela, eu tres a c 
tOF, E l Diablo en el Foder. eu la que 
M b f m p ^ ñ i n l o s ] ) H p o I e s de mavor im-
pdi t:-iueif!. IHIS K e f i o r u s Deigad- , Pastor, 
Gñllard. ; l a sffiorira Estev^x, y Car 
míin-r-j ioJ. H ñores P«lou, ©bregón, 
Zúñiga (8.), Lannes, Bairejcu, Mora, .> 
coro general. 
S?gún n o t i e i t t S , se ofrecerá en el mi?-
i n o tearro la tercera representauida de 
H» (bra de et-pectécnlc, San Franco 
de Sencr, libro d e Estremera y música 
de Ar . ie ia . La propia Cempuñí *. ensa 
j a la z>>rzu<li La Abadía del Rosario 
de M a i c o H Z »pata y el maestra A n t o 
r.d., L ' . i r u s, autor d e It^ópera * ¡Tierr»!" 
y / a. I leroina del Véneto del notable 
maestro mejicano D. Antonio de María 
Ci-mpoe, padre del at-tnal d i r í - c t o r de 
orqn.stit en Payret. Cout inóen las no-
V '?dadPB. 
CAMINO DEL C I E L O . — 
Juan tuvo di o ere, pero 
M., lo f*mt& R ) S H i í a , 
Y de! b n j o eu que vivía 
Be m u d ó al piso tem-rr . 
No c« jó por et-o J u á n ; 
S« quedó MU un ocbavo, 
Y deade el tercero, al cubo 
Si.' tuvo que i r a ' desván . 
Sn t i o , u n santo varón, 
L * deeí í»:-¡Ay, híjp m i ó , 
Ert que d» j e t - Í ]io 
Va t u eterna aaivaciójJ 
Y éi dijo: —Para eso «pelo 
A l amor de Rosa ' ía . 
Pues por é l de día en d ía 
Me voy acercando al cielo. 
José Estremera. 
ZIRIGAÑA —Entre midre é h'ja: 
—Mira, m a m á , cuando ese caballero 
o m e n z ó su declaración hice lo que 
tú me hubíaa dicho. Le enseBó los 
dientes 
— i Y qué te d i j o ? 
— Que l o s ten ía muy bonitos. 
Eate R E M E D I O bejo la forma de O B L E A S puede titularse maravillaso por la bosdad de »ui 
efectos.—Se garantiza el alivio y la mejoría desdo la primera csj*. 
Precio: $1.50 la oaja con 30 obleas. 
De venta: S a r r á , Lobé, Johnwn y 
droguerías y botica San Gárlos, San 
Miguel IOS, esquina á Lealtad. Habana 
VINO CORDIAL 
Es el alim. uto mis completo dd 
eer bro y nervios. 
de Ui r ic l (Químico) 
| C U R A 
C U R A 
C U R A 
excect-is 
S trríí, Lohé j A l i t i s o n 
la debilidai gano ra l , er tonuaoióu, d a o a l m t o i i t o , pirólisis, temblof y t l ) Jed i l d i \v,i pier-
nas. Enflaiiuoclmliiato pro^realva. Ealta de apadtJ p>r » l m U del e a ' . ó . m ^ j , d i í . i , 
diarreas c r ó u i o M . 
la esparniat.orrea, p é r d l d n s í i n l n i l o s y do U s i n g r o Tflstsst . d e ^ r a s i ó i f í s l o a y iu*ntal . 
Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahlios, desmayos ,escrófa las j 
U d e b i l i lad sexual ó imp itsnalt por a b a o s iln la javoatud. V-J >. prematura. DobMidad f 
do la mé lula espintl y oonvaletoouoias doiculdadas. 
E l uso de eate roT ied lo r e g j ' m r a l i s jn igro , l i - t b l U r i > i l , u i h r f » q u ? r o l i \ 0 6 , bistando t o m a r u n 
solo f r a i c d pa ra s en t i r a l i v i o y a l e u t i r t i p n i u i l - i A .vi>r.l i a t í m í a 1) »l V(N!> O O l í D l l L i M S t a o'jtener| 
la o u r a o i ó i complot i . K ( el mej >r preaervitlvo de la t is is y o i t t a r ro s 
(; 1777 | U 121 5 N 
D E 
C u r a n l a a n e m i a ^ p a l i d e z ^ p o b r e z a d e l a s a n g r e ^ 
f u e r z a s ^ i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n ^ e t c ^ e t c » 
C A S T E I i L S . 
c l o r o s i s ^ p é r d i d a s d e l a s 
Se toman con suma facilidad, pues soa tan agradables como un oonllle. PJBTI una curación completa t n 
uso debe prolongarse por algán tiempo Es uno do los fsrruginosas m i i barato?. N > ennegrece Jamás la den-
tadura. Estas pll loras no son un secreto, su coupoiiolóii ss tartrato férrico potáiioo, ruibarbo de China y cua-
sia. Reúnen todos los requisitos para que soin un pr«parad<> ex seleute on las enformedades dichas. E l tartra-
to férrico potásico c i la sal de hierro que mejor so digiere Léanse las Instruooioaei quo acompañan oí pomo. 
De venia en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, de Castells y Cp., Empedrado 24,26 y 28. ííahana. 






M A T E R I A L D E L P E R S O N A L 
Uniformes 





MATERIAL DE INCENDIO. 
Kntretcuimiento y composi 
Adquisieiijues 
L;iv:ulo do mangueras 
Combustible. 
Material sanitario 
ESTA íí LECIMIEMTO CENTRAL 
Alquiler 
Entretenimiento 








EKROTOS DE ESCRITORIO. 
Comité 
Jefatura 
D e t a l l 
Consejo de disciplina 
Servicio general 
Gastos de cobranza 
Gastos menores 
liiipr^vifitos 
Doct•o.ameiito del Cor o 
Entretenimiento destacamen-
to del Vedado 
Cambio de plata á oro 
Total de gas tos . . . . . . . 
Por saldo para Noviembre.. 
25-6 N 
El jueves 25 del comente, ¡'i laa 
ocho de la maüana, SÍ celebrarán 
honran fúnebres en la Iglesia do Ho-
lón por ol eterno descanso del alma 
dol 
J0SK A. SKI 
Y m i E R Í C H, 
M< tfilico qut falleció el oía 30 de octubre pioxlrau 
pasado 
$ 1.137 
Su viuda, bvjoa y familiares ruegan 
á las pM-souaa de su atnifctadeo sirvan 
eiicomendar ú Dios su alma y los su 
pilcan su asdscencia á tan piadoso 
acto 




a 3 i-O i 
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LLEi 
C 1S07 
D I A 2(1 OE N O V I E M B R E . 
K¡! '"¡''ou'.ir oitá. iti Santa Ter RI. 
Los Desp' s.irlos de Nnestr* Sañora oon San .IÍ -
só, -un Pedro de Alejaudrí i . obispo y már t i r y siiuta 
U»UtM4 
[.ol DosivOi'orios dfl Nnontra Scfiora con Sun JOÍ.Ó. 
Kste m> trimi nio f ó pnr t-idns ?UB iiirc.unstsijciic el 
ml> peí faeto que huDo Jamás eu '1 mundo, y por tan 
co le celebra nuestra madre la I g esia, v a para pi o 
ponerle á los casados p.ir cj mplo, para qne eu él 
aprendan caxtidai, feHcida', golir.itud, pacicj c;a < n 
t,>do.t los trabajos y t.i -psl is »ír¡indo8 v.rtu i^s que 
s*) uei'ehitau eii un ns'a'i" Uoio por lod-j« partes <.e 
pobgrü. ; y y a t t m b é i pa'-* q e en e»t.» festividad 
demoH g-acias á DK . . p«.r la preptraMóo i i i ifrt '»!» 
\f.\tu nuestra redención, y nos oi.ogratulemos ilou 
María y J sé, lasdos falicex criaturas q i M entre to-
das 'a.t ifel ir.undo merecieron piesench r tanta' ' a-
r v i l l . s , leoibir si EPJií de Diou, y ^liraentarley 
ciUrlt ; (iumo á propio U J >. A a. 11 ti i .MI dtríg'-n las 
inieuciime» de la glrsi» do Kspi fia «n prnpoi er á 
los tlale' l-i fiístividnd de los diuponorios itc Mai í i , y 
BBIO uii-ioü tiu debe pro-urar lograr i j - r c i ánili s-' 
i!oo reo.-̂ a intención y con zóu puro eu las r i l l x:o!.tí 
y ineilitacioiieii propia» de este día. 
F I E S T A S K L M I E R C O L E S . 
Hitas Solomaos. —H'i !» ( 'auxltal, la Jr Toroii), * 
las oobo, y en la« domáj Iglnsfa». IB^ IVII ooslv^ 
br«. 
Impotencia. Perdidos semî  
aaiss. Esterilidad, 7enereo y 
9 á I0f 1 á 4 y 7 á 8. 
o ' ^ x i a X - Y ' 1 0 6 . 
.I1J'cl-r-, 
Corte do María.- -Hía 2G —norTe«pon-,« r ls l t 
á N í n Srn. de Ion Dulure^ en Smta f a t o l l c f . 
CBlTaf D É LOS C Ó R K I E N T E S SE CE 
rá dando p ' i i ' c i p i o t las 8, U «oleniMdii - i 
de la 'VÍÍÍV fe^ta iÓL.,'.lei" Inmac.uV.da Viigai i do l» 
Medí Iu Mil-grota, c " Mioa i-autud» v vinión on 
a C.i 'a í í -n t ra l de IKM I I J is <i. l a ( n' i i l i i i^ ncba di l 
No;te, 1'59) pudl f ido gtuitrse en M O dia. d. si:* IBB 
priiner»8 vísperas basta ponerse el So\ I - d n l g T c i s 
vden-iria apl icable á Ks ftlm^8 del Pnrpatorie, <.o;i 
llenhr los requisitos acó/ tumbiudos y visitar c a a l -
quif-ra Iglesia ú Oratorio au Jo k latí cu «as do los 
Presbíteros do la Ci,>ngregaoión de la Misión y do las 
H i j i i de la Caridid. 
Kl anuncio de la Mo'e-midad q ie 1 s Misioneros 
de 8 ' i i Vicente de Paul calisbrarán más adeUnto en 
!a Iglesia d é l a Merced t n honor de la misma " M a -
nifestación", sn publicarA oportunamente. 
13225 ( 3-24 a l 25 
G S - R A T I T U D 
Hacia riu^ve aSns venia pailoclendo de terrible 
peso d^tráx do la c iboz i , macho atontauvlonto, la 
virtta i-e me oinpíifi .ba i cada rato, 8Í.«IT p-e estaba 
asostulii y t r ino t i l m tivo, mncln debilidad v nb-'á 
g á í .iñr.io ps'i» i r»vrr ino y trnlinjar. gran D E U I -
LIDAD S K C R E T A , me v i «on varice niéi lci . fy do 
poor eo ps ir, y por indicación do uu smign fui á 
- I nctable eipecitlista Dr . Gilvez Guillóii quo 
guxrd" v hoy me eucuetitro completamente on-
de t. u. fativl enf nnedal. V i ' o G^rvaeio 95 y 
los qu* q iinni.i más yu.-mau .re • e^tuy á todas 
Di'.í 
radi' 
p i r 
hnr - - i .1 , .imjfo Kernandez o m i uit IO-O 
EXÍ E M I T E S V KNOS D E M K S A 
«iniiir( iiisiíis dr vivares 
A O T T A C A T E S 1 2 4 
c a s i e s q u i n a á M u r a l l a 
13199 »U 15-23 
TODOS LOS MEDICOS 
E S T A N C0NF0UMLE8 E N QUE 
I L A B U E A V E J E T A L 
E S U N I M I E C I O S O MEDICAMENTO 
M U Y r C O N V E N I E N T E E N N T J M K R O S A S E N F E R M E D A D E S 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO do BREA V E J E T A L 
del Dr. Oronzález, 
hecho exprosamente para los países cálidos. 
S¡ E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A E L A S M A (ó ahogo) 
Y L A S B R O N Q U I T I S 
Y" L A S T O S E S R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
T L A D I S P E P S I A . 
S E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A O - A R O - A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S 
Y D E L O S P U J L M O N E S . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A F E C C I O N E S D E L A . P I E L . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S -
certificados do enfermos curados y de módicos distinguidos, 
obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E L LICOR 
de BREA V E G E T A L D E L DR. GONZALEZ, tiene baon gasto, oasi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daño E L LICOR DE BREA DE GONZA-
L E Z re vende on todas laa boticas do la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
Hiicor d e K r e a V e g e t a l d e l Dr. Gronzalez 
¡ ¡CUIDADO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
prepara y vendo on Fa botica do 
m m HABANA 112, HABANA. 
C 1Ü12 ' 22 N 
C U R A C I O N D E L A S E N F t í l i M E D A D H S D E L S I S T E M A N E R V I O S O CON K L 
T O I S T I O O i s r E i E , " v i o s o - a E i E / A . „ 
A ba*e de estricnina y fóiiforo rojo. 
Ftfrmula aprobada por ia Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia oon aolo un fraaco, de la enfermoilades modulares, la impotonoia ó sea la relajación sexual del 
hombro, los calambres, hormigueo y paral! ils, la anemia, los dolores de cabeza, el blsterlsmo y la hipocon-
dría: de efectos rápidoa en el insomnio y en los espasmos masculared. Como tónico abre el apetito y aa-
menta la fuerza orgánica y cura la dispopcia atóni ta r las llatuloncla. E l un verdadero roooustituyento on 
I convalecencia do las enfermodadea agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá , L a Reunión y principales farmacias; sn antor, I . C E R A , 
C 1902 Hit 12 19 N 
áá LA IIBiilM55 
sou los más superiores y nutritivos quo so elaboran en IH I s la do Coba, tan-
to por laa exyeltiutos materias primn^ em{deadas, como por sus póten les 
aparatos montados ¡i lo más moderno de las fabricaciones de Kurop^. 
LOÍ C H O C O L A T E S de «sta fáhr ic i 83 garantizan por MR. ARDIAN 1) 
operario de las mejores fábricas de París , y boy al IVeate de la elaboracu'm 
de L A H A B A N E R A . 
C 18G1 
S 9 , O B I S I P O 8 9 . 
2(5 9 N 
A los enfermos. 
PA R R O Q U I A D E M O N S E R U A T E — C o r g r e -gación do Sun Jo 6.—El raartej 20 d las ocho de 
la niafUna se celebrará H tiesta d« los De'posorios 
OJII plática por el R lo. P Simón, Carmb'.ila Dasci-Iio 
y comunióu. E l Pá rmco Anac' i t i Redondo.—La Ca-
marera. ásuuoiÓTj Mendivo de Vevra 
13216 2t 23 21 24 
E 1 . DON PABLO VERA Y BAÑ1 
P Í Í Í T O R DK m S T O R I A , E X CATEDRATICO D E DrBU.IO E L I N S T I T U T O 
DE BURGOS Y RESTAURADOR D E L A L C A Z A R DE TOLEDO, 
B I A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana de li(:y, 
m a r t í s , lô J que suicriben, hijos, deudos y amigos, ruegan á las 
personas de su amiát&d se sirvan encomendar su alma á Dios y 
aeoaipmar el cadáver desde la casa mortuaria, calle de O ' R d l I y 
n ú m e r o l í í , altos, al Cementerio general; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 26 de Noviembre de 1895. 
Enrique, E . i r l q i e ' » , Jü¿d y Emi'.lo Vera v Gonzilez—Fernando J . Reinrso.—lusn Recalt. 
—Prudencio R a b í l l . — M t n u e l Valle.—Nicolás Rlvero —Víctor ano O t e r o . - J o s é M a i U V i laverde 
J o s é E Triay.—Alfredo Mart ín Morales—Prauoisoj de A m u y Có pedes.—Lucio 8. Holío — M i -
guel Etniuesi.—Jacobo Dz S a n t í - J o s ó P i t a l n ^ v — J ilián A y u l a . - R * m ó n 8. do Msndczi,.-
B i n i t o P a i ñ i — C a r l o s F. R )8 lu in .—José P a r n á n d e í - J o s é Qut érrez.—Serafta Haml--
Manuel OriKín 
- D r 
p k O C T O R M A N U E L G L A R R A Ñ A G I . — C i r u -
1 . ' jauo Dei ' t i»t8 Verifica las es'.iacciones t iu dolor 
por un ane^tó ico modenio. Las orificaciones y dien-
tes art'fl ;ialüs sumamente moderada y garant'zada 
por "inchos aCos. Consultas de 8 < 4 O'Reilly 50 en-
ne Habana y Agniur. 13291 4 28 
Guadalupi G de Pastorino. 
Coinidrona facultativa. 
Consulta!) de 12 á 1. B i n H l ' o n . 4, altos. Correos: 
Apartado 49. 13232 4 24 
Mine. Mari© P. Lajouane 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
Agaa^ato 37, entre Obispo y Obrapía 
13230 4-24 
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PECTOEAI, 
DK 
A I A C A E U I T A 
m 
L A H M A N Y K E M P 
NEW YORK 
El BALSAMO POR EXCELENCIA 
0URA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
roODUSIDO CURAS AiJhiiRABLKS EN CASOS 


















I N F A L I B L E 
La innirneHlix aereada nntibiliosa titulada Juan .losó U.injiiír, 
tan aorenlttd&i en todo el mundo, viene siendo hace tlamuq phlftf 
tu de aiublf ioiiiiH ccpectiludoniH, quisuos incu^aoes de .nveiitOT 
unu pri-jiuianón i|iio aiimontu lus coiioc.imiontos de la éieti'ula, 
solo HC dedloiii explptur los doicubriniientos del bouiore que 
Mtl((há y <|Ui' Inilmja, coil gravísimo dufio d.i Iu l^umnitída i ul 
hacer liso de una mi.la prepm-itcirtii y con perjuicl.-s gn.udeH de 
los lutereBitl «i«l óuico y lejjUlnio poseedor did secreto dt- ([abri 
caci ín del prtiduclo, cuyo ilucfio es don Mif iud ilcailii M^rttues, 
Asi so vó iiu.i osla M A G N E S I A . Inveiitadu o» UC'.O y iioil'cccioiiadi» un 1840, cuya fama adnuirldu j . ^ r 
ua virluilcb, vieue siendo, como docimon arriba, objolo de pertinaz CKpcculai lóu do varios imltadoreu, bien 
sea tálliüoandd los procodiniientos, onvasot y nonibro, íl bien en su propio noin b io como anloros, atuÑiflita 
al paoiélUíe público vendiéndoles un ciedicamonto ((Uo D i procedo ni lograri nunca 'nacer producir loiHkeuA-
Uco» refiuliidos qu» la loifítima MAQNE- .1A titulada .1 U V N JOSE M A U Q U E Z , sesrún marca n ;.• 
en lodos los doniinioB enpañolts , cuyo propiuturio os DON M I G U K L J B 8 U 8 M A l i Q U E Z , el ouaj |kMvie 
ne al p ú l i l i c o tenpn sum» cuidado en Iu e l e c c i ó n Je lu mi 'p i c s ia , y no confund í la referida con HÜM cuál • 
uiera 
Garantizando el l uon óxilo, don Miiruel J . M'irquoz lia n ouolto qus las carátulas do su M AC.N K.N1A 
A E R K A O A A N T I l l l L I O S A J U A N JOSE M A R Q U H Z l léven la lirmu con tinta roja Mi;inilJ. d t f r m t M , 
en ta cavátula do sn prúíilUQto del mismo, resultando falllfloádoi todou los pomos que no leudan esto reiiuisilo 
La citada MAG N ESI A cvira las afeecionos siguif nles: Acidos del ost ómano. Mareos en laa navegacio-
non. Retención en la orina, Ar ' ñas eu la vedija. Extrcfiimienlo, lud ig ' stión, Dolores de cabeza, fl.iq • 
Bilis en una palabra, cuantos dcuarreglos st.au pri>ducMos del ostómugo y de lus Intestinos. 
Pídase la Mitgnefiia SlAniuez, padre.—San Ignacio 29« Apartaflo'¿H7. 
Teléfono 7(>l). l iaban». €1827 alt 4-5 N 
de 
CON GLICERliA ] PEPSINA 
del 
D E . M . J H O N S O N . 
Este preparado, qne á la acción digestiva enérgica de 
la PAPAY1NA y de la PEPSINA, reúne las propiedades 
nutritivas de la GLIOERINA, posee condiciones de inalte-
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades módicas, que le hacen necesario ó 
insustituible en las 
Dispepsias , diarreas, v ó m i t o s de los n i ñ o s , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un âbor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños mis delicados. 
Ds m t i : Droguería del Dr Jjh.usoa, Obispo 63, Hei-
bana, ? en i'úz* las D w ' i m a ^ v F "mv-ih^. 
a 
JOSE TBÜJILLOIOBIAS. 
g i M J i N O - S E M S T á . 
Su gabicete en Qkll&no 3G, entre Virtudes y Con-
cordia. con todos los adelantes profesionales y con 
loa precios siguientes: 
P o r una extvapción. . $1 00 
1.50 I d e m sin dolor 
.Limpieza de la den-
tadura de 1-50 á 
^Empas tadura . . . . . . . 





4 dientes $ 7.50 
I l i B t a 6 id 10 60 
,, 8 id 12.50 
„ U id 15.CÜ 
Se garantizan l o i traV jos por un afio. Todos los 
vdias, inclusive los de t"e.-1'. de 8 & 5 de la tarde. 
Las limpiezas se Lacen sin usar áccidoa, que tacto 
corroen el esmalte del dif ate. 
Los interesados deben 1.jarse bien en esta anuncio 
310 confandirio con otro. 
C 1808 «It 1 3 - 1 N 
D r . C A N T E R O G A R C I A , 
Veinte años especialista en e n f e r r a e d E d e i crói i n s 
•y sifilíticas. Cu rac ión verdad. Consultas, i'c 8 á 10 y 
de 2 á 4. Hote l Saratcga, planta b p j i , j i revu - iona l -
jnente. 13237 Í 6 2 1 » 
C J L l R Z * O B & T J & . S , 
M E D I C O C I R U J A N O . 
H a trajladado su domid l io y gabinete £i l i c a ü e de 
San Migue l n? 
l a - í S 31-S3 
Consultas de 1 á 3 do Is t . r.le. 
O 1917 
R E G L A A Z P E I T I A . 
Comadrona fAcnltaüvj .—Part icipa á su c i ien le ía 
y al púb l i co en fferierpl haber traslada-io su domic i -
l i o de Leal tad 153 á Fifrarsa 13. 
13211 4 23 
DE, HAHUEL DELFm. 
Médico n i ñ o s 
ConsAtas de once á usu. Mente u. 18 (altos.) 
Atracííi i i i sreceieiis. 
IDISTBIBÜGION DS Má& M 
MSBIG MILLON DE PESOS' 
Dr. Taboadela 
C l R U J A N O D E N T I S T A . 
Prac t i ca las operaciones dentales 
por los mas modernos procedimien-
tos. 
Extracc iones s in dolor por los a 
n e s t é s i c o s m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas de iodos los 
sistemas. 
Sus precios tan l imitados como lo 
exige ia actnal s i t u a c i ó n . 
Laaiparilla 21, e p i i a á ¿ p i a r . 
DE S E A C O L O C A R S E UNTA E X C E L E S T E criandera de color con buena y abundante leche 
para a t l a i á i e c b e entera 6 media: es c n r i ñ r s a c o n los 
nmn» y tieno quien la garantice. I m p o n d r á n calle de 
U Habana 200 13286 4 24 
13010 15-17 n 
X>r, Joaquín . P a n a d é a . 
E s i P E d i l l S T A B X TARTOS. 
Consultas d e once á una. 
C 1906 
G a l í a n o nf im. 36. 
26-21 N 
Dr. 3E*milio M a r t í n e z 
Enfermedades de la gi rganta , nariz y oidos. Con-
•vitas do 11 i 1. Teléfono 1,037, Consulado 22. 
12973 26-14N 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano en una casa decente 
es inteligente y tiene personas que respondan de BU 
buen comportamiento: impondrán San Ignacio 69, 
altos. 13279 4-25 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P S -
niasular aclimatada on el país y íiabe cumpli r 
con su ob l ig i c ión : tiene quien responda por ella: 
d a r á n r azón G a ü a u o n , 5; en la mismo desea colo-
onrse una parda lavandera, tiene quien responda r o r 
olla. Ga l í ano 5 13270 4-26 
U n s e ñ o r a per-insular 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r á dos seforas de e-
da<[ o servir d« t-riada de manos. Io f ) rmau Agui la 
155 13289 4 28 
í ) p e r . i u 8 n U r recien llegada, do tres meses de pa-
rida á iecho entsra la q'ie tiene buetia y abuudRntn, 
ca r iñosa con los n'fíos j tiene psroonas que rasnon-
dan por ella: iitfunaoran calió de la Ma l ina n . 2. 
13292 4 26 
CR I A N D E R i S P E A I N S U L A R E S . — De íe . t u colocarse dos á loche entera la que tienen muy 
buena y a b u u d a n í e , car iñosas con ios niS5o« y cou 
muy buenas roermendaciones. I c f a r r aa r án Prado 
n. 3, f i n d a y e a f á . 13287 4 26 
D S L A F A C U L T A l í C S 1 S T R A L . 
vonsiiltft t tedos lo» días ino lu io loa featiTc» de 13 i 8 
O 1794 1 N 
D r , J o s é María de Janregnizar . 
¡UEDICO H O l U E O l ' A T A 
Ccrao ióa radical delhidrooele por un prosedimien-
to sencillo sin ex t racc ión del l íqu ido .—Espec ia l i s ta 
en liebres oa iád icas . Prado 81, Te lé fono 806. 
C 1788 1-N 
C l í n i c a P r i v a d a 
del D r Rafael W c i ' . para enfarmedadea propias de 
las mujeres. Cuba 113. Goalaltas de 1 á 3. Tfiléfo-
on 547. C 1799 1-N 
s 
COÎ IÍA m m í m m m SANTO m m a . 
O A l ' i ' f A í i $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
A d e c i á í t ndc i los bllUtes tienen el endosa s i -
guiente: ; , _ 
¥ o , Antenio Mora, PresidfciiU ae ia ^ompunla 
Gatantlzada de Santo D o m i t g o . cuyo capital de ¿os 
millcnes de pesos, ce r t iñeo que hay un aei üfito f a-
ec'.ai de $G00,C00 en r.ro araoiitano para cubrir t o -
_06 l«s gremios en ead i sorteo, p ó g a n d o i la p r e i f u -
íao lén el ̂ r t ro io que !e toque i este bil lete: reg 
mos fh*fei á le* t i f í a ieo tes «epes i tan íes en ¡ot R.is-
dos Ua i£«« : 
Mutttsi Hatoonál Pumoo iUtc Orhans, E l 
Mtírépolitam, Banco KasfámU, Katotas 
€ i t£ £Jo. Ciwáade. 
Ffán&i*. Sktnoo Nacicnuí Peto York. 
SegtKtñd jgmeo Nacional Jersey City 2?. J i 
EquitaMS® SatM) Nacional Omcinnati OMo. 
Primhr £&fí,co Nn&onal San Fnu\.ciscú. Ca-
Amerivsa Sanco Nacianai Denvw Ockrado. 
Mecáñkxs Banco Nacional Boston Mass. 
Cliemictd Sanco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Üonuvcio Chicago lilitioi;1.. 
Sanco del Comereio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San A.nlúnio Te-x. 
aran s m deseueuto 
D r . Manuel V . Bango y L e ó n . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrá t : co de Clínica Quirúrgica de la Univers i -
dad. COTSUHSS de 12 á 2. Habana n ú m e r o 51. 
8441 156-14 J l 
U n a s e ñ o r a alemana 
de mediana edad solicita uaa casa como manejadora 
sabe coser y hablar el ing 'éa, f rancés y espanul, d i -
rección E l Universo, San Pedro 22 
13277 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano ó manejadora 
en casa de buena familia. I n f o r m a r á n Gervasio 
101, Habana. 13256 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente lavandera en casa particular ó traer 
la ropa á sn casa, tiene buena r ecomendac ión , A -
g n ü a 169, entre Zanja y Barcelona, 
13257 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de un niño solo 
ó criada de mano de corta familia: sabe su obliga-
ción y ÜPTie quien respond» vor era : in fo rmarán 
caite del M o i r o 12. 13254 4-26 
UN A L A V A N D E R A P A R A T O D A C L A S E de ropa desea colocasse en caá de fami ia ó 
para BU domicilio, Tiene pGrKonp.s que lajjrecomien-
den. Efco^vir TI. 108, impondrán . 
13248 4-26 
Dr. C a r i e s B . F i n l a y y Shine . 
K i - i n t e r n o del " N . Y . Opthamic & A u r a l l a s t i -
tuto. Especialista en las enfermodade? de los ojos y 
d-j los o>düs. ConaaHas de 12 á 3, Aguacate 110. Te -
léfono 996. C 1792 1-N 
K^üuci&li^ad: Enfe rmedad í ' s de la matriz, v iasur i -
nanas, i - r i t i : ? y sifilíticas Conspiras de 11 á I V i r -
•.ti 71 C 1802 1 N 
O C U L I S T A 
O'BvilV» rómorotij?, 
i C 17S0 
De doce á doe. 
1 N 
premios ÜÍ; pag 
L a ú n i c a L c t e r í a el mundo que tiene lu¿ firmo» 
de los premintinies ¡ iombre i púb l i ccs g a r a c t i í a a d ' 
su honradez y legM-i>Aad, 
Consulado f ie lo» Eiia.dc» Cnldca KÍ & i i L t & Do 
ta ls^ J, m&rzo 1 ? de 1S94, 
Yo , J uan & , Eead. Vice Cocr.ul de lo» HeUdos f i -
nidos Jim Domiagn. oerfifico (¡ua le. Sraia de! Je 
fa D , R e & e i M- Rodnguos, como 1 er. Jefe ib'. M i u i j -
terio de í ' u m c a t o es la (;D6 e ? t í »5 5»!é de! docurj : 
» ¿ i b a citado y es oonocic-j pe.-acuHlüi'sní^ .ñor ir-1. 
Como testigo ñaj íé f p-^ngo el sello del Co^u-aao 
en ostji ciudad en ost-v de! af>o.—Juan A K<jao 
— C ü , tí. Via Conf ai »¿6ÍJ*I, 
OCrK Ü í ? 
á V I S O . 
Dr. E . Ferrán 
Hu trasladado an gabinete de consultas á l a 
callo de la Sabana n? 64, entre 
Tejadillo v Empedrado. Consultas de 1 á 3 . 
o 1801 l *r 
D O C T O E R O B E U N , 
M É D I C O C I B U J A N O 
Er.fJrmr,d«dfs de la piel y sangre. J e s ú s M a -
ría SI . De 12 á 2. Lunes, de 8 il 10 mafiana gratis 
uura los pebres da solemnidad. Te léfono 737. 
H 1812 " 26-6 N 
üai ia í o lLt¿4>H{íüb^tjuiüa á Drsgones 
Sspi>;-i..'lii>U HI enré-. i i t ' ladga yíngreo-*i4' . í t :cas y 
ajfeccii t tu do i» p.ei. 
Cofi'»uuat de i!om á i 
T E L 
C 1789 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueL .a ooo.icer* pecinñp.lsr. ase «da j trabi-jado 
ra en capa de una familia roipetable ó de comercio: 
sabe cumplir con ou obl igación y ti>>n'i personas que 
abanen por ella: in formarán o&ile cíe S in Rffuel uV 
120. 13215 4- 26 
O U K 4 C Í O N VERDADERA do la eufcrmeílad secreto U R E T a i T I S C O N T A -
G I O S A , , sin copaiba, ui sándalo, ni cu3eb t, ni matlco, ni kara. 
Unica curación en qin se puede conflar, segaros de que la misma enrermedad no 
reaparecerá en ningún CB.SO. 
£1 medicamento se elimina con laorina y ásu paso determina la verdadera CURA-
CIOX RAnIGAL, dejando el conducto absolutamente sano* 
E n l a Habana: Sres . S a r r á , Jhonson y Lobé y Torra lbas . 
C 1843 -7 N 
CASA UPOETAÜOBá BE m m FINOS 
Y U N I O A S U C U R S A L D E L A S G E A N D E S F A B R I C A S D E 
Y D U L C E S D E 
A 
E l extraordinario consumo del selecto chocolate de M A T I A S L O P E Z , ha obligado imperlosamento 
á trasladar el establecimiento de O'Rei l ly n ú m e r o 50, al espacioso y nuevo local de O B R A R I A 53, cuyo 
establecimiento es tá montado & la altura de los mejores de su clase. Y a terminadas las importantes refor-
mas del local citado, se invita y ofrece al delio»dp públ ico de la Isla, para que fije su a t enc ión en el va -
riado y espléndido surtido que en viveros finos existe constantemente. Se reciben direntamente por todos 
los vapores que á nuestro puerto llegan procedentes de E U R O P A y E S T A D O S U N I D O S D E A M E -
R I C A , 
'Las personal do refinado gasto e n c o n t r a r á n oonfitas, dulces, vinos españoles y franceses licores da t o -
das clases, l a te r í a finísima, longanizas, frutas de l«s más ricas, así como un surtido lamenso de objetos de 
fantas ía para bodas v bautizos 
Los j óvones enamorados tienen muy buena ocasión para hacer presentes de valor y guato á su adorado 
tormento, y antes de visitar otras {casas deben detenerse en las vidrieras do este establecimieuto, pegaros 
do encontrar en ellas cuanto se puede imaginar. 
Como nota final esta casa tiene l a especialidad de ofrecer a l p ú b l i c o 






UN A J en el O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A peía, desea «'oloo^rso de criandera en easa 
de familia docente. Tiene tres meses do parida y 
personas que respondan de su cí.uducta, T m n h i é a 
desea colocarse un criado de mar OÍ que sabe su o-
bl lgaeiéa . D a r á n r s z ó a Someruelos 17. 
13226 4 24 
3 5 3 BOT^ICXTA 
uua u.ucb-cbica de 12 á 11 nñco psi'a anudar á los 
quohicerfs de una cata; ..a le «lá sueldo. In furmurán 
en Concordia t , 7. 13231 4 24 
D S B E A C O L O C A B S B 
una buena criada de mano de co lo ren casa pa r t l -
cuUr de corta f a m i l i : ; informarán Agui la n . 157. 
13138 4-21 
ü d l l 
CíipeJlacías , CVBSOS y Alquileres. 
Ss » cu-dnuiora c in t idad sob-« los té-l ' -os i'e cn-
peUanía y w.bre les ceusns y a 'quüeres . Gi l iano 59, 
casa d© cambio. 13224 4 21 
i S j K Í S E A C O L O C A R S E U N A JOVES P E N 1 N -
l_/óul2.r b'.on tea de cociutra, criada d^ mann ó 
mani j .do ;a . fabe cuuípUr con su obligación y tiene 
peTsonH» que respondan dp ru bcena conduct t : Sm-
p o a d i á n San Lázaro 805 r n los ito», trc". dó co-
ches; 13219 4 24 
S E 6 0 ¿ i q Í T A 
u t a buena CTiada de ma'io que f epa coser y tou(ta 
rocooetqacioncs. S e p r t l i T e de color, Ga iaf-on, 84 
tef •.rniaián. 13227 4 21 
natro 
P O N O 1315 
1 N 
Es 'ecialMa en e' tpLÍ*ipieti$« de la sífi is, úlceras 
y e^f .rrae.twl'-o «e ro -e^ - . C o p ^ ' i * » de 11 á 2 J e s ú s 
M . , í 112' T e í f i ¡ i o 8 ñ 2 . C 17S3 1 N 
tao ee coxatiftioáxáB pox cabla «). á i* 
de la jn?a.da á tc£e>3 loa pujetoí. úo-a-
P L A Í I D E LA l O ' l E l t lA . . 
1 0 0 , 0 0 0 bñle tcH 
E n enteros y fraccA-nes pura eatisfmiqr 
á les C'cmpracimes* 
S O R T E O e ü t E N S ü A L i í 8 . 
^ ^ t l i r i o - C i i uj Ai io- l íeattsta 
g j j ^ . ' n i ñ e r o 42 esquina a keaHs-d. 
\ N V 1?91 
L I S T A D 3 I O S P B K H I 0 8 
P R E í r t l O D E í l 6 0 0 0 0 es . . . . 
P K S M I O D E 
F l c E & l l O D B 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D B 
P R K M I O S I>K 
H! P R E M I O S D S 
25 P R E M I O S D E 
60 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
J>00 P R E M I O S D E 























60 son SeOí-H) 
A P B O X í K A í r i O S E S 
100 P R E M I O S D E $ 200 son . . . . . . $10000 
1U0 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D B 







P R E M I O S T l í f t a i N . 
699 P R E M I O S D E !{t 40 «on . . . 
099 P R E M I O S D E 40 son . . . 
S99 P R E M I O S D E f0 ajh . . . 
m P R E M I O S D E SOi ia . . . 
M s a 
L E S 





jpBEcios m tos B i i i / r r i s 
E n dinero equimlcrJe ó ia mon^dd. cp-
ftiente de los Estados Unidu* Os Norte 
América, 
Bil le tes e n t e r r e ^1Q; Medica» 
Quintos D é c i m o s S I ; VÍK¿»Í-
jaaoo, 6 0 centavos; C^nadragésissios. 
2 S centavos. 
Para los vendedores, precio, especial, 3 6 
desean vendedores en todas partes. 
m m M A Y í J i t : 
Adomás t o d o s l e s b ü i e t e s t i - u e n c 1 e c r l o 
80 B i g u i e n t e : 
To, A n t o n i o M o r a , P r e t i c l e n t a d e i a C o m -
p a ñ í a g a r a n t i z a d a d e S a n t o D o m i c g c , c o j o 
c a p i t a l es d e d o s n i i l l G n e e ci« p e s o s , t e i t i f i 
oo q u e h a y n n d e p ó s i t o e s p e c i a l d e 1 m i l l ó n 
200,000 peses e n o r o a m e r i c a n o p a r i c n b r i r 
t o d o s l o s p r e m i o s e n c a ^ a s o r t e o , p a g a n d o 
á l a p r e s e n t a c i ó n e l p r e m i o q u e l e í o q u a á 
es t e b i l l e t e . 
DISTBIBOGÍON DE M DE 
U M I L M Í N D E P E S O S 
P l a n d o la l o t e r í a : 
100.000 bilUrtes «a ent? r - y fracció 
nes p a r a s a t i s f a c e r ó o? c o m p r a d o r e f i 
• S O R T E O S M E N S U A 3 L E S 
L I S T A D E L O S P S ¿ M IOS 
} 1 P R E M I O D E $3200X50 
m ñ w m . 
DE S E A N C O L O C A R S E V A R I O S J O V E V E S de cri.-4<los, onmareros de café y bodega. F;>tñ!i-
t imss purtercs, cocinorsi!, corh-roa, oria'"ie:aB, 
criados orladas, iuanr j ido:aj y toda oíase de «Icpon-
doncia. Suftitutí.-B. Deae-an su^itulrse t r i s Ifcerjpiji-
desde' t j í - á t o Knip ' " l r do 32. L toda» bor«* —P. 
S W b e z 13223 4_V3 
C R I A D A 
Se solio ta una criada que oati acoi t jn .biu . la i ser-
vir y t<>ME;TT reoomeafifinio» fs Monte 138 
l :^g9 '_ Í 3 _ _ 
g I 3 " ¿ O L I C I T A N -
líos ¿sSí i^s , ^.stfiqi^Uat ( ̂ ra vender ffjct.ot do 66-
<IM{J. á dumicilto. dáxdoltB casa, «¡omi ía y ropa 
tim;Ma Sueldo co.'.vonf.ione.l. Aguila i diu ¡̂ 7 de i'oce 
fr,ott»tro. 13210 jHkS U '' 
L'" X p i ' O v ' E N i ; í ) !5 í N'Í'A O E S ® C O L O í bárse de Criabdv»» á 1 )che ei.te 'a la q - e u e . e 
ijneua y sb i n d i u l e : e» fljl y c.irifi ' aa Y or s pa'a 
iuar t i m b i é n jovon p^ra eotta f^mil'aí fiene »»-
I V t D ' s d asa.-'ree;ie'ub'es deuda ha 8n»ul<>, luíiUt 
di -a b p o r a d é í oom • i i m p ' r z i DsríÁ'ras&a Cuh» 18 
a ) , ^ á i " * ! * * bo > s 132;2 4 24 
J O V E N P E N I N S U L A R M C E N C I A D O 
del ejército desea eolocarse de criado do mano ó 
portero, esbantante instruido, aseado y trabajador y 
sabe cumplir cor. su obligación: tiene qu'en respon-
da por su honradei y buena conducta. leformar-in 
Villegas 85, eennioa á Lampar i lU , bodelr^; en G a l í a -
no 13, Ha-tro Habanero y en Tenerife 24 bodega.. 
t K U l • ^ 2 1 
Ü JSTA JOVNN PENINSULAR A C O S T U M -lírüdi» al ser vicio d í se i coloc irse de criada de 
mono ¿ inant j idora de niños: sabe cumplir cou t u 
obl igación y tiene personas que respondan por el la: 
impondrán callo de O-Rei l iy 30. 
12137 4-21 
9 por ciento al ¡sñc—2,000 %, 
Se dan con hipoteca. 
13135 
Lsz 31 ó G i l i a n o 29. 
4-21 
C á r d e n a s 81 
Se alquila una c i t a con sais, 4 cuartos, llave do 
a?u8 y c'.ouca en 2 DI i m ; vive su dueño Indas-
t r ia 112. 13217 4-24 
Z I T L X T B T A 3 2 
esquina Pairet. Se alquilan dos cuartos propios p a r « 
un matrimonio con asistencia «i la desaan, con bal -
cón á la calle 13228 4 24 
V E D A D O . 
Quinta Pozos Dulces, calle D . I I r-rmosas habita-
clones todas a l f r t u t e con ó f i n muebles, ó toda la 
quinta, en familia extranjera. Una cuadra d e l a l í u e a . 
13231 4 J H 
BA R A T A . — S o « 'quila una buena ci^a e'x la calle l e Sintiagn n 22 enfre Sala i y Jo ii í Peregrino 
capaz par t una rrgulur familia, con f gna y caGerías 
J de gis y todo lo necesario para la h'girne En la 
bodega de er-fi-aate está la Uavd ó i m p : udrán . 
13229 4-34 
D B B H A C O X . O C A R 6 B 
una r^ce'eute criandera á leche antera la que tiene 
buena y abundante, de 4 meses de parida, ca r iñosa 
con los niGof, i m p o n d r á n San Rafael 141, alt^s. 
13136 4-21 
ÜNA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarue eii ca^a de uua corta f i m i l l a ó bien 
para manejadora do niños sabe su obligación y t i e -
ne personas que respot ¡Kn por ella: impot id ' án 
M o r fierra!.. ' 20 13130 4 21 
DE S E A C< L « ; C A R . ^ E Ü N A SHA. P i i N Í N -saiar joven de (v iad-. de manoc: sabe coser 6 la 
' m á q a i u a A es necesario y u obligación sin vsldoar: 
j tiena perbonao que garsnticwn sn conducta:'iinac n -
I d i án Morro 22 13128 4 21 
! Í T N A SRA, E s l ' T Ñ O L A D E B U E N A E D ü " -
I y. j . Ación desee, oplcoatsé en oasa particular purit 
j ' <!0!ri|iaEar ui.'a s. fiira «ola ó soñor i t i « enno', ba^er 
ia liruiiieji ': dti alitunos cuartoq ea la nilapia una 
, costur. ra, do ropa hlano* i>i»>« . ooepr de 7 fi 7 Luz 
4 d a i á n rasón 13120 4 21 
$8,0110 - a i i r t t l í a r 
pe 'ornan enn birl(• .̂0•c•• d'i una casa en 1« e^lio d"* 
la Mur 1'» quf- va'e $30,000 (>iimpanario n. 18. 
13088 4 21 
A 
í - á 
IB S 
f í n g 
f i E N O I A E L N K G O C I O , Aguinr 63, Teléfono 
486 de R . ' Q í i l o p . ~ f s a acrodi ad c ica f . ;cil t-
sS í .n :< roéi citen tola' t i . d i CIHS» de p e l i i'S t n 
i irnros c w t-.nen p o i-!a3 de r<>i oiiiíTUiíajif) . { 
28 t t i í C a s y H>l) traljHjidoreí. 1323"! 4 21 ' 
!Se desertct 'mpvAir 
£ ^ ± . i . . t í . _ _ - _ _ ¿ . i . — i . —— _ - _ | une casa ((v.e 
f ' A iSa!jN'i,--gRH V ^ O E S I U \ I ' l í N ' Q O C I O S ¡ cay.» prtclf. n 
l i W é y t i u i o JO per Psusujací t 1 i r ^ ne es i'-, «IR- » Ĉ P 5, f&bri«ím 
rnmrto* r« oto- X) ^ " « t " «obre feir \ ..̂ "¿̂ •TTÍ.WUI 
«ÍÍ ((v.e c i é t u bncr> punt.o de 1 s»a capitel y 
no ; i c e ia dt $17,000 I ' fofmes ^n (íh*-
do jwbaop?. 13313 4 26 
P R C F f f S O R A I N G L E S A C O N t í -
\ J talu ix..aeu n^l.íCoi"». ea»efla con b u í t éxi to , 
ouatru idi<,uiae, a ú ío t , i i is t roteiói i , e sp iSp í y p l n -
»nr>i; no tiene inconvei i í n t u en dar lotcio- tt en la 
Hab in .» en cf.mbln de casa • e"i¡i:da i l i ' f - m i a r á n 
mi el a l m a c é n - r e oianus da T . C. Cr . r t i i . Amistad 
fi) 1 0 4 2 t 
U N J O V E N 
s. be ofrece pa-
ra la ens í fUcz» á j ó v e n e s 6 n iños . Claridad y p re -
cisión es su sistema. Es jeciaHdad en g r a m á t i c a 7 
ar i tmé IOÍ Damas 59. á todas horas. 
13209 4-23 
I J ' f N A S E A 
1̂ talu li.-árU 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A , quo dará las mfjores l í f e r e n t 
no .v . • . 
i:ir<-s tutfa cía» 
Eií.h'a frtít eés ó h>g 
) O R U N A C O R T A R E T R I B U C I O N M E N -
. susl ae of.ece á 1<>« padres de famil ia un profe-
sor de inst 'ncc ón {.-rinnrla elemental, es hombre de 
edad y de iu tachible oondueta, no tiene pretennio-
nes y preliere el campo. D a r á n razón c a ü e de P e -
ña Pobre B. 1 en ios altos, desde las S de la m a ñ a n a 
á âa 3 de 1A tarde todos lea diss no feriados. 
13148 10 21 
ünplina Sicoorel 
Profesora de solfeo, piano y armonía. 
T E J A D I L L O 55 , 
8 20 
p(st..'üs c-.. :a . . l o - ^ o r m u y pfc^iiBUv 
<ie ^ a t ü t a s (1)¡I^H'.» y m o r o S e 
1830 4 23 
i \ b SEA G O i i O O A R S E U N H O M B U E T ^ " ! ^ -
X J s a l n r Ct 30 años de e o s d , es i , . t e ¡ i g e L t o t n bu-
d ^ i y a lmacén de v i veros ú otro do. t-no que se le 
i . i ese i - te ; «abe leor, «écribir y con t i r muy r< g ilar. 
Tune buanas rec-jiae- duc i f -ne i . A son r ^ c e s a n ü n , i a -
formarán Cárdenas LÚm. 2 E . 13195 4-^3 
P E R D I D A 
Se ha extr i .ví^do de l i dustria 18 una perrita po ik 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena c o c i r e r i penimular Reeads y d e m o i a l i T . 
dad en c a o i de f i m i ia respetable: siibe cu-rpl i r con 
su s b l i g a c i á i y liaiie personas qa? \n. garai-tiren! \ 
i r f i r m a r á n Aguila, XI l A . 13198 ^ ¡ 8 ¡ 
Q d e p í o r ^ N é W . aver iguac ión a'guna 
tvá ^enerosimont.» 4 1<I ff9 Sema qne la on-
» tiegi") en d ieb i ca>^. '3274 4 26 
í q ¿ e ene 
- erati 
D E S E A C O l - O C ^ R S E 
una buena cocinfra peoi<jeul;ir. a t í a d a y t rab i i jnd"-
ra en casa de fann l i» r í s p t l a b l c ; l i fne pers í Di» (¡pe 
respondan por ella: i n f i r m a r á n SiDt.a Clara 29. 
13197 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana txoeleuto cortadora y costurara en casi p a r l b o -
lar; inforenarán on la Agen oía L a Primera de A -
guiar. Aguia r69 T e U f m o 8 7 i . 13196 4-23 
R E R v I D A 
do nn pnU-o ds oi-loc n las i.iciaies d.) "Recufrdo 
de E N . á S. V . " pues d'cji PU'BI se perdi^ de RBI-
v \ al Pa rqn» l e Colón; el quo lo p v v ta ea ^toina 
25 se IP (tr^t fi-ará por 'ne? r í c u e r d o d« f .-.nilia. 
13241 \>-' '-^ 31 2° 
S« alquilan en precios módicos dos elegantes ca-
sas, de oonstrui 'ción moderna, situadas en !a linea 
nóin. 95 y núm. 97 
L a primera tiene OKplé i id idn sala, espacioso co-
medor, siete aposentos, bi»fio, hebitaedones para cria-
dos, jardines, cochjra, fuentes con agua corriento, 
uua gran cocina con ho-r.o, traipatio, inodoros etc., 
y f caba de ser recorrida 
La segu ida: 3.da, |tabüiet<a, cualro eposeutoj, sa-
leta, comedor con t .rno á una vant i lad» cocina, 
cnaitoa para criado?, a'ucenas, buon baño, agua n -
hundante del aoun:iucto,un gran algib/*, inodoros, & . 
En la casa calle 10 n. 9, bod tg i , es tán las llaves. 
T^ml.iéa se alquila m a cuar tor ía do tras hsb i t a -
ciones circuidas de plantas. Tiene á rbo l t s fcutales, 
agnu rb-Tidunt. y e i t» situada en la linea, calle 9, 
itiím. 109. 
Kn 1» caH'i -panadet í 1, corit:gi!a ni t í la llave. 
I - f o r m a r á de los p'*1 vos y condiciones ei |iortero 
da Mbrcailnres i.üia. 22 a'los. 
13193 4-23 
SsE A L Q U I L A 
L i ctsa Consulado 28 cc.nii.uesta de sala, comedor, 
t r e i (¡rtiirtop bajos, n. » a to. ayua, zaguán y nzota» . 
La l l » \ e al lado n í f i é i - f ̂ rmaviu Merced 71, t.oló-
fjao 230. ú ti j>o procU, 9 ceme-uas. 13¿03 4 23 
•^"optnno 33, "iitJH. — A Ha' cuadras dol Parque 
y% Centro.] y en casf» pArti'Jn ar da c . n t i f n a ü i a . so 
a l q u i l a d o s bonitai y ventilados hah í^ in ! i<M enn 
putos de i n n i a l o , á unti-imonio .sin a-ñ .13, pud.iendo 
hicor u-.o do íaitrtiKjr íoíin \ si iwl se lose'i So cam-
bian r-, fereccia» 13156 4 22 
ínaiiatria l á o esq. ü Siir. Kafaél* 
Su alquilf u -uig ÍÜ;Í.I<, f.-o c is v vwittilada» habi-
taciones oou balcum o & Indiistri i) / á San Rafael. 
T a m b ' é u las hay int«rii>re8, todas con as:steneia 
completa 13167 4 22 
Punte céntr i co 
í e a lqr i l sn unos espaciofoj bsjo^ en \x acredita-
tada sastre^í* de! Sr. S á e r z de Calahorra, traslada-
da retiientemerife á la calle á e Aburar u. 61. 
13186 4-2¿ 
S E A J L . Q U J X A 
IÍ casa V i ' U g Ü 51 entre O-Re i lh y Obispo. I m -
pondrán 0 - R « ' i ' y v Aguiar, oaaiis^ri-t I^a Ra in» . 
13Í78 " 5 22 
[jlscobsr 33 —Pista cómoda cesa, avabadi deree-
lificar. te alquila; lione hermosa sala. 4 cuartos, 
tan p¡.tio y demás como-i'dades. La H^ve an la bo-
ega e quina á Laganan. In fo rmarán Amistad 144, 
4-20 LA M O N T A Ñ E S A . — K E P T U N O 10, POR f 'oo- uega anlado, le^ra B.—Esta casa no concei ia hasta el j altos 
día en esta capital por sus servicios y gsstiones en iW/v-, ^ , , , , O AKOIÍ " i á Z l l l s i f ^ l a 
cu in to se le encomiendo, ofrece á sus muchos fhvo- ; i E O í ; t C l l . «í , e f ( lTl l '^R » A U l l l t M l . 
reoedores toda clase de servicio.-, tanto en criadas de j Se íi;quilun loo espaciesos altos de esta cesa, ron 
nm'os st-xoj y da toda» coiivjicior.es y calidades con ' (.(jmc^ida.iee p3ra una familia uunnírosp; tiene za-
pront i tnd y referencias que el caso requiero, cnanto i gnán y <>nbttllérizs. Infirman en la bodega, 
en compra y v e u í a i do flacos l ú i í i c a s y urbana! y } 13261 
t-iblecimientos de todas cl-xí&i. 
é Ingles. 13206 
So habla francés 
4 23 
4 26 
ÍE N S E Ñ A N Z A S — U N A I N S T I T U T R I Z F E A N -licesa desea colocarse para la educac ión de los 
niños. Entiende el castellsuo. Tiene muv Vine res 
rccomo'jd¿.cion<M. I n fo rmarán Mme. Puchen, L a 
Estrella de l ^ Moda, Obispo 81. 
13016 8-17 
Í T N A P R O F E S O R A C O N M U C H O S años de 
\ j práctk-a y las mejore» r t f a r enc í ic, dá clases de 
lus t rucc lón , labores de todas clases (inc'uso enceje 
cata án) idiomts. solfeo y plano, dibojo l ineal v na-
tura l , pintura En su casa y á domicil io. Se hacen 
copias dt> cnadrrs de ügura ó piiusja. Librurfa de 
Casona, Obispo 34. 12693 15 8 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una B<; ñora b ' a n c i de criada de manos y de mora l i -
dad: no tiene ineenvenient ? salir fuera; en la misma 
se anuncia un muchaei>o da 14 años p u r i criado de 
roanos. Ir.f.-.rmarán Oñcios & i - V i ' d i 4 23 
Prado 80. 
ü a a señora peninsular: do mediana edad, dcí*¿. 
colocarse en una casa part icular psra manf j a r un 
niño ó bieu para criada d^ ruanas. Prado 80 d a r á n 
informes de mí. V i v o San Raf io l 174. 
13194 4 23 
DUÜ. 
_ I TTIL. Q U E S U S C R I B E D E S E A SABISR E L P A -
• I r j r a d e r o de 8;.s tres h-'rcit.nos llamados D Justo. 
D? I s i h o l y D J n t é G u a r r a v GonzUcz, natarsles 
la Habcn?. Dir igirse al Cotorro Su h'-rni iao, 
P é ü x Guerra. 13U2 4 22 
1 P R E M I O D E 80000 
1 P R E M I O D E 400' 0 
1 P R E M I O D E Í 0 00 
2 P R E M I O S D E 10000 
6 P R E M I O S D E 4000 
10 P R E M I O S D E 2000 
25 P R E M I O S D E 1200 
50 P R E M I O S D E 800 
VDO P R E M I O S D E OGl) 
P R E M I O S D E 240 
^03 P R E M I O S O S 1«0 
* W P R E M I O S D E 120 
A P R O X I M A C I O N S S 
100 P R E I Í I D S P E 400 son., 
U00 P R E M I O S D E : 240 
106 P R E M I O S D E 160 
100 P R E M I O S D E 120 
P R E M I O S M J t M I N A I / E S 
999 ' P R E M I O S D E . Mn 
S99 P R E M I O S D E 80 
999 P R Í . M I O B D E 40 





sen . . . . 
son , . . . 
sen . . . . 
son — 
i o n . . . 
i .un . . . 
cou . . . 
soc . . . 
son . . . 














TI P O S D S L A H A B A N A , P O R P I C O Y F R A Y Tomás . Esta obra que acaba da publicarse COLS-
ta de 208 p íg i i &s y se vende á U N A P E S E T A . Se 
^LV'-IÍK; fnmeo de por^e á cualquier punto de la I s la 
á todo - I p r e mai.de 25 cts en sellos bajo sobre d i r i -
giJo á M . Ricov, Obi.po 86, Habana. 13275 4 26 
I J T I I . . I S I M O 
pa:a l^s fceScrca dependientes de Comercia.—Por 
so!o 1$ p i a t i , se dan 4 tomos que enseñan con c la -
ridad á los j ó v e n e s la oontabi l idal comercial, desde 
í n m a r , c á l en l e s y problema? mercsnt.les de uso 
frícus.n'.o c n esta p l t za , el sistema m é t r í :o decimal 
qaa rig?. tablas de equivalencias, do pesas, medidas 
y mosedss c M t e l l a i . a a , catalanas, cubanca y c x t i a n -
j^ras. y cus ecr-aspondoncias con las antfgnas y con 
el eietema mét r i co : r u diceionario de las vocea do 
coir.ercie, la t e n e d u r í i de libros y otros conocimien-
tos para el buen dafempefio da tan honroso destino, 
4 tom'B so lo p'>r 1$ plata . De venta ú n i c a m e n t e 
Salud 23, libri-rfa ' L a Ciencia". 
Novís imo da las artej , m s m f i c l u r a s , industries y 
oficies y un m ' l óa de curiosidades, que el q u e las 
sepa g i u a r á mucho dinero; 4 tomos por solo 3 $ p la -
t . i . De venta Salud 23, l i b re i í a " L a Ciencia " 
C1926 • 4 26 
m 1 m m . 
M O B I B T ü 
Por su buen corta se confeccionan trajes por el 
úUiu.f l i^r t í t i y con mucho gaste; trsjes á e novia y 
í ..to en 24 horas; so c o n f a ' c i e ñ a n coraeta; fsvore-
ciando mucho el cuerpo por su buen corte y la qua 
desea el mismo molde y corto d a M . B a i l ó n lenunos 
soa mieDios moldes. P.ecios 12áj conveniai.tes So 
c-. r ta y • n t a l l a é f 0 c t s . 
V I L L E G A S 57, ESO A O B I S P O . 
13213 4 24 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A C O N hue-ñ i y abundarle leche para criar á lecha ontera 
oolim&fads «-n oí pa ís , tdsne dos raessi: y medio da 
pur id» . 6; niño pnedp vt»-. I n fo rmacán Oficio» J9 
á tedas boras. 13185 4_2jí_ 
" D E S E A C 0 3 - Ü C A H B E 
una joven go l leg i de criada da inapo, fcat^nde de 
costura. l j i f t ' ims rán Santa Clsra 39 
13162 4 22 
Una s e ñ o r a de color 
solicita u n * cocinera que duerma en el aecmede: 
precio 10 ("0 oro. I i f o r m s r á a Refugio n. 17. 
1S165 4-22 
S E S O L I C I T A 
una c r i í d a de mano en Mtnr iquc 77 (bi jos) 
13188 4 22 
D E S E A C O X - O C A S S B 
una joven (h l j* del Paí») de criada do mano 6 bien 
P'.ra scompahar una señors . I r f o r a a r A n Reina n? 
70. 13187 i 22 
D E S E A ÜM C O I J C C A E S E 
dos jóvenes p^nin'u'ares decriadae de maco?, saben 
ouiD^piir con ÍU obligación y tienen quion rasj onda 
de su conducta Informsrár i c i l l e Aucha del Nor te 
B. 376, bodegi. 13177 4 22 
Una s e ñ o r a ga lega 
desea eolocaise da cocinera en una baetia casi, t i e -
ne personne que .espondan por ella. I ¡ f o r j a r á n 
Angeles 65. 13182 4_32 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para n r íne jadora ó criuda de 
mano. San Igoscio r timero 21, altos 
13174 4 22 
C O C I N E R A 
Se foUcit» una peninunlar con bnefins refcieu-ias 
y (iue di<erma on Ja cc loc ic lón . J e i ú i Mar i 1 n, f-S 
1317I 4 i 2 
S E A I . Q I 7 I I - A N 
dos caKas, una Aguaci te 104 v o.tf» Dcsimoaradoj 
í/?. I i , f . rmsr . ;n Ri-.lo 99 13265 4 ^ 6 
Ve l t - d o T ^ J i n U calle í l entre 8 y"!!) so nlqui ' . i en mMdici'. pVoj io i^ biea s ru ida y i:ómod i oas« do 
r^cietite cousteucoioa eo^ f coaia-lor y 4 uuaitos. 
Se hall:* á uca cuadra do la line-v en Is ourte de la 
loma. Su dueño en Gailano n. 50. 13281 4 2ff 
u u t h i b i t k . í ó u p e q j ' ñ » con asistfnci.i á ai-i» señora 
sola. Se ' ' a i y taman'rc f r o n d a s M i n t i q u c 102. 
13267 i j g . 
V E D A D O 
S i s i^ni lan 5'."ÍSIS da d'fjrcntos t amaños y desdo 
I J onzas & 2.}. So p siciói. sobro la l o m i hacen sean 
rocomwndtdus por los péñoras n ' é J i c t s Tienen agua, 
gis , j - i ru ln y teléf JTIO graM» Q iinta Lourde« frents 
al j rego do pa ota. 13278 4 36 
E N 3 4 P E S O S 
S* n lqu iLn uno< i l es cen balcón á ¡a oaUo. Tiene 
4 habitaciones cómodas , piau do marmol, en ' radt i n -
¿epend ien t e , ftgua y «lemás oomodidadeH. A l m a c é n 
de víveres da 11. de Bache, O'Railly 30. 
4 2 6 
B E A D C J D r i L A N 
nnos magníf icos a lu s en Santa Clara 21. Tumbiéa so 
aicüi la n i ' nolar < n Regla calle Real n. 19. In fo rma-
r á n Santa Clara 24 4^263 ? 26 
Se alquilan habitacione» «n los e'p i noeos y fres -cos sitos de la c a J i n. 36 da U callo da Siin Ra-
fael entre Ga'iano y Aguila, todio o tn piso de m á r -
mol, Inodoro baño , lleviaes y toda olaae de eomodl-
dades 13290 4 26 
m m m 
8 BElASCOilN 8 
80 a l q u i ' a n para h o m b r e s solos ó mstrimonios sin 
hijos, dos g l a n d e s h i b i t R c i o n e ^ . con;o lor y espaciosa 
cocina, b i . ü o do n s i r c i T l y d u c h u ; oa:io co11 j i r d i u 
Iar . rm<. iá : . en la misma. 13263 8 23 
m o z * 2 
E n módico precio SÍ algalia el mejor pito de esta 
C B í . T i s r e entrada independiente y acceso i l a 
azotea con v ' B t a s á l a b th ia Pn la c igar re r ía y en 
Prado SlO infovmatán 
18258 8 26 
DEIn Oficios 2.9 
Se al^ni an m t g t íft âs habi taa iene» paca eacrite-
rics ó viviennas por módicos {.recias. 
15259 4-26 
m m m i 
m i / " l E N T R O D E l í O L O C A C S O N E S . — G a 










-  ¡ano 136, 
casa, la 
f ."vorita de Us f i m ' t i u ' , f*oi'it:» í o d a clase de criado? 
girantizados, come, lo tiene aareditado. Saca Cjédalas 
y pasaportes 13293 4 26 
Una señara p e í i i u s n í a r 
• lecho entera deAO*» criar un n iño en su casa. »>HCO 
de CÉrlos I I I n. 217 In f a rma ián . 13273 4 26 
$1149760 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
K n dinero equivalente á l a moneda corriente & 
los Estados Unidos de N o i t e A m é r i c a . 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1. Cuadra-
gésimos 50 cts* 
A V I S O I M : P O K T A » T E , 
Q U A R D E S E de comprar ningún li l leti 
áe alguna lotería que diga jugarse en álgunc 
4 t los Estados Unidos. 
Lss premios se pagan a l p r e s e n í a í el billete y par? 
« a oobso puedan enviarse di/ectamsnte á nuestra o-
iflcina p r inc ipa l 6 por conducto á a ou&lquier banco < 
agencia de cobreo. 
Dlrooolón: 
J1* IB» 3&r»os£. 
Cifidad de Santo Bomiago. 
IÍ1845 t i t 20-7 N 
S E S O L I C I T A 
an bntu ecs'.utro qne sepa hacer dulce y traiga i n -
formes, en C a r r o ¿ ¿ 7 l32"3 8 ¿6 
DESVAA C O L O C A g i S B 
un i-jíén peninsular de camarero 6 criado de íB^ao ; 
ssbts la obligación da camarero. I n f o r m a r á n calle dei 
Morro ZiOjAh* 4 Eefagio, carboner ía . 
i m s i :2! 
Ü— N M E S T l i ^ Í K O B R A S D E S E A H A C E R -se cargo do una cindadela, comprometiéndeBe á 
h icer las reparaoicnos nocosarlas rih¿M al dueño le 
C o e s t a D ? d a m á 3 q n o los matenales:1 t i í na 
respondan ¿ e la exacti tud en el « m p l l f a t ó n t ^ 
? ! J i c a q u e sea ¿a .^ü lascoam al muelle 6 ce B i i n a 
m p o n d í i s Composte^ y Ln» . L a 
1321^ 
L í z a r 
Tu rroftsor úp MeliciDa y Oirnjía, 
con bastantes iiñíis de p rác i i c s , derea encontrar m 
buque deude ejercer su or^fesióo. Gall. '- o n. 103 
ÍT,f,)rmv.rán. 13169 13 22 
I^ E S S A C O L O C A K S E U N E X U E L E N N E C O -•joinero de oolcr, aseado y de muv buenas costum-
bre?, bien sea p a r a c a s » particular ó eslablacimiento, 
teniando parsonasque ^irantioau su buen coi>po'rta-
uMer-to y eptit.ud: in formarán c^llo do Compoitela 
- 7 3 . 13158 4 22 
S I D I i A 
p u r a a s tu r i ana de la acred i tad í s ima marca Affinín, 
en pipas, medias, cuartos, etc., á 7 cts. copa H a y 
vinagre superior asturUno, qua detallamos á $1 ga-
rrafón trayendo envesa. Esta a r t í su lo es sumamente 
úti l á los señores detallistas, loa cua'es podrán obte-
nerlo á otro precio previa visita á es t i casa. Ga i tas 
de excelentes -;océa, listas ce nn tod.>. desde $17 á 
21.20 oro. Man ín . Obrap í a 95. C 1910 12-22 
USÍA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, tiene buena y abundante leche y está 
aclimatada en el pt-ÍJ-y con muy buenas referencias; 
no tiene incenvoniette en i r ül campo. E n la misma 
so coloca una ezaelenta cocinera para cana part icu 
lar. Zulueta 38, in fa rmará el portero. 13146 4-21 
Equitat i ra . 
conc.ubiníito. 
COSTURERA.—UNA JOVEN PENINSULAR 
• íOuesaa colocarse de crsturera y algunos quehace 
í e s de l a casa; ssLp coser á mano y á máquina y ta 
,be dnrtar y cumplir con an ob i ig i c ió r ; tiene rece 
mandaciones; darán r azón ' en Villegas 42. 
13142 4-21 
S E D E S E A C O L O C A t l 
una joven poni&stilar ¡jara coié.r y criada do mano; 
f e r e bnonoi antcaedel i fe í , i n ín rmarán en V r t n ' e s 
Í S i l . j 4 - " 
j f '> |RlhT«) 8 —En esta harmoea y ventilada cas i se 
V^/ t l i ju i l an habitaciunaa con ó nía muebles, á porao-
1,48 que no tengan niña*. E i la misma t t m b i ó i se 
alquila n rass la con dos ventunas á l a calle con 
persiaui e, enlosada con tuorako. . f ic i l i láudoto l la -
v:n ps.r;i q^e «a púa ls entrar á t;>d&s horas. 
13253 4-26 
M O N 8 E K K 4 T K 91. 
A M E D I A C U A D R A D E T E A R T O S y PASEOS. 
Se alquilan juntas ó separad'.s V i ias habitacimes 
muy boi.itas, con tud t asisteuciu ó sin ella. Seda 
llftTÍu. 13251 d8-26 E8-26 
B E A L Q U I L A . 
en siete centenes, ó se vende en 4,200 pesos la casa 
calle de Lapunas n . 50. L 'b re de gravamen. I i . f o r -
man Reina 85. altos. 
1324? 4-26 
Se alquilan en módico jireclo las casas siguiente?: Merced n . 5, con sala y 3 cuartos; Merced n 5 
de dos pisos y comodidades para dos familiao y A n -
cha del Norte 103 con 4 cnaHos, sgaa y (•ótanos. 
I n fo rmarán en Animas 89 de 7 á 11 do la w a ü m x y 
da 5 á 7 de la tardo. 13218 4 24 
Se alquila la alegro y bien situada oasn Concordia 69 esquina á Perseverancia -"e a to y bajo, sala, 
salera, y dos cumtos bajos y tres Wtcs con suelos de 
marmol y mosaico, agua, caño á la cloaca, inodoro, 
etc. L a llave on la bodega de enfrente, " Informarán 
Cuba 37de 11 á 4. 13163 4i-22 4a-22 
S£3 lifiLZMQUXSi^Sr 
Loa espaciosos bsjos y un entresuelo de Inquisidor 
39 esquina á Acosta. 13023 8B-18 8d-19 
y Amistcd. bodega: 
E 3 S ^ C O L O C A f l í S E m í A C O C I N E R A P E -
n:r.sul r i-renda y de buenas cos'umbrf s" on utia . 
at-a de LmmfUÚélWii «abo oump'ir co . su o> 11- 1 t i i ub ián a dubitación toia; no uay iuqu i l ipc i , Q 
ella: i n - . nlos 13 al ) • • * > la esquina de i^rado. ' 
kBSBA C O L O C A K S E ÜWA S i J í O S . A ü E 
•riada de mano ó manejadora de do^ n-nat: EO 
*&* ^ l A ™ * S J ™ T ^ ¿ 1 gaclóa y ueno p e r s e a ue restan por 
u a r a j r u i u u b ^ p o n d r á n Teniente Ksy 48. 1312$ 
S E A L Q U I L A 
la caaa San L í z a r o 235 con sala, ssleta, tres cutrtos 
bajos y 3 altos, patio, traspatio, agua de Vento , toda 
de ázotéa. L a llave en la misma cu He esquina á Ger-
vasio, bodega. In fo rmarán Cuba 37 de 11 á 4 
13 L6H d4-22 64-22 
S E A Q L T J I L A N 
on m é l i c o precio en cesa de f i m i l i a decente tres 
h a b i t W c t e s a'tas cou aaoica, ¡con v i í t a á l a edito 
pa. 
»U09. 
J S L pemonas decentes 
se alquilan dos h^bitucioaes a l ta i , no se adm't^u 
n ños, se cambim rcfarondwi. San leldro 92 
13176 4 23 
E N E L C A B M E D O 
Sa alquilan dos magníficas casas en la calle 15 nú-
meros 107 y JOS. una en cinco monedas y otra en 
seis; con mugnífiaa sga^j •> «« s 'qa l l» los b JJS del 
l l l para esUb.eciniionro 15 y 18 con módico a l q u i -
ler. Darán r szón en loa altos. 13180 26 220 
E N 6 C B l r i T E N E 3 
so air;uiln la casa n. tí da la calle del Castilla esquina 
á Sant* ROSJ, con «.ala, siete cuartos bajos y uno alto 
gran pa io, con entrada indopendisnte. oor in» y de-
más ÍLforman Jes-s Marín 83, pe le ter ía L a V i l l a 
de Pa i í í . 13170 4 22 
E N 4 C E N T E N E S 
Se c-lqnlla casa n. 105 de la c i l l a de Reviilagigedo 
con sala, i ua,ro cuartos, gran patio, cocina, etc.: la 
ll«ve en la bodeg\ Informaran J e e ú i M a i í a n. 83, 
palete. í 1 La. V i l l a de Par í? . 
13172 4 22 
S E A L Q U I L A N 
dos haHtucior.ea bajris y un sl j i i á señ'i ias. solas ó 
matrimonio sin niños: se piden y dan referencias. 
Troca l e r ' Di 35 13173 4 22 
VE D A D O . — Ü a alquilan tres cssas desde 5 cen-tenes á 40 peor : tienen buena agua, gas, j a r d í n 
y telefono gr-.tis. Sa posición sobre la loma haca 
taan sariísljia? y roooiaendudas por los aeñoyes m^í • 
dioos Qafnta LanrdHs, fea:)ta al. Jaeg) de pelota, á 
m i d i \ cuadra de la liaaa 
13157 4 22 
S E A L Q U I L A 
a ca-a calla de Q trvr.sio n 176 e- tre Sr.lud 7 R^ina 
tÚ na 5 cuartos b " i u v «ala, Cuine 'or y na cuarto a l -
t i s , C JÜ egaa de Vent,r:',no da en trea OEz;.a oro I m -
p e n d i á a eu E •cob .r 106 13*59 4 22 
O e alquila la cata Troomlero 14 t lare i s h , piso de 
lOmáccfOl, dos Tentaras, 7&guan, comedor con per-
sianas, a'eie cuartos bajos y uno alto, saleta con ala-
cena y nersiauas, ho>m'isa coci a, caballeriza, ino-
doros, IUVÍS de agua, etc.: la llave on el n. 9, en 
frente, ó io pondrán wu Citnpanario 69 
131B0 4-22 
S un elegante entreauelo tutarfor, cómodas y uos-
ois hhbiUcionei) altas con ó tirJ muebles y sorvinlo da 
agua de Vento i inodoro, on lit ventilr.d-i y bien s i -
tuada casa calla da Cuba r'. 154. 13161 4 2 2 
Animas 01. casi sf quina i G i l i ano .—En esta ca-ta de familia so alquilan dos habitaciones altas 
propias para un matrimonio sin niños L a casa es 
de zagaán con portero; A p rsouas de reforer.í'ia 
13145 4 21 
GU A N A B A C O a , J E S U S N A Z A R K N O N . 37, casa de personss de nioralidad, se alquilan una 
heimota sala, un coito ior y des hahitaoionce; tienen 
michos comodidades y son muy f.-es jas. l a f o r m a t á n 
en la mi ma. ' 13151 £-21 
S E A L Q U I L A 
en «.! punto más cén t r ico d é l a Habana una hermosa 
habi tació 1 fresca y m u j clara pkra caballero ó ma-
Irlm'inió sin t i f i is: es casi de moralidad. O'Reilly 50 
er.tre Aga la ry Hajotna. 13139 4 V l _ 
UÑ M A T R Í M O N J O S I N J I I JQS < . l i D E D K A ó dos J iabí i tc io^ss limpias y Bonitas: fe eygcn 
referencias y se daii'. A i cl . i i del Norto n. 25§ en la 
acora del mar. 18141 4 91 
E n YirÍKdfS » . S, 
entre Prado y Consulado, se alqnilí .n h ibitnciones 
can vista á la calle. No ea cssa do huéspedes . • 
1:131 4 21 
r f t s i í s q o i u a á Muralla, 
Se a 'q i i ' an lo» b^j >« de la casa Cristo n. 28 com-
puestos (to suia, cciae 'cr anibos con persianas, 4 
c iartoe, 'ncdoro, sgua de Veü ío y desagae á la cloa 
C4 ou Ies altos do la misma d^i^ie infoomiu del pre-
io su a 'qu i l i n i cuarto. 13175 4-21 
C O N ^ U D A D O 6^ 
Cas* de familia muy resre ab'.o alquila habitacio-
nes á precios de la s:tunción á pareonaa decentes. 
San frescas y muy asoada* y con toda asistencia ó 
sin ella, cerca del parque y teatros, 
13148 4-21 
A T E N C I O N 
P r ó x i m o á los muelles de Herrera en la crsn n . 2 
de la c. l ie de Santa Clare se alquilan h s espacosos 
bajos. Son propios para ^Imac^ 1. nscritoiio ó una 
numerosa f-mil ía , lu fur roarán en el n . 7. 
13133 10 21 
C A N G A 
En Sol 101, casa nueva y en f&nnlia, se ceden una 
ó dos habitacicnes juntas ó loparadts, por lo que 
ofrezcan, siempre y cuando sean personas decentes 
y educadas. 13132 4-21 
En los altos da la elefanta y fresca casa calzada áe Galiano n. 111 so alquilan á perdonas de mo-
ralidad tres ó cuatro h&b'taclooes jautas ó separa-
das, una de ellas tiene un gran cuarto con baño , 
inodoro, ducha, etc. Precios módicos. 
13124 4-21 
S E A L Q U I L A 
L a hermoaa y ventilada casa Amargura n . 15 en 
Goar abacoa bien situada en cinco centenen men-
suaks. En la chllií Rsal 11. 12, feiroter ía ' ' L a L l a 
^e", impondrán . 13121 4 21 
S E A L Q U I L A 
L a cata Campauaiio n . 133, da zaguán , sala y 8 
cuartos y agua de Vento. L a llave en el n . 158. 
13127 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos a l t i s da la casa Escobar n? 
57. construidos á 'a moderna, con ba lcón corrido á 
dos callos. 
L a parte baja de la propia casa propia para esta-
blecimiento, t r a spasándose al mismo tiempo los ar-
matostes. 
Y la casa contigua por V i r t u l o s , a lqu i lándose j u n -
to ó separado. I n f o r m a r á n on la propia casa 
C 1904 15-20 N 
Ganga.—Se alquilan en la calle de San J o s é n ú -mero 121: dan razón que inmediato hay 2 casitas 
do 3 centenes; la primera can sala comeder, aposen-
to y dos cuartos; y la segunda con sala y 3 cuartos; 
les dos primeros muy grandes, corredor frente á ellos 
portada independiente. 13014 6-19 
S E A L Q U I L A N 
cuarta^en Sol n . 110 y 86. altos y bajos, frascos y 
con todas las comodidades necesarias, en la misma 
se informa la venta de una b a r b e r í a . 
13018 8-19 
V E D A D O 
L a casa A n. 4 frente á la brisa, enverjada, por-
ta l , zaguán , sala, comodor, 8cuartos, inodores, etc. 
13016 8-19 
S E A L Q U I L A N 
un oa altos para corta familia ó matrimonio solo, y 
un salón bajo para una lavaader i en Mura l l a n. 24. 
Í3031 8-19 
S E A L Q U I L A N 
muablea por meses y ee rebaja el alquiler prepercio-
nal tíe lo qua entregua A cuenta ol arrendatario para 
adquirir la propiedad. T a m b i é n se venden, compran 
y compenen P i í icir e Alfonso 2, G. 
13147 4-21 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A se ven-d-n varios muebles baratos y de lujo, así como nn 
vls-s-vis y todas las l á m p a r a s de cristal, a lqu i l ándo-
se además las casas de Galiano n . 79 entre Snn M i -
guel y San Raf i e l y la de Campanario n , 50, en am-
bas darán razón . 1303S 8-19 
Muebles baratos. 
E l que quiera comprar muebles de todas clases y 
precios, entra ellos, escaparates corrientes y de co-
rona con luna y sin ello, juegos de sala, Alfonso 
X I I I , Luis X I V y Luis X V , l á m p a r a s , ves t ídorse , 
peinadores aparadores, camas de hierro, labavos, si-
l ler ía y todo lo concerniente al ramo de mnebles, 
precies no vistos. Visi tar la Misce lánea , calle do San 
Rafael 115, esq. á Gervasio al lado del café. 
3054 15-19n 
V I S T U D E S "2" Z U L U E T A 
E n Virtudes 2, queda rá desoaupado un piso alto 
á fin de mea; p o d r á yer£e á horas convenientes. Es 
cómodo, elegante y ventilado. S i precio 15 cente-
nes al mes. E l portera in formará . 
13030 8-19 
E N E L C A R M E L O 
Ss alquila la hermosa casa situada en la l ínea n . 
150, frente á la es tac ión del Urbano, dotada de gran-
des habitaciones, j a r d í n , baño y caballerizas. Te-
niente Ray 25. 12714 30 8 N 
I 
Se vendo una acreditada y en buen punto por asun-
tos de familia. D a r á n informes en Crespo v Troea-
dero n? 37. 13247 4-26 
Q I E V E N D E Y T R A S P Á S A L A A C C I O N A L 
lOloca l do un establee miento situado en la calle do 
San Rafael, tramo de Prado á Galiano, propio para 
cualquier giro. Puede vanderso si así lo desea la ac-
cióa al local solamente. Para más detalles M A N I N , 
O b r a p í a n. 95. C 1909 4a-21 4d- 22 
r iSTO S I ES Q U E M A Z O N ? — E N U N A E S Q U I -
•J na de mucho t ráns i to y sin competencia, p r ó x i -
ma á un paradero, se vende un antiguo café con t i -
llar de 1? y popada, todo por 1 200 pesos; vista baco 
fe. Dirieirso á M . Val iña . Compostela 64 T . 909 
13212 4 23 
L A MONTAÑESA. 
Naptuno lOpor Consulado letra B . Esia agencia 
vende tina vidriera de tabacos, sitio cén t r i co en 290 
pesos b'en sn:ti.la, una bodega en 500, otra i d con 
fonda en 3000 pasos una. CJSÍ on la calle Diar ia en 
1600 pesos- Un C o l o r e , pr.r onfarmedad del Direc 
tor, en 18 onzas. So habla f.-ar-céa é inglés. 
13208 4 23 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O aa t o -man 2,500 pesos en pacto entregand.i la casa, cor-
ea do Monte, que da. más del 3 por ICO al año . En la 
misma se toman 3000 pesos en hipoteca por doa años 
ul 11 T a m b i é n se vende un sola?cito con 6 de fecn-
ts por 152 'le fondo, con arrimos propios y l ib ro do 
gravamen. I n f o r m a r á n Gi< r ia 140 13200 4 ÍS 
E n $1,200 
se vende una casita en ¡a calle de ¡a Maloja. I n f o r -
mas Aguila 81. 13201 4-23 
IN G U A N A B A C O A . — S E V i l N D B N C O M O 
Iganga doz casas unidas, de buena niamposte i ín , 
con cinco cuarros cada una, en la manzana del con-
veuta do San Franciaco, qno guian diez ceutonfis y 
se dun en c íaco mi l peso». Coral Falso n, 43 da rán 
razón. 331?8 8 22 
S E V E Í Í D E 
la casi calz<di do .Jtsúa cUl Monte n. 63 esq. á la 
calle de Plata ocupada por ©stablceiniiont') de v í v e -
res: para tratar de s i precio desrt' d t l Monte n 357 
á todao horas s-i dueño. 13105 4 22 
SE V E N D E EN_$2r800 U Ñ A T C A ^ O Í É ' A L T O y b ' j t calle He Inn Desamparados. E n $ 1 200 nna 
Sen Nicolás . B.i $1 000 F i o t o í n . E n $1 000 M -
sió En $1 000 Corraie.i. En $1,000 " -H E íp#"ríta-
za. Eu $1,500 r.r.H Cié: fu-en-. En sf 2 000 TIUL F Í C -
t o r i v Amistad 112 bu rb.-ríu do Agallara. C< r.cor-
dí a_87. 13273 
S E V E N w E 
una p o n a d c í í a con ví veres «>o Rogla en módl.m pre-
cio. Ir.forr»* Santa Ana 125 (Ecgb ) 
_ 13150 6-n 
FI N C A " y ' y A Q U E a t \ —S i tx-ispa 3. yv. sea cr,n gM'ad) ó fia ñ • ta fleca á le-^aa y nn-dli. de <:s-
l * capital, > 1 i a l o do •TavotH-To, con a ju • i\bniid:ivto 
c o . c d i a>» al . iu i ' re «<i u a oa ' -a l ler í ) de mil i - ! y 
l ividida eo cu»n. •«««, C /iiA>.iadc 62, i n f i r m a r á n da 
l á 3 13029 8 19 
OJ), m OOMiSHE. 
So'o por rat!:;iiüS su duflin do (os r e l é e l e s , ae 
vendo on n : puu'O cént r ico y bien s i lu ido rún gran 
establecimia ito iíe panader ía y víveres, coo ao a-
marijo diario qnoexjede de 90 pesos, en bnanaaiion'-
diciones, y a i smás buona vent» al mosiraJ; r; se es -
pera por el todo ó parte del valor do? ó tren uitsa 
dando buenas garan ías. In formará - i Manrique 11. 81, 
esquina á San J o c é 13017 15 1 ? N 
£ 1 1 $5,000 oro 
se vendo sin intervan-nón de corredor la casi Sa:; 
Nicolás 81 ó en $3 000 r c o n •ti.:iido u m hipatioa. 
de $ i 000 qae la í̂eoti» ¡il 1 p g . Piro, mós infiTr- es 
dirigirse á Oaniarer» «•• 1, 03 viua íhaiit-a ó on el 
fé E l Tihavóo en la Pu t i . 13019 _ 8 19 
SI N 1 N T B R V E N " l O N ' O ¿ " C O R R E D O R SE /ende una b ü d e g \ cu $2 600, q ie vale 4 000. ven-
do $25 diarioa, v ao¡o el VIQO cubro loo ga^ tc í , te 
vende porque el dueño no ontiende del ivro y ade-




Se voaden vir iaa oa-ejas á como efrezoan. Agua-
cate 51 13252 4 26 
Ti t i m m i m 
• ÍÍ.Í, Sí . • í -
S B V E N D E 
un carro propio I VTA dulces ó ci.van.os. Z - n j i 150 £e 
puede ver á todsshi ras. 132G9 4 -26 
un ca;rito de dos ruedas de uso, con sus arreos y na 
múli to y dos carros de cuatro ruedas tado mny ba-
rato. Monte n. 268. esq. á í í a t i t d e r a , taller de ca-
rruaj a 13184 4-22 
S' E T A M ^ l X W F A E T O N E N ¥ U E Ñ * l ! S T A ~ -do p r un milord pequeño y Htíero, d tvolv i tndo lo 
que sea rezón. Neptuno 54 á todas horas ix forrnuTán. 
13143 4 21 
í adastrla n, 118. 
Ss vanle un elcginto c u p ó d e medio uso marca 
Mil l i r .n Gniet, do lus más chicos, muy barato. 
13108 6-20 
Se venden 6 cámbiáii 
Una duquesa y d-s milores nuevos. 
Uo fifctoo d« f*mi!ia, d» faei'.e corrlao, 
UÜ faí tó.-: b re rk pars sois peraocas. 
Una jardinera de u«o. 
Cinco faetones nuevüs y uasdos. 
U n vis-a-vis cai i nuevo. 
Una victeria granda para el campa. 
Un m i l ird casi nuevo. 
Salud n. 17. 13094 5 20 
© ^ 3 V E N D E 
una duquesa nuava ¿2 ü'lirn-» moda, nía estrenar, ó 
se cambia per otra; un mUf¡r da nao en buon estado; 
un faetón americano de faelle corrido para 4 uerso-
nas. Salud 10, da rán razón . 13037 6 -19 
DE í i i l i 
VE N T A D E M U í B L E S - P r roducirso la fa-milia 89 vendan varias mueblas, entra ellos hay 
dos cscaparatej de e pejo coa lanas dü V c t e c i a y 
una buena cama do madera: fe d á to%lü mny bar-ito 
p ' r nn necesitarse. I m p o n • ' r í n á todas hor¡.s Galla 
i.o 129 13276 4 26 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N -don mnr barates todos los micblea de la c ^ a 
Dragones 41; t a m b i é n se venden l á m p a r a s y cs^uaB 
de lanza do tres tamuficsj todo ostá nu'evo y puede 
verse 4. todas boras. 18271 4 2^ 
O C A S I O N 
En módico {«recio tje vende uaa jrtdriera propia 
oara R A R A T í L L O ó estante de T f l . ' y A ' OS. Pue-
de versa é 11. f'omer1 p en Jjin Ignacio M(i á todas 
h í r a » . 1S255 4-26 
SE V E N D E N T O C A D O R E S . C O L U M P I O S cillas, metas de noche do centro, lával es, p'*I M -
gineros, camas de l a t z i y carraza, dos ooluniuts du 
barro cou aua jarrones y l a í a t o s y olro^ mueblcB 
todo de uso, se vende barato ncr desecupor el local. 
I ¿ fo rmarán Compostela 150 á todas horas. 
13266 4 26 
8e alquila en 4 onzas uu dob:ón ero la casa calle de Aguacate n 71. er.tre S d y Mora l l a . con nala, 
comedor. 6 ouartoa, saleta de comer, patio, t ra ipa-
tio. co/i 53 varas de f.^ndo, agua y dem£s oomodida-
dea: la llay<i está ettreute: te dueña Reina 96. 
«-20 
Q A N O A 
Sa venden dos niajlnos de Sj í í ; Imanas voces; se 
reaposde al oomejé i . en suoy buen eutado: uno en 
f90 oro, el otro on $179 oro, Cuba n. 47. 
13246 4 26 
SANTA CLAliA 18 
Se vende un ropejo da cadro, 4 cnadres doradea 
grandes y otioa innobles 13:11 4-26 
s 
E V E N D E U N E S C A P A R A T E R O P E R O pa-
ra hombf», de cedro eachipado do nogal en 37-10 
pesos; un lavabo con depósi to dfi ofi'lre enclupado 
en $J1-Í<"; uf!> njebita de nocba do id. ea 5 30 y una 
cenia de lacra de una p-snana con ou bastidor sn 
$10 60; se ouRde ver de 10 á 5 en Acosta 88 
13215 8 24 
P I A N O S . 
SealquiUn á $1,25 y á $5 30 cada mea. Sa di>n tam-
bién nuevos con opcióa á la propiedad pagando $17 
cada mas. Máquinas do coser nuevas á nagf.rlí.s con 
$1 cada semana. 106, Galiano, 106 13154 4 22 
Pianos de Chassaigoe F m e s . 
Con gradrador de pulsac ión y ro r l i i í a au tomát ica 
d 15, 18 y 2 0 Mizas oro 
Unico Itcportartor para la Isla de Cuba, Anselmo 
L ó p e i , O b r a r í a 23, entre Cuba y San Itfna io. A l -
macén da Mú . i ca é i n í t r u m a n t o s . — S E A L Q U I L A N 
P I A N O S Y A R l í O S I U N S . T a m b i é n se a f inan y 
componen. C1805 alt 12 2N 
X a a E s t r e l l a de Oro. 
Pardo y F e r n á n d e z . — C o m p o s t e l a 46. 
Otan real ización de muebKs. Juegos de sala y de 
cuarto, de comedor: Aparadores á $10 60, 15-9Í0 y 
20: tinfjeroa á 5$ y 10; mesas á $5, 10 60 y 15 90; 
sillaa á $ 1 y 2; sillonos á $2 y 3; camas á $8 y 17; 
escaparates peioadoren, lavabos, l ámparas , escrito-
rios, prendas i o n piedras mu/baratas , leoctiras al 
pea». Se ha'ieu y componen prendas y re'ojosí 
12012 8-17 
1C.4NTE de PERFUMERIA 
V I C T O R I A E S E N C I A % 
K I porfuinc ol . . . i exquis i to del mundo. 2 
Ú L T I M A ICOVDJAD P A K A E L P A Ñ D B t O t í 
B O U Q U E T POMPADOUR | 
B R U Y i = D ' É C O S S E | 
F L E U R S D E F R A N C E f 
AGUA de Tocación JONES I 
T ó n i c a y r e frescante , excelente contra l a s i 
p i c a d u r a s de los insectos . * 
E L I X I R y P A S T A D E N T Í F R I C O S | 
L A J U V E N I L 
P o l v o s b¡n n i n g u n a m e z c l a q u í m i c a para é l ^ 
c u i d a d o de l a c a r a , adherente ó invisible. • P A R I S , 23, b ^ u l e v a r d des Capucines. 
% En LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
MINTECA DE GHICHARRON 
M A S C A " S O L " 
Registrada. 
Pureza en sn confección. 
Invar iabi l idad en eu clase. 
L a marca m á s antigua y la mas acreditada en la 
I s l a de Cuba. 
Envasada en tercerolas, constes y latas enterss, 
mediS.s, cuartos y octavos. 
De venta on todos loe eshibleclmientos de víveres 
al por mayor y^al detall. 
ÜGÍCOS receptores: Galbán y Cp. 
SÁK I G N A C I O 36, 
C1925 31-24 
w m m 
una boro bü ca.'órica fiis'ema " R i d e i " , Amargura 77 
y 7.9. de 12.14. 132G0 4-26 
S S V E N D E 
una máquina sistema Batter 
d r í n Monserrate n . 117. 
de 4 caballos. I m p o n -
13105 5-20 
E L VULCAFO 
F U N D I C I O N T M A Q U I N A R I A 
D E A N G E , V E L O 
S a n J o a q u í n 2 0 y 20-}. 
Se funde cada dos días hierro y bronce con mate-
riales do primoera ca l idad ,—Teléfono 1247. 
12613 alt al3-6 d l3-7 
D^epgfle f P e r l i i e r l a . 
Extracíi) FliiMi) áe Brea Dia lMa 
de U l r i e i (Químico). 
GOH P A T E N T E DE INVECCION DE LOS 
E U N I D O S É INGLAAERRA. 
Contiene todos los principios ba l sámicos de 
la B R E A D E P I N O y es el preparado do brea 
de acción más segura y constan* e; sus efectos 
enrativos son asombrosos y nunca f*ll£. 
¡Es el pran purifleador de la sangre 
y de los humores! 
/^1TTT> A por su acción ba l sámica toda 
U ± \ ¡ ± \ . cla^e de C A T A R R O S de les 
pulmones, bronquios, garganta é intestinos; 
grippe, tos aguda ó crónica , catarro á la 
vejiga, blenorragia, flnjos crónicos y are-
n i l l a . 
ip iTT"p A P0 ' su acción an t i sép t ica y 
\ j \ J .Li /xx. df-purativa herpes, eczemas, 
granos , Barpui l idos , rouchasj barros, m a n -
chas, pecas, picazón del cútis , escrófulas y 
tjdas las afecciones de la piel ó horpé t i cas . 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por S t . n á . L o b é , Johnson, Cas-
te^lj , Uovlra y San Migual 103. 
C1773 alt 12 3 N 
S O C I E D A D m m i 
B 2 , r-xxe S t - G - e o x - Q e a , B 2 . 
Material coipleto de primera cnalíilail 
PARA 
.LiiMBRADO m m 
PRECIOS MODERADOS 
5 , 0 0 0 i n a i s i l a o i o n w y a íutchsu. 
L a s ú n i c a s V e r d a d e r a s P a s t i l l a s de 
V I C H Y 
PASTILLAS VICHY-ÉTAT 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E L A M A R C A D E L E S T A D O 
TEMPORADA DE BAÑOS 
Desde e l 15de Malo e l 30 de Setiembre. 
Depósitos en La Habana : JOSÉ S I M A ; LOBÉ y TORÍUIBU 
T EN LAS PRINCIPALES FARUA.CIAS Y DnOGUriUAS-
Fítóoras T i l c o M ñ h 
de\ J}r* Morales 
Sspí -nua tor rea , debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también tíe resultados po 
uitivos para la esterilidad rfe la mujer, no aieaclo ino-
Uvadas por lasii nes orgánicas . 
KsUs MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
ctientan más de veinticinco años de éxi to y son ol 
asombro de los c t fó rmos que las usen para en oura-
oión .—De venta á dos pnres oro la urja, en las p r i n -
r.ioiiies farmacias do la Isla v en la de S A R B A , 
TENIENTE REY 41, HABANA, quien las mai da 
pnr cerreo & todas partes, previo envío de su importe. 
C 1826 alt 4 5 
P O L V O S do £ m m 
para el pañuelo 
P A R I S —13, Rne á'Snghien P A R I S 
DELANQRBmSR 
m i m i , mmm, m m 
r '-5 '* S»r¿\nU probad 
i ; . . . . i 
C 




















i M Á S i 
I O p r e s i ó n , C a t p . r r o 
f EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han oblenido las más alias recompensas 
A l por Mayor: Dr C L É R Y , en Marsella (Pranoia) 
En U HABANA : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS. 
N U E V O P E R F U M 
eadeAmaryllisclel Jaoon 
E x t r a c t o de Amarilis delJapan 
Polvos de¿rrorti8Ámary!!Í3 
m TA U S MAM de Bidadaro 
/SñfAJV 
m ^ 
scloiitss y auoves Tolvcs 
Cada caj 
POLYBROffllJRAOO BE 
E s p e c í ñ c o s o b e r a n o coi:ira l a s E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s e r v i c s a s 
fjj) Este es el ún ico E l i x i r , - c u y o empleo penniie continuar, sin i n t e r r u p c i ó n , cl traU-§ií ijiieiito bromnrado, sin dar jaiuíis lugar á los accidentes cerebrales y cu táneos , que ' 
»:& acompañan siempre al empleo del bromuro de potasio administrad^ solo, sea la que wí» 
"srV quiera la pureza química de esta sal. 
Indicaciones: H¡S TEfí/A — EPiL EPSiA ~ ÜAH2A d» S. GUY fe 
j | CüMVULSiüUES— ASMA — /fíSOAfmS — fít y/tALG/AS— ESPEE&A TORREA ¥ 
CLYCOSUm — DIABETES, etc., ato. 
^1, P A R I G : " ^ r - ^ r o x a . sr ^ o x r l l o a B , 7, r o e d d l a P o n l l i a d s , P A R I S ^ 
• í i Depositario en LA H A B A N A : Í 0 S É SARRA. 
S S O Z T R A K I N I 
E l r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a , « a s 
P A R I S . 43, R u é de S a i n t o ^ ' s , i E:< TODAS LAS FARMACIAS. 
para 3*9113 s £ <hP y ímñ 
A TOS, B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
8K CUKAN RAPIDAMENTE POR E L EMPLEO KÁCIL Y AGRADABLE B E LAS 
P A S T I L L A S f o r t i f i c a n t e s I f f i A S I S E T 
de Si-fosfato de Cal y Miel tifa I09 Alpes, y cuu la 
qoe reemplaza con v^taja las soluciones ds bl-fosíalo de cal tan ctlflolles tíe 
tomar por loa eníermoa. 
AL roa MAYOR : C a r r a n c l a M I I E T . L Y O N ( F r a n c i a ) 
DcpotlUrlo en U AHaiW ; J O S É S A R R A . 
m ( r E F T Q l ) 
i \ cjftiocrjas 
*»r A J 5 0 P T A 3 Ü O EÍN T O D O S L O S H O S P I T A T . K S 
fctw ol/ió t Ú N l - N U T R I V O . es el rsconstituyenta el mes activo. 
Efñcacia rsmapcablo en la AÍMÉ?VÍ3A. la CONSUNCJOW, la T I S I S 
en la alimentación de ios NlftSOS débiles y de los conoalescíentss^ 
F c r i s , COLLífi y S1*, 49, r. es Haubsuge y ea tedas las farmacias. 
¡TJNA O N Z A ! 
Los afjHis.dos pianos de E^tc-h y Biircaríií 'gi se 
j a-'q-üf-ew en prcpisJad c:m uua ocz» ca ' l í ttei! SKO j 
| los mfjür ts del mercado. Se l íeva 'on los pnojeroB j 
j premios eo Paila y Viena. 108, Graliano, 106. t 13153 4-22 
Pojieroso Reparador 
Estimulante de las fuerzas 
físicas ó in t e l ec tua les 
s d s Oro i 1 P r i m e r gran P r e m i a Regulador del C o r a 2 Ó n \ 8 "íedalla 
3 Diplomas de Honcr y d e l 
S i s t e m a n e r v i o 
Tomada á l a d o s i s UÜ á o á e u c h a r i i d a s d e las d e café por dia 
la K O L A - B A H G R A N U L A D A K ATTON, q a i n t u j j l i c a f a s fuerzas vitales, h a c e d e s -
c a n s a r e l c e r e b r o y l o s m ú s c u l o s , y p r e v i e n e t o d a s u e r t e de fatiga. Es un e f l c a z r e m e d i o 
p a r a l a A n e m i a , c o m b a t e toda c l a s e úz F i e b r e s , D i s v n i e r i a s , D i a t h e t i s , A l b t i m i -
« a s , W e w a s t h e n í a s , c a n s a n c i o físico ó i n t e l e c t u a l y ayuda l a C o n v a l e c e n e i a . 
E L I X í » , VBNO, G B í k N U L R O Q , P I L D O R A S , e t c . 
Farmacia J. NATTQN, 35, rae Ccqnülié.o, P a r í s . Depos i ta r io en la HABAWA : JOSÉ SflRRÍly 
l a i p t 0 d e l " D i a r i o de l a M a r i n a , " K i c l a 89. 
